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La propuesta para la enseñanza de los conceptos y la periodicidad de las propiedades de 
algunos grupos de elementos de la tabla periódica -electronegatividad y potencial de 
ionización- para 46 alumnos del grado 10.1, de la Institución Educativa de María del 
municipio de Yarumal, sugiere la aplicación de diferentes estrategias metodológicas que 
permitan a los estudiantes despertar su interés hacia el área de química y mejorar su 
rendimiento académico a través del aprendizaje significativo. Después de aplicar estas 
metodologías, se pudo lograr que los alumnos fortalecieran su aprendizaje y se concluye 
que la utilización de herramientas como la lúdica y las TICs favorece la enseñanza-
aprendizaje por parte de los involucrados en el proceso cognitivo y la conceptualización 
de los temas tratados. 





The proposal for the teaching of concepts and periodicity of the properties of some groups 
of elements in the periodic table -electronegativity and ionization potential- for 46 students 
of the 10.1 degree, from the Educational Institution of Maria, in the municipality of 
Yarumal, suggests the application of different methodological strategies that allows 
students to arouse their interest in the area of chemistry and improve their academic 
performance through meaningful learning. After applying these methodologies, students 
can be strengthened in their learning and it is concluded that the use of tools such as play 
and TICS favors teaching and learning by those involved in the cognitive process and the 
conceptualization of the topics discussed. Key words: Methodological strategies, 
meaningful learning, periodic table, TIC, playful. 
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La propuesta metodológica para la enseñanza de los conceptos y la periodicidad de las 
propiedades de algunos grupos de elementos de la tabla periódica: electronegatividad y 
potencial de ionización, se realiza con el objetivo que los estudiantes a través de la 
implementación de estrategias pedagógicas fortalezcan su aprendizaje significativo, 
apropiándose de la utilización de la tabla periódica y algunas propiedades como la 
electronegatividad y la energía de ionización, como el principal elemento en el proceso 
de enseñanza de la química, teniendo en cuenta que esta, está presente en la vida diaria 
y que es uno de los principales componentes para entender la naturaleza. 
 
Los alumnos de la I.E. de María del municipio de Yarumal, deben aprender de forma fácil 
el manejo de la tabla periódica, conocer los símbolos, identificar los grupos y periodos y 
la clasificación de los elementos para poder apropiarse de conceptos que lo lleven al 
aprendizaje y utilización de la química, entendiendo que esta área estudia las distintas 
sustancias que existen en el planeta, asimismo, las reacciones químicas que las 
transforman en otras sustancias. 
 
La implementación de metodologías como la prueba diagnóstica y de refuerzo, como 
también la lúdica y las herramientas tics, fueron necesarias para el desarrollo de esta 
propuesta de profundización, ya que por medio de ellas se pudo evidenciar el nivel de 
conocimiento sobre la utilización de la tabla periódica, la electronegatividad, la energía de 
ionización y la periodicidad, para poder utilizar el conocimiento previo y aprovecharlo 
para moldear un verdadero aprendizaje significativo. La aplicación de diferentes pruebas 
de conocimiento permitieron el avance cognitivo de los alumnos del grado 10.1 y las 
diferentes actividades docentes dentro del aula profundizaron el saber científico, 
obteniendo logros para reconocer los diversos aspectos del mundo en que se vive. 
 
El enfoque cualitativo fue el utilizado en este proyecto, guiado por el enfoque 
investigación-acción, con el fin de realizar un trabajo ordenado que conduzca a que los 
alumnos se apropien del conocimiento y comprendan los diferentes conceptos que 
contribuyan a mejorar el rendimiento académico. 
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1. CAPITULO I. DISEÑO TEÓRICO 
 
1.1 Selección y delimitación del tema 
 
Propuesta metodológica para la enseñanza de los conceptos y la periodicidad de las 
propiedades de algunos grupos de elementos de la tabla periódica: electronegatividad y 
potencial de ionización 
 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
1.2.1 Descripción del problema 
 
La enseñanza de la química está sujeta a los lineamientos curriculares que dicta el 
gobierno, al cual los profesores deben regirse, sin pensar que los estudiantes que llegan 
al grado décimo, vienen con muy pocos conocimientos sobre el área y en muchas 
ocasiones despierta dudas en muchos alumnos.  
 
La falta de interés de los estudiantes por el aprendizaje científico, está en muchas 
ocasiones marcado por la forma en que los profesores abordan la enseñanza y cómo y 
abandonan el conocimiento fenomenológico. En la mayoría de las veces la transmisión 
de conocimiento se basa en teoría, resolución de problemas propios de la materia, 
aprendizaje de fórmulas, símbolos, elementos, números atómicos y valencias y se deja 
de lado la innovación como el uso de la tecnología y el uso adecuado de los laboratorios.  
 
Son los profesores de esta área los encargados de crear un clima de confianza dentro 
del aula de clase, para que los alumnos se alejen de visiones míticas y la consideren 
como una ciencia que evoluciona, sin fundamentos ni verdades definitivas. En muchas 
ocasiones, los docentes no se preocupan por la forma de enseñar el conocimiento 
científico y desconocen que es un área con un alto grado de dificultad y que su lenguaje 
es desconocido por los alumnos; sumado a esto, la enseñanza tradicional y al pie de la 
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letra que utilizan muchos docentes, no ayuda a que los estudiantes se motiven, interesen 
y logren investigar por cuenta propia muchos de los términos y problemas que tiene la 
química. 
 
La enseñanza debe basarse en la innovación y en los recursos tecnológicos, sumado a 
otro tipo de estrategias metodológicas que ayuden a despertar el interés de los 
estudiantes. Los educadores se deben actualizar en temas actuales que faciliten el 
proceso de enseñanza de la química, que favorezcan el aprendizaje. Las nuevas 
tecnologías son una herramienta novedosa que llama la atención de los alumnos por sus 
imágenes, sonido y movimiento que les permite interactuar y de esta manera lograr un 
conocimiento significativo. 
 
El sistema de enseñanza está enlazado a la manera en que el docente enseña y la del 
estudiante por motivarse en el aprendizaje. Para lograr un aprendizaje significativo, el 
profesor debe aportar herramientas didácticas que llamen la atención y despierten el 
interés de los alumnos, demostrándoles y permitiendo que ellos interactúen con el uso de 
estrategias que los conduzca al aprendizaje de una manera innovadora y significativa. 
 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
¿Cómo a través de una propuesta metodológica para la enseñanza de los conceptos y la 
periodicidad de las propiedades de algunos grupos de elementos de la tabla periódica: 
electronegatividad y potencial de ionización, se contribuye al mejoramiento del proceso 
de enseñanza aprendizaje de la tabla periódica para los alumnos del grado décimo de la 




Esta propuesta es importante porque se realizará con un grupo de estudiantes que 
presentan dificultades en el uso de conceptos e interpretación de la tabla periódica. Al 
mirar el plan de área de química y analizando las características del grupo, la tabla 
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periódica fue escogida porque es un eje importante en la enseñanza de la química, ya 
que a través de ésta los estudiantes estarán en capacidad de manejar símbolos de los 
elementos, números atómicos, valencia y toda la información que se desprende de ella 
como: despeje de fórmulas y preparación de sustancias utilizando los implementos de 
laboratorio. La química es una ciencia que trata sobre las propiedades de la materia, 
compuestos y materiales de uso cotidiano. 
 
La química está presente en todas las actividades del hombre, el entorno en el que él 
interactúa le permite mirar los fenómenos que se presentan a diario e interrogarse, 
averiguar sobre ellos y buscar las respuestas. De esta forma, el hombre puede entrar en 
el territorio de la química, aprovechando los experimentos, explorando, aprendiendo y 
compartiendo las vivencias del diario vivir. 
 
La importancia de la tabla periódica en la enseñanza de la química es sumamente 
importante, porque es esencial su aprendizaje para que los alumnos se vayan formando 
en la ciencia química. De igual manera, la forma en que el docente enseña el manejo y el 
uso de la tabla, ayuda a que los estudiantes se interesen y aprendan la utilización, los 
elementos como sustancias simples y su imposibilidad de descomposición, los 
electrones, protones y neutrones, cuáles son con carga positiva y cuáles con negativa y 
su neutralidad, el número atómico, entre otros. 
 
Utilizando la importancia de las tics en la transmisión del conocimiento y la facilidad para 
difundir información, como herramienta metodológica contribuye al desarrollo de 
habilidades y destrezas comunicativas entre los docentes y los estudiantes. Su utilización 
ayuda a la forma de enseñar y de aprender, donde el profesor asume el papel de 
facilitador de aprendizaje y los alumnos buscan desarrollar sus objetivos de manera 
novedosa e innovadora, desarrollando la creatividad y el trabajo colaborativo, de esta 
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1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar una propuesta metodológica para la enseñanza de los conceptos y la 
periodicidad de las propiedades de algunos grupos de elementos de la tabla periódica: 
electronegatividad y potencial de ionización en el grado décimo de la Institución 
Educativa de María del municipio de Yarumal. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
- Diagnosticar e identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes, 
respecto a la tabla periódica por medio de una encuesta. 
- Analizar los resultados de acuerdo al nivel de conocimiento y su 
fundamentación con el constructivismo.  
- Elaborar una propuesta metodológica basada en la enseñanza de la 
periodicidad de algunos de los elementos. 
- Evaluar la propuesta planteada a través del aprendizaje significativo que 
ayude al mejoramiento académico. 
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Se ha analizado el ámbito internacional y nacional, encontrando los trabajos realizados 
con la problemática planteada, entre ellos se aborda el de Franco Gutiérrrez, Diana 
Patricia, (2014) de la Universidad Nacional de Manizales, en su tesis de posgrado 
“aplicación de las TIC como estrategia de inclusión en la enseñanza-aprendizaje de la 
tabla periódica”, aplicó y utilizó el programa Balabolka en la fase de intervención para 
facilitar su lectura, luego evaluó la efectividad de la utilización de las Tic, a través de un 
cuestionario final e hizo el análisis comparativo de los resultados. Estos indicaron que los 
alumnos se apoderaron de las nociones de la tabla periódica. Este trabajo se implementó 
para superar las dificultades de la enseñanza-aprendizaje de la tabla periódica en los 
estudiantes de baja visión, por requerir necesidades educativas especiales. 
 
Revisó el plan de área del grado décimo y analizó las características de la población, 
para la elaboración de su trabajo escogió la tabla periódica, ya que es un tema 
importante para la enseñanza de la química, porque proporciona información de las 
propiedades de los elementos, cómo se enlazan químicamente entre sí y cómo 
reaccionan. 
 
Lo que este autor trabajó en relación a los conceptos fue la historia de la tabla periódica 
para conocer su epistemología, donde resalta los aportes de científicos tales como D. 
Mendeleyev, Berzelius, siendo éste último, quién ordenó los elementos en metales y no 
metales; Dobereiner, ordenó los elementos en grupos de tres de acuerdo a su peso 
atómico de manera creciente; Chancourtois, organizó los elementos en forma cilíndrica 
de sus masas atómicas, Newlands, organizó los elementos en grupos de ocho y Meyer, 
presentó una tabla periódica con 55 elementos indicando sus propiedades como: punto 
de fusión, punto de ebullición y volumen atómico. Otros conceptos que trabajó Franco 
Gutiérrez, fueron los grupos, que son las columnas verticales, denominados familias y, 
los periodos son las filas horizontales que se representan con números del 1 al 7. 
Mediante una figura está indicando los grupos y los periodos. 
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Entre los aspectos disciplinares para la enseñanza de la tabla periódica, aborda el 
concepto de estructura electrónica, los subniveles y orbitales, explica cómo se distribuyen 
los electrones en el átomo y cómo a partir de la configuración electrónica se determina el 
grupo y el periodo. También aborda la clasificación de los elementos químicos en la tabla 
periódica, con esto el autor, quiere decir que los elementos se clasifican en metales y no 
metales y que existe una escala que los separa. 
 
La metodología que aplicó fue una entrevista de 10 preguntas, las cuales se referían a 
las experiencias vividas, el apoyo pedagógico y el desempeño escolar en el área de 
química. También aplicó una encuesta inicial y final formada por 24 preguntas, donde 
contenía temáticas como la nube electrónica, con el objetivo que el estudiante identificara 
los niveles y subniveles; la configuración electrónica, para que el estudiante interpretara 
el diagrama de Moeller y realizara la configuración electrónica de acuerdo al número 
atómico; la tabla periódica y propiedades periódicas con el fin de diagnosticar los 
conceptos, al interpretar la tabla periódica y analizar los gráficos de la variación de las 
propiedades. 
 
Diseñó un audio tabla, para esto usó recursos como power point, internet download, 
manager y adobe photoshop. Utilizó la página web 
http://www.mediafire.com/file/h7tznim6zli5qu1/Tabla.rar, para presentar una tabla 
periódica convencional, que con solo darle clic sobre un elemento, aparece la variación 
de las propiedades periódicas. Con el programa Balabolka, utilizó materiales didácticos 
como lotequín y tablas periódicas para profundizar los conocimientos adquiridos en las 
guías. 
 
Los resultados que obtuvo fueron satisfactorios, ya que la aplicación de las Tic ayudó al 
aprendizaje de los conceptos de la tabla periódica, en los estudiantes con baja visión.  
 
Por otra parte el artículo desarrollado en Brasil por Franco-Mariscal, Antonio Joaquín y 
Oliva-Martinez, José María (2014), trabajaron el diseño y evaluación del juego didáctico 
“Química”, desde un enfoque Ciencia-Tecnología–sociedad. Implementaron como 
metodología el acercamiento de los estudiantes a la tabla periódica, para que se 
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familiarizaran con ella a través de juegos de competencia, realizando diferentes 
actividades eliminatorias, obteniendo como resultado de evaluación, que la metodología 
implementada es de gran valor didáctico, ya que permite que los estudiantes adquieran 
un aprendizaje significativo, se motiven y muestren interés en el tema enseñado.  
 
El juego didáctico “Química”, lo desarrollaron en seis fases: fichaje de jugadores, cuyo fin 
era identificar los símbolos y nombres de los elementos químicos; preliminar, consistió en 
identificar las partes del átomo, los números atómicos, la masa atómica de los elementos; 
octavos de final, cuya finalidad fue indicar la configuración electrónica de los átomos; 
cuartos de final, cuya estrategia didáctica consistió en identificar las propiedades de los 
elementos, como: el carácter metálico, el punto de fusión, el estado de agregación; 
semifinales, consistente en identificar los grupos de la tabla periódica y clasificar los 
elementos en función de sus propiedades y, finales, cuyo objetivo fue identificar la 
ubicación de los elementos en la tabla periódica. 
 
Los materiales que usaron para el juego fueron: una tabla periódica, 11 fichas de 
jugadores por cada selección, elaboradas por los estudiantes, una ficha para que los 
alumnos anotaran los resultados y unos ordenadores con acceso a internet. 
 
El juego arrojó buenos resultados en la enseñanza y aprendizaje de la tabla periódica, 
con un enfoque de alfabetización científica, ayudó a abordar los contenidos desde un 
enfoque teórico y práctico, convirtiendo al alumno en un verdadero protagonista de su 
aprendizaje. 
 
Seguidamente en México cabe destacar el artículo trabajado por Pech Torres, Guillermo 
Emmanuel, Brito Loeza, Wendy Fanny; Rubio Quintero-Mármol, Norma Leticia, (2014), 
trabajaron un módulo instruccional de tipo tutorial, enfatizado al aprendizaje de la tabla 
periódica, utilizaron la metodología Praddie, organizada en cuatro fases: preanálisis, 
análisis, diseño y fase de desarrollo, con el fin de motivar a los estudiantes. Investigaron 
su efectividad realizando una evaluación a priori sobre la innovación de las nuevas 
tecnologías.  
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Utilizaron una metodología con el modelo PRADDIE (Pre-análisis, para evaluar el 
desempeño de los estudiantes en el área de ciencias naturales, debido a que los 
estudiantes presentaban desmotivación por ser un área de conceptos abstractos; en la 
fase de análisis, aplicaron un instrumento para saber qué opinaban los estudiantes sobre 
los contenidos más difíciles para enseñar y aprender, así mismo las actividades 
complementarias de la asignatura, y se dieron cuenta que el tema más difícil de explicar 
era la tabla periódica, debido a la intensidad horaria de la asignatura, que es insuficiente 
por la cantidad de conceptos que se deben trasmitir. En la fase de diseño, utilizaron el 
programa Office Power Point, una herramienta modificable y la taxonomía de Bloom-
Anderson, para proponer los objetivos del primer nivel de aprendizaje. Con esta 
herramienta, propusieron que el estudiante identificara la forma característica de la tabla 
periódica, relacionaran los nombres de algunos elementos con su respectivo símbolo, 
recordaran los usos y aplicaciones de los elementos. En la fase de desarrollo, se efectuó 
de manera independiente, elaboraron una rúbrica para llevar el control de puntos como 
colores de fondo, el tipo, tamaño y calidad de las imágenes empleadas.  
 
Para enseñar la tabla periódica utilizaron su módulo instruccional, donde crearon una 
serie de archivos en Power Point, donde aparecían las secciones de tabla periódica y 
juegos como actividades de aprendizaje. Realizaron una evaluación a priori desde el 
enfoque innovación y tecnología, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades del 
mismo a estudiantes y profesores del área de ciencias. 
 
Los resultados demostraron ser de gran ayuda para el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la tabla periódica, las temáticas ayudaron a ampliar la información en la 
clase y el formato implementado permitió acceder desde cualquier computador. 
 
Igualmente, el trabajo abordado por Zúñiga Neria, (2014) en México, en su tesis de 
posgrado, investigó la modificación que ha tenido el concepto de Mendeleiev en la tabla 
periódica, cuando fue analizado por los autores de textos de Química, utilizados en la 
secundaria. Señaló que los conocimientos científicos que se enseñan en la asignatura no 
eran adecuados, por lo tanto, el concepto que se le debe presentar al estudiante debe 
ser claro y de acuerdo al nivel en que se encuentre. 
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Señala que la metodología para enseñar los conceptos y para lograr un buen proceso de 
enseñanza aprendizaje, se debe preguntar ¿qué se va enseñar? ¿para qué enseñarlo? y 
¿cómo enseñarlo? Las respuestas, ayudarían para la construcción del conocimiento en el 
área de química en el bachillerato.  
 
Su investigación constó de tres capítulos, así: en la primera sesión presenta los procesos 
conceptuales y metodología de libros seleccionados, en la segunda sesión, revisa la 
propuesta de la trasposición didáctica en los textos, o sea las nociones de cómo 
trasformar el lenguaje científico para darles a los estudiantes y, la forma de escoger las 
actividades acorde a los contenidos para el desarrollo de competencias. También trata el 
tema de proceso de enseñanza aprendizaje abordado en el área de química, en la 
manera en que se realiza el proceso de adquisición de conocimientos para la obtención 
de datos. 
 
Su estudio se basó en la trasposición didáctica, llevada a cabo en la clasificación de los 
elementos químicos desde Dobereinier hasta los aportes de Moseley. Esta también se 
lleva a cabo cuando se revisa los conceptos básicos de Mendeleiv, para la organización 
de los elementos en la tabla periódica como son elementos, sustancias, peso atómico, 
electronegatividad y energía de ionización. 
 
La tesis de Prada Comas, (2013), tuvo como finalidad que el docente planifique y 
organice los contenidos de una forma clara y dinámica, de esta manera el estudiante 
pueda actualizar sus conocimientos a través de diferentes sitios web, haciéndose 
protagonista de su propio proceso de aprendizaje, en la interpretación de la tabla 
periódica y se aumente la motivación por ésta. 
 
Para la elaboración del sitio web, estudió diferentes plataformas como Moodle, joomla 
web host, wix, y luego hizo una capacitación sobre ellas, escogió la plataforma adecuada 
para su uso y necesidades. Realizó un pre test y un pos test, los cuales indicaban el nivel 
de conocimiento que tienen los estudiantes, lo que permitió determinar estrategias y 
mecanismos de mejoramiento pedagógico y didáctico. Después de analizar las 
dificultades y fortalezas, dio inicio a la implementación del sitio web 
www.educaquimica.com. Trabajó con cinco guías de la tabla periódica, las cuales 
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contenian el tutorial del sitio web, estructura atómica, configuración y números cuánticos, 
propiedades periódicas e impacto ambiental. 
 
Prada, afirma, que los resultados que obtuvo en el pre test, el 34% de los estudiantes 
dieron la respuesta correcta en el postulado de Rutherford y el 66% tuvieron confusiones 
en el modelo atómico de Thomson y Bohr Schrodinger. En los resultados del pos test el 
63% de los estudiantes marcaron la respuesta correcta y el 37% no. 
 
La implementación del sitio web fue una buena estrategia para el aprendizaje de la tabla 
periódica, porque motivó a los estudiantes y a la vez le permitió al docente planificar, 
organizar y guiar la clase a través de las herramientas TIC. 
 
De igual forma, en Medellín, se aborda el trabajo de Díaz Marín, (2012), su tesis consistió 
en aplicar las nuevas tecnologías como estrategia didáctica para la enseñanza de la tabla 
periódica. Para motivar el aprendizaje de los estudiantes, aplicó diferentes actividades en 
el área de química buscando que éstos trabajaran tanto en el aula de clase como en la 
casa, y que a la vez mostraran responsabilidad sobre lo aprendido y conocimiento sobre 
el uso de las tics. 
 
Su estrategia didáctica la presentó para el grado octavo. Primero conformó un “grupo 
control” para aplicar una clase magistral, y formó otro grupo llamado “experimental”, 
donde aplicó la estrategia didáctica, mostró las herramientas utilizadas y la metodología a 
evaluar. Para la selección de las herramientas, utilizó la plataforma Moodle, donde 
encontró muchas aplicaciones como cuestionarios, talleres y foros, entre otros. 
 
El trabajo de Causado Moreno, (2012), tuvo como propósito permitir que los alumnos 
entendieran la organización de la tabla periódica y lo enfocó, siguiendo los estándares de 
ciencias naturales del Ministerio de Educación Nacional, se utilizó el computador como 
herramienta para facilitar el aprendizaje. 
 
La estrategia didáctica que utilizó fue la creación de un curso virtual Moodle, 
seleccionado para trabajar la tabla periódica con los estudiantes del grado octavo, lo 
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desarrolló a través de tareas, lecturas, cuestionarios y diseño de átomos, con el propósito 
de permitir que los estudiantes lograran un aprendizaje entre el átomo y las propiedades 
de los elementos químicos de la tabla periódica.  
 
En Bogotá, se menciona el trabajo de Calderón Mora, (2011), en su tesis logró mejorar 
espacios para producir aprendizajes significativos en la enseñanza de la tabla periódica, 
realizó un análisis epistemológico de los conceptos, que permitió que los estudiantes 
obtuvieran un aprendizaje en el desarrollo de habilidades, mejorando su desempeño 
académico y despertando el interés por el área.  
 
Elaboró una propuesta didáctica utilizando “objeto virtual de aprendizaje”, para la 
organización de la tabla periódica y sus propiedades. Los contenidos que trabajó fueron 
la historia de la tabla periódica, clasificación de los elementos, configuración electrónica y 
propiedades periódicas y organización de la tabla periódica moderna. Como estrategias 
de aprendizaje, utilizó mapas conceptuales, preguntas y respuestas, y esquemas. Para 
las actividades de aprendizaje significativo, utilizó talleres de reordenamiento de frases, 
rellenar espacios en blancos, emparejamiento, evaluación tipo test y falso y verdadero. 
 
Para el desarrollo de los contenidos realizó un escrito sobre Objeto virtual de aprendizaje 
(OVA), a través de una unidad hipermedial (procedimientos para organizar textos, 
imagen, videos, entre otros, que permita interactuar con el usuario), debido a las ventajas 
que presenta y en las cuales se pueden articular de forma interactiva y dinámica (texto, 
imágenes y gráficos). Ya después de tener el desarrollo de los contenidos procedió al 
diseño gráfico y visual, cumpliendo con la intencionalidad del OVA. Los elementos 
articulados son fundamentales porque favorecen la interacción entre el estudiante y el 
material hipermedial y ayudan a una mejor comprensión del tema y las imágenes 
incluidas amplían el significado del concepto. Realizó guías de contenidos en el OVA con 
la finalidad de que el estudiante conociera la planeación didáctica de la unidad de 
aprendizaje. 
 
Seguidamente en Venezuela, se aborda el trabajo de Barazarte S., (2010), cuyo 
propósito fue utilizar diferentes metodologías como el “bingo periódico”. Los resultados 
de ésta, fueron positivos ya que los estudiantes mostraron una posición participativa, 
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crítica y reflexiva, dado que a través de las estrategias constructivistas se genera un 
aprendizaje significativo. 
 
Su investigación se enfocó en un modelo de tipo experimental, la cual se fundamentó en 
los enfoques constructivistas del aprendizaje, sociocultural y cognitivo, así como la 
didáctica lúdica, como estrategia de enseñanza aprendizaje. Utilizó como instrumento el 
cuestionario para la recolección de la información, aplicó la pre- prueba y la post prueba y 
los resultados mostraron que la aplicación del bingo periódico contribuyó a la enseñanza 
aprendizaje de la tabla periódica y permitió un avance sustancial del conocimiento. 
 
Igualmente, en Santander se aborda el trabajo realizado por Martínez Argüello, (2009), 
enfatizando en el aprendizaje de la tabla periódica, cuya propuesta tuvo como propósito 
motivar a los estudiantes hacia un aprendizaje significativo, impulsando la buena 
utilización de ésta a través de análisis y reflexiones, permitiendo que conozcan la 
biografía de los autores de la ciencias, formando estudiantes críticos, en cada una de las 
fases los alumnos trabajaron y de esta forma logró que mejoraran la actitud hacia el 
desarrollo de la química. 
 
Ella aplicó su propuesta con el grado noveno, los escogió aleatoriamente y con el grupo 
que trabajó fue noveno tres, un grupo heterogéneo en relación a los hábitos de estudio, 
desempeño académico, comportamiento e interés por la asignatura. 
 
Su trabajo se enfocó en la búsqueda de información sobre la historia y epistemología de 
la tabla periódica, así como estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza de la 
química. Realizó dos pruebas: una pre test y post prueba y encuestó a varios docentes 
del área de química. Su propuesta estaba diseñada de la siguiente manera: utilizando 
varios componentes: un componente actitudinal y comportamental, buscaba motivar a los 
estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias, permitiendo el análisis y la interpretación 
mediante reflexiones históricas y conocimiento de la parte humana de los protagonistas 
de las ciencias. Otro componente que trabajó fue el investigativo, donde buscó identificar 
las estrategias didácticas más utilizadas por los docentes para la enseñanza de la tabla 
periódica. 
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Planteó varias preguntas: ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Qué 
personajes hicieron o aportaron avances al descubrimiento de un orden entre los 
elementos? ¿Cómo se ha construido teoría sobre la tabla periódica y sus propiedades? 
Uno de sus objetivos fue analizar el desarrollo histórico de la tabla periódica, 
características, propiedades conceptos y campos de aplicación. 
 
Otro componente que trabajó fue el afianzamiento a través de actividades que buscaban 
despejar dudas y contribuir al refuerzo de la tabla periódica. Las actividades que trabajó 
fueron: identificación de las zonas de la tabla periódica, elaboración de gráficas como lo 
hizo Meyer y Mendeleiev, aplicación y las Tic y manejo de software. 
 
De igual forma la tesis trabajada por Rivera, Montalván, Moncayo, & Ordoñez, (2009), en 
Ecuador, su tesis investigó cómo se estaba abordando la enseñanza de la tabla periódica 
con las tecnologías y cuáles eran los obstáculos para poder profundizar. Los contenidos 
que trabajaron fue el sistema periódico, el cual lo abordaron hablando primero de los 
periodos y los grupos de la tabla periódica. El sistema periódico lo definen como 
esquema de todos los elementos químicos organizados de acuerdo al número atómico. 
Trataron la clasificación periódica, donde hablan de los científicos que trabajaron en 
dicha clasificación tales como: triadas de Dobereiner, octavas de Newlands, tabla 
periódica de Mendeleiev y tabla Periódica de Moseley. 
 
Otros temas que utilizaron fueron: la estructura atómica, y la clasificación en átomos y 
modelos atómicos, núcleo envoltura, Número atómico y peso atómico, cuantificación de 
la energía del electrón e isotopos e isobaros. Afirman que la tabla periódica se deriva de 
grupos y periodos, valencias y bloques por subniveles. Definen el grupo como el conjunto 
de elementos ubicados en la columna vertical de la tabla periódica. Los periodos están 
formados por los elementos que conforman la fila. También hablaron de la clasificación 
de los elementos, los cuales los clasifican como metales, no metales y metaloides. Como 
metodología utilizaron el método deductivo e inductivo. El deductivo sirvió para detectar 
las deficiencias encontradas en el proceso pedagógico y didáctico que los docentes 
utilizan actualmente; el inductivo les sirvió para realizar una revisión bibliográfica de los 
planes curriculares. 
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En el artículo de Rubiano & Quintero, (2016), proponen una estrategia metodológica para 
la enseñanza de las propiedades periódicas para estudiantes del grado 10°. Se realizó la 
aplicación de una prueba piloto con estudiantes que cursaba el tercer semestre de la 
licenciatura en química. 
 
Su artículo consistió en presentar una propuesta de enseñanza fundamentada en el 
alineamiento constructivo, la cual posibilitó la integración y visualización de la naturaleza 
compleja de los procesos de enseñanza en el aula, permitiendo la alfabetización 
científica, donde se genere conocimiento en química, partiendo de metodologías de 
enseñanza que posibiliten que el alumno a partir de la cotidianidad, adquiera 
conocimiento. Esto contribuyó a la formación de un enfoque profundo, basado en la 
enseñanza aprendizaje de las propiedades periódicas como la electronegatividad, la 
energía de ionización y la afinidad electrónica. 
 
Dichos autores proponen que a partir de la historia y la epistemología de la enseñanza de 
la química, las actividades experimentales y los procesos de enseñanza se posibilita la 
profundización en la forma de proceder de los alumnos a la hora de obtener el 
conocimiento, logrando que el estudiante comprenda el desarrollo histórico de las 
propiedades periódicas y logre la comprensión de un orden superior, posibilitando 
relacionar los procesos de experimentación. 
 
Los autores señalan que la enseñanza de las propiedades periódicas se ha dado de 
manera retrograda, debido a que se ha enseñado concepciones físicas, desconociendo 
la función de la química dentro de su comprensión. Plantean que debido a esto en la 
enseñanza se ha generado problemas porque no se reconocen los saberes químicos que 
la hacen disciplina y para su solución, plantean el análisis y asociación de conceptos en 
química, con la finalidad que el estudiante no sea repetitivo de los conceptos si no que 
profundice en estos. 
 
El método de enseñanza de las propiedades periódicas la llevaron a cabo en cuatro 
etapas, entre las cuales realizaron una revisión de pre saberes de los estudiantes para la 
comprensión de las propiedades periódicas, a claridad de conceptos sobre el átomo, el 
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desarrollo histórico de la tabla periódica, las propiedades físicas y el comportamiento 
químico de la materia.  
 
La segunda etapa la llevaron a cabo a través de una visión desde el alineamiento 
constructivo, la cual se fundamenta en la taxonomía de Bloom y en la teoría del 
desarrollo curricular, de esta forma, identificaron los niveles de aprendizaje permitiendo 
que el estudiante profundice a partir de dos momentos de conocimientos específicos 
como: el declarativo y procedimental y el conocimiento condicional y funcional, que se 
relacionan en la forma como se abordan los conceptos a través de los enfoques, ya que 
el conocimiento declarativo y procedimental son superficiales y el conocimiento 
condicional y funcional es profundo. 
 
En la tercera etapa realizaron una propuesta de actividad experimental, bajo los 
lineamientos de la experimentación, lo que permitió que los estudiantes identificaran y 
demostraran los conocimientos adquiridos de forma correcta. El proceso de la actividad 
lo desarrollaron de la siguiente forma: contenido del título de la actividad, objetivo para 
reconocer las propiedades periódicas a través de las propiedades físicas y químicas de 
las sustancias empleadas; contenido de los materiales y reactivos como el bicarbonato 
de sodio, vinagre, hipoclorito de sodio, globo, botella plástica y vaso transparente. El 
desarrollo de la actividad se efectuó con el planteamiento de dos montajes de reacción: 
en la primera se describía la reacción del bicarbonato de sodio con el vinagre y en el 
segundo montaje la reacción del iodopovidona y el hipoclorito. Al estudiante lo dotaron de 
materiales para su ejecución y le pidieron que describieran las respectivas reacciones y 
luego, abordaron la práctica experimental a través de preguntas sobre las propiedades 
físicas y químicas de las sustancias de acuerdo a lo que observaron. 
 
Como resultados determinaron que a partir de la identificación de las propiedades físicas 
y químicas de las sustancias involucradas en la reacción, permitió comprender su 
comportamiento de acuerdo a las propiedades periódicas y se evidenció que los 
conocimientos obtenidos por los estudiantes sobre la historia, epistemología y la 
experimentación no se dio de manera mecánica, ya que el estudiante fue capaz de 
construir su propio conocimiento. 
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Revisión crítica sobre la enseñanza de la tabla periódica. Desde hace 15 años 
se han venido abordando los conceptos de la tabla periódica de manera tradicional. La 
gran mayoría de trabajos que se han revisado, han abordado el tema de la tabla 
periódica desde una perspectiva histórica e epistemológica, es decir, partiendo desde la 
evolución histórica. Esto es importante para la enseñanza, porque se deben conocer los 
científicos que trabajaron en la construcción de la tabla periódica y su clasificación tales 
como Mendeleiev, Meyer, Dobereiner, Newlands, entre otros. Para la enseñanza de la 
tabla periódica, es bueno partir desde su evolución histórica. 
 
Algunos docentes para abordar el tema de la tabla periódica han tenido en cuenta la 
secuencia didáctica como: la estructura atómica, el átomo, número atómico, la 
configuración electrónica. Las técnicas tradicionales de enseñanza se han fundamentado 
en la manera que el docente transmite los conceptos a los estudiantes. 
 
La enseñanza tradicional en el área de química, permite identificar las habilidades y 
destrezas y la socialización de lo aprendido, a la vez que ayuda al trabajo colaborativo. 
Sin embargo, en esta modalidad se acostumbra enseñar al estudiante los grupos de la 
tabla periódica en forma memorística, explicando que las columnas verticales se 
representan con números romanos del I al VIII, sin profundizar qué tienen en común los 
elementos que pertenecen a dicho grupo. Los periodos, los definen como filas 
horizontales de la tabla periódica, que son siete, sin analizar que todo se debe a una 
periodicidad de los elementos. 
 
Algunos docentes, explican en forma memorística a sus alumnos la ley periódica, 
olvidando brindar conceptos que lleven a aprendizajes significativos, no permitiendo que 
el estudiante indague, analice, verifique y contextualice el valor de dicha ley. 
 
Analizando varias bibliografías, donde los diferentes autores opinan sobre la manera de 
enseñar la tabla periódica, se ha observado que algunos profesores no profundizan en la 
enseñanza de dicho tema, es decir, no se ve reflejado significativamente el abordaje de 
los conceptos, únicamente las actividades de conocimiento se basan en la consulta de la 
historia y biografía de científicos que aportaron al desarrollo de la tabla periódica. Se 
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propone, que para el aprendizaje de la tabla periódica se debe enfatizar en la 
periodicidad de los elementos, es decir, se debe partir desde su organización en los 
periodos y los grupos, buscando que el estudiante identifique cuáles son los periodos y 
los grupos y su organización, y cuál es su importancia en la enseñanza de la química. 
 
Para la enseñanza-aprendizaje de la electronegatividad, es importante que al momento 
de abordar este tema, se enfatice en esta por medio de la variación en el grupo y en el 
periodo, cómo aumenta y disminuye, qué elemento es el más electronegativo y qué 
función cumple en la formación de enlaces químicos. La electronegatividad, está 
relacionada con la fuerza de atracción electrostática entre un electrón de la capa de 
valencia y la carga nuclear efectiva. Para ello se deben implementar herramientas 
metodológicas como plataformas Moodle, el programa Avogadro, entre otros, 
aprovechando el gusto que los alumnos tienen por la tecnología. El aprendizaje 
significativo, se puede aprovechar para determinar con ellos, que la química es la ciencia 
que estudia la materia, su composición y sus transformaciones; de esta forma, hacer 
salidas pedagógicas para que los estudiantes apliquen la teoría al entorno circundante. 
 
El modelo de enseñanza tradicional en el área de química, es considerado un 
aprendizaje que se fundamenta en la reproducción de contenidos enseñados por el 
docente, permitiendo en los estudiantes la memorización. Según (Ausubel, 1983) en su 
teoría del aprendizaje significativo propone que “el estudiante sea un procesador activo 
de la información, que lo transforme y estructure generando un aprendizaje significativo” 
(p. 2). Para el caso del grado 10 de la Institución Educativa de María, el aprendizaje 
propuesto por Ausubel, busca que desde los primeros grados de enseñanza, los 
estudiantes asimilen y retengan los contenidos curriculares en forma progresiva, 
comprendiendo lo aprendido y relacionándolo con los conocimientos previos. 
 
Los estándares de ciencias naturales del Ministerio de Educación Nacional, establecen 
que el estudiante usará la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas 
de los elementos. Además explicará la relación entre la estructura de los átomos y los 
enlaces que forman. En esto el estudiante podrá clasificar los elementos químicos, 
además le servirá para familiarizarse con los símbolos de los elementos, conocer sus 
propiedades físicas y químicas; permitiendo implementar estrategias didácticas para 
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motivar y despertar el interés en el manejo e interpretación de la tabla periódica (MEN, 
2016).  
 
Mecanizarse la tabla periódica al iniciar la enseñanza de la química, puede ser un 
obstáculo para motivar a los estudiantes. La mayoría de investigadores coinciden que 
cualquier proceso de memorización adquiere un proceso de aprendizaje comprensivo, 
con la finalidad de propiciar el aprendizaje significativo. Para los estudiantes es más fácil 
aprenderse los símbolos y los grupos o familias, conociendo conceptos, objetivos y la 
funcionalidad de los conceptos químicos. Según afirman Franco-Mariscal & Oliva-
Martinez, (2012, p. 55-57); que las dificultades de aprendizaje de los estudiantes de 
educación secundaria con relación a la comprensión de la clasificación periódica se debe 
a aspectos actitudinales, ya que los estudiantes perciben la tabla periódica como el eje 
central de la química. El estudiante es un desconocedor del tema en sus primeras 
presentaciones; la periodicidad de los elementos químicos y su clasificación periódica, 
son consideradas como una de las piedras angulares en la historia de la química.  
 
Las herramientas metodológicas como las tics y el juego bingo como actividad lúdica, 
favorece el aprendizaje, a la vez que fortalece los conocimientos previos con los nuevos 
y aumenta el interés de los alumnos para adentrarse en el mundo de las ciencias. 
 
1.5.2 Marco Teórico 
 
“El conductismo es la base para que el desarrollo del proceso educativo” (Mejía Alcauter, 
2011, p. 53). Con esta frase, inicié así como se evidencia en las clases que se dictan al 
interior del grado 10°, es en el maestro en quien se centra la atención y su manera de 
enseñar, permitiendo que es el único que posee el conocimiento y se fundamenta en el 
“estímulo respuesta”, observando el comportamiento del individuo de acuerdo al esfuerzo 
continuo y se ignora el proceso cognitivo del sujeto. 
 
Para Ausubel citado por (Pozo Municio & Gómez Crespo, 2006) “el aprendizaje de las 
ciencias es convertir el significado lógico en significado psicológico, en cierto sentido, 
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permitir que los estudiantes asuman los conocimientos científicos”. Como esto sucede, la 
estrategia didáctica debe tener un acercamiento progresivo de las ideas de los 
estudiantes, que formaran el núcleo de los currículos de las ciencias. 
 
La educación científica se objetiviza en enseñar a los estudiantes la estructura 
conceptual de la conducta científica, enseñándoles el significado lógico de las cosas.  
Los que defienden el modelo de aprendizaje significativo, anuncian: “cualquier currículo 
de ciencias digno de tal nombre debe ocuparse de la presentación sistemática de un 
cuerpo organizado de conocimientos con un fin explícito de sí mismo” Ausubel, Novak y 
Hanesian (citados por Pozo Municio & Gómez Crespo, 2006). 
 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, brinda un importante papel a la 
actividad cognitiva del estudiante que, sin desconfiar la ubica más próxima a una 
concepción constructivista. Ausubel, afirma que su idea es aceptada con los estudiantes 
que hayan logrado un nivel de desarrollo cognitivo y manejo de la terminología científica. 
 
Debido a estas causas, dentro de este contexto es bueno estudiar las condiciones que 
generan el aprendizaje significativo de la química, es de esta forma que los docentes 
tendrán a la mano el conjunto de requisitos para la enseñanza de los contenidos 
previstos en el diseño curricular de la química. 
 
Seguidamente, algunos representantes del cognitivismo como Piaget, Vygotsky y 
Ausubel, sostienen que “el conocimiento es construido con modelos mentales y 
esquemas, indagando la lógica de las respuestas de preguntas formuladas, que incitan al 
conocimiento por medio de la libertad del pensamiento, el conocimiento está interpretado 
en la mente y en las funciones que permiten el cambio de estas representaciones” 
(Moreira, Greca, & Rodríguez Palmero, 2002). 
 
En este orden de ideas, el modelo pedagógico integrado de la Institución Educativa de 
María (2016), es avalado por el aprendizaje significativo, como mecanismo para 
fortalecer la memoria, propuesta también por Ausubel, quien se basa en lo hallado que 
pueden a través de la experiencia y sus gustos adquirir nuevos significados que 
dependen de lo que ya se conoce. 
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La perspectiva ausubeliana, considera que el aprendizaje significativo “es aquel que 
conduce a la creación de estructuras de conocimientos mediante la relación sustantiva 
entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes” (Ausubel, 1983). El 
estudiante comprende significativamente, cuando modifica sus esquemas de 
conocimientos, relacionando la información con la que ya sabe.  
 
De acuerdo a este orden, la teoría de Ausubel, señala que “la generación de aprendizaje 
significativo requiere de dos condiciones fundamentales. La primera, actitud 
potencialmente significativa de aprendizaje por parte del estudiante y la segunda, 
presentación de un material potencialmente significativo por parte del docente” (p. 3). 
 
De otro lado (Moreira, et al, 2002), afirma que “el aprendizaje significativo se caracteriza 
por la interacción entre el nuevo conocimiento y el conocimiento previo”, es así como se 
evidencia en las clases de química del grado 10. De acuerdo con esto el nuevo 
conocimiento obtiene significado para el estudiante y las ideas previas quedan más ricas, 
más diferenciado de acuerdo con los significados ya presentes. Esto permite que la 
enseñanza facilite la reconstrucción de conocimientos, destrezas y habilidades a los 
estudiantes para analizar sus preconcepciones e intereses. 
 
En el en el aprendizaje significativo el estudiante no es receptor pasivo; antes al contrario 
debe utilizar los conceptos que ya internalizo, para poder percibir los significados de los 
materiales educativos y así poder construir su conocimiento. 
 
Se sabe que el aprendizaje significativo es avanzado, o sea los conceptos son captados 
e internalizados y en esta causa el lenguaje y la relaciones personales son muy 
fundamentales. De esta manera el modelo pedagógico integrado de la Institución 
Educativa de María (2016), se fundamenta en que el estudiante debe ser inteligente a 
nivel cognitivo y emocional para potencializar sus competencias generales, además el 
docente posibilitará ambientes ricos que permitan optimizar sus facultades intelectuales 
de una manera natural y espontánea. 
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A parte del aprendizaje significativo existen principios programáticos facilitadores que son 
la diferenciación progresiva, la reconciliación integradora, la organización secuencial y la 
consolidación (Ausubel, 1983) y algunas estrategias didácticas como son los mapas 
conceptuales y los diagramas. 
 
La diferenciación progresiva es la programación de la asignatura de enseñanza, donde 
los conceptos más generales e inclusivos del contenido deben presentarse al iniciar la 
enseñanza y, es así, que en la Institución Educativa de María (2016), se demuestra 
progresivamente que se parte de reconocimiento de saberes previos y de experiencias 
que se privilegian, se construyen contenidos generales desde los saberes específicos, 
contextualizado e integrado con las TIC y deben ser diferenciadas en términos 
específicos. “No es que se trate de enfoque razonado, más bien desde una perspectiva 
donde lo más importante debe ser enseñado desde el inicio y de inmediato, trabajarlo a 
través de ejercicios, ejemplos y situaciones” (Moreira, et al, 2002). 
 
Por otra parte la organización secuencial, hace referencia a la parte observada en las 
unidades didácticas con fines instruccionales, de esta manera la Institución Educativa de 
María, tiene una secuencia que se prioriza en la construcción del plan de área, mallas, 
microcurrículo y selección de contenidos, la cual consiste en que se debe llevar una 
secuencia de los contenidos de forma coherente, como sea posible, con las interacciones 
de dependencia existentes entre ellos en la asignatura que se va a enseñar. 
 
1.5.3 Marco Conceptual-Disciplinar 
 
De acuerdo con los lineamientos curriculares de ciencias naturales y educación 
ambiental del (Ministerio de Educación Nacional, 1998), establecen que toda institución 
educativa debe guiarse con los estándares curriculares. El área de ciencias naturales, 
abarca contenidos que ayudan al desarrollo cognitivo y socio afectivo, lo cual nos permite 
ser personas con sentido de pertenencia con la protección del medio ambiente. De 
acuerdo con estos lineamientos, el estudiante, estará en la capacidad de analizar y 
explicar la variación del radio atómico, la energía de ionización y la electronegatividad de 
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los elementos químicos y además, deducir sus propiedades de acuerdo con su ubicación 
en la tabla periódica. 
 
La Química como ciencia dinámica, ocupa un lugar fundamental en la vida cotidiana de 
los individuos, gracias a las interacciones que se dan entre los fenómenos naturales que 
se han convertido en herramientas para asimilar estrategias de trabajos comunes en 
ciencias, así y todo, para comprender la materia, su composición y transformaciones que 
se dan en ella. Esta disciplina, posibilita el desarrollo de una ciudadanía científicamente 
instruida con múltiples avances industriales y grandes en la administración del medio 
ambiente. De manera que el docente debe ser un facilitador del aprendizaje de sus 
alumnos y estar preparado para meter al estudiante en el desarrollo científico y 
tecnológico. 
 
El docente debe tener claro el lenguaje científico y los conceptos importantes de la 
disciplina para poder enseñar al estudiante la utilización de símbolos y la comprensión de 
modelos científicos en la comprensión de las propiedades de la materia, además, la 
prioridad del docente debe radicar en el dominio de los procesos y fenómenos cotidianos, 
partiendo de los conceptos fundamentales de la química, así puede generar en sus 
estudiantes las habilidades y competencias en el cuidado del medio ambiente, la 
utilización de los recursos naturales y el buen manejo de los insumos farmacológicos. 
Con todo esto el estudiante comprende el comportamiento de la materia y sus 
propiedades como material físico del universo y estará en capacidad de reconocer y 
manejar la simbología química, diferenciar entre variables y poseer la solidez conceptual 
de la química para que pueda interpretar y analizar situaciones en contextos específicos 
(Ministerio de Educación Nacional, 2012). 
 
En palabras de (Castillo, et al, 2013) “la química es una ciencia compleja que permite 
comprender mucho de los hechos de la naturaleza, no se encuentra aislada de otras 
ciencias experimentales” (p. 15). De aquí que su enseñanza en la educación media y a 
nivel de pregrado es de gran importancia. 
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Se debe comprender que la enseñanza tradicional en la asignatura de química, es un 
aprendizaje que se basa en la reproducción de contenidos dados por el docente, lo cual 
se favorece en los estudiantes, como es sabido, la memorización, cosa que no es válida 
por la teoría del aprendizaje significativo que concibe al estudiante como un procesador 
activo de la información. 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la química, las estrategias 
utilizadas por los docentes, a pesar de ser estrategias diseñadas para fomentar el 
aprendizaje significativo, continúan aplicándose de forma inadecuada. De hecho es por 
eso que estas estrategias pierden su propósito, obteniendo un escaso aprendizaje 
significativo en los estudiantes. 
 
Debido a estas causas, dentro de este contexto es bueno analizar las condiciones que 
promueven el aprendizaje significativo de la química, es de esta forma, que los docentes 
tendrán a la mano el conjunto de requisitos para la enseñanza de los contenidos previsto 
en el diseño curricular de la química. 
 
Los estándares de ciencias naturales del Ministerio de Educación Nacional, establecen 
que el estudiante usará la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas 
de los elementos. Además explicará la relación entre la estructura de los átomos y los 
enlaces que forman. En esto el estudiante podrá clasificar los elementos químicos, 
además le servirá para familiarizarse con los símbolos de los elementos, conocer sus 
propiedades físicas y químicas; permitirá implementar estrategias didácticas para motivar 
y despertar el interés en el manejo e interpretación de la tabla periódica (MEN, 2016).  
 
Mecanizarse la tabla periódica o parte de ella, al iniciar la enseñanza de la química 
puede ser un obstáculo para motivar a los estudiantes en la química. La mayoría de 
investigadores coinciden que cualquier proceso de memorización adquiere un proceso de 
aprendizaje comprensivo, con la finalidad de propiciar el aprendizaje significativo. A los 
estudiantes les resulta difícil aprenderse de memoria los símbolos y los grupos o familias, 
desconociendo conceptos y sin tener claro el objetivo y la funcionalidad de dichos 
aprendizajes, como afirma Franco-Mariscal & Oliva-Martinez, (2012, p. 55-57); estos 
mismos analizaron que las dificultades de aprendizaje de los estudiantes de educación 
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secundaria con relación a la comprensión de la clasificación periódica, se debe a 
aspectos actitudinales, ya que los estudiantes perciben la tabla periódica como el eje 
central de la química. El estudiante es un desconocedor del tema en sus primeras 
presentaciones. La periodicidad de los elementos químicos y su clasificación periódica 
son consideradas como una de las piedras angulares en la historia de la química. Esto 
hace que este tema sea de las más frecuentes dentro del repertorio de publicaciones 
sobre educación química. 
 
La mayoría de estudios en este dominio se han centrado en problemas de tipo histórico y 
epistemológico relacionados con la búsqueda de estrategias y recursos para su 
enseñanza en los diferentes niveles de educación. Pero no le han dedicado atención a 
delimitar las dificultades de aprendizaje en este ámbito, o a investigar sistemáticamente 
el efecto de los recursos y estrategias que se han propuesto para mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje de este tema. 
 
Se han realizados pocos estudios de investigación, a parte de su importancia en el 
currículo de cursos de química en la secundaria y a nivel universitario, cabe mencionar 
que aspectos básicos como la presencia de los elementos químicos en nuestra vida, la 
forma como están estructurados en la tabla periódica, la propia utilidad de la misma, la 
forma como está organizado el sistema periódico, son aspectos en que los estudiantes 
tienen falencias, debido a dificultades de aprendizaje que conviene analizar y clarificar. 
Sin embargo, la tabla periódica es un paradigma en la química y algo de eso ya ha oído, 
por lo tanto eso lo motiva a estudiar y comprender. 
 
Se pretende que la enseñanza de la tabla periódica puede ser llamativa, siempre y 
cuando los estudiantes sean partícipes del mismo, ya que pueden buscar, elaborar y 
presentar información. El hecho de saber acerca del sistema periódico le suele motivar 
siempre y cuando lo comprendan. 
 
Los conceptos que suelen ser abstractos para ellos resulta ser menos atractivo, ya que 
se pueden cansar y se pueden desmotivar. La dificultad está en la forma en que se 
transmiten algunos conceptos que resultan abstractos, como son el potencial de 
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ionización, la electronegatividad y la afinidad electrónica entre otros. La mayoría parecía 
percibir que el desinterés que este tema podría despertar en los estudiantes no es 
intrínseco al mismo, ya que depende de la forma en que se enseña. A medida que el 
tema se acerque a la realidad, más atractivo resulta para ellos. 
 
Una forma de enganchar a los estudiantes es hacer que se aprendan los nombres y los 
símbolos químicos de los elementos, como también la manera de clasificarlos y conocer 
algunas curiosidades de los elementos, como la súper fluidez del Helio, la utilización del 
Cloro en la Primera Guerra Mundial, como pionera de la guerra química. Esta estrategia 
metodológica permite que el estudiante se motive y adquiera un aprendizaje significativo. 
Además familiarizarse con los símbolos químicos, ayudará que él comprenda temas 
posteriores como son la nomenclatura química, los números de oxidación, balanceo de 
ecuaciones y estequiometria. 
 
La enseñanza de las propiedades periódicas como radio o tamaño atómico, energía de 
ionización, afinidad electrónica y electronegatividad, sirven para predecir la característica 
de un átomo, como es en el caso del radio atómico. El estudiante podrá identificar que 
átomo es más grande o pequeño; con la electronegatividad podrá predecir qué tipos de 
enlaces químicos iónicos o covalente se formaría. 
 
1.5.4 Marco Legal  
 
Ley, norma, decreto 
resolución 
Texto de la norma Contexto de la norma 
Constitución Política de 
Colombia 
 
Artículo 67: la educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. La educación 
formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del 
Contribuye porque la 
educación es un derecho de 
todos y permite el acceso al 
conocimiento y para la 
formación en valores. 
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En su artículo 5, entre los fines de la 
educación, en el numeral 5 dice: “la 
adquisición y generación de conocimientos 
científicos y técnicos avanzados”. En el mismo 
artículo, en el numeral 13, dispone: “la 
promoción en la persona y en la sociedad de 
la capacidad de crear, investigar y adoptar las 
tecnologías que se requieran. 
 
Contribuye ya que los 
estudiantes deben ser 
formados en todas las áreas 
obligatorias, con la finalidad 
de que éstos puedan 
desarrollar habilidades como 
escribir, leer y expresarse 
correctamente. 
 
Ley 1075 o Ley 







En la sesión 6, orientaciones curriculares 
artículo 2.3.3.1.6.3 proyectos pedagógicos, 
cuya función es correlacionar, integrar y hacer 
activo los conocimientos, habilidades y 
destrezas; además en su artículo 2.3.3.1.6.2 
establece que para el desarrollo de una 
asignatura se deben aplicar métodos 
pedagógicos y estrategias que abarquen la 
exposición, laboratorio, la experimentación y la 
observación.  
Contribuye a una mayor 
formación y a un mejor 
desarrollo cognitivo para que 
el estudiante sea una persona 
crítica, analítica y reflexiva. 
 
1.5.5 Marco Espacial 
 
La Institución Educativa de María, tiene como misión propiciar una formación integral a la 
comunidad educativa a través del desarrollo de competencias, con miras al 
encadenamiento de estudios superiores y vinculación al mundo laboral, en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida. Igualmente tiene como fin educar en forma integral, 
en valores y principios orientados al uso responsable de la libertad y la autonomía del 
educando en armonía con una sana convivencia y la implementación de la excelencia 
académica, dando cumplimiento a su visión institucional, la cual también se enfatiza en la 
formación integral, plasmada en el modelo pedagógico que potencia el desarrollo 
humano (Institución Educativa de María, 2016). 
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La Institución Educativa de María, cuenta con un promedio 240 estudiantes en el grado 
10°, distribuidos en seis aulas. Son estudiantes cuyas edades oscilan entre los 13 y 17 
años, algunos de ellos son de las veredas Chorros Blancos, Mallarino, Santa Rita, La 
Siria, Santa Juana, Yarumalito y Mina Vieja. Según encuesta socio- familiar 2016, el nivel 
socio económico de sus padres en general es bajo y el nivel académico que presentan es 
de primaria, algunos no la terminaron y otros en un bajo porcentaje, han finalizado el 
bachillerato completo.  
 
La Institución Educativa de María, se encuentra ubicada en el municipio de Yarumal, al 
norte del departamento de Antioquia. La localidad es urbana y la base económica de las 
familias es la leche y sus ingresos oscilan alrededor de un salario mínimo. Existen 
fábricas o industrias en esta localidad (Setas de Colombia, Tablemac) y hay empresas 
locales que ofrecen trabajos y servicios para la sustentación básica de la comunidad 
















Fuente:  (Institución Educativa de María, 2016) 
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El enfoque que rige la propuesta es la metodología cualitativa, guiado por el enfoque 
investigación acción, la cual permite realizar un trabajo sistemático que muestre el 
registro y análisis de los testimonios, percepciones y la comprensión, que contribuyan en 
los diferentes momentos de la investigación. 
 
Según Elliott, Jhon (2000), afirma que: 
El enfoque de investigación acción, es analizar las acciones humanas y las 
situaciones sociales experimentadas por los profesores como: (a) 
problemáticas; (b) contingentes, (c) prescriptivas. La investigación-acción 
se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los 
profesores dentro de un aula de clase. El propósito de la investigación-
acción consiste en profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) de 
su problema, adoptando una postura exploratoria. Interpreta "lo que ocurre" 
desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación 
problema, por ejemplo, profesores y alumnos (p. 5). 
 
Son las comunidades o grupos las que utilizan este tipo de investigación, ya que 
mantiene su sentido de comunidad. Es una práctica reflexiva social, donde los docentes 
utilizan sus experiencias como metodología para la formación. En el caso de la Institución 
de María, los estudiantes utilizan los conocimientos previos para aplicarlos a los nuevos, 
es decir, con la ayuda del profesor, encuentran los significados en los diferentes 
conceptos. 
 
En la investigación acción se permiten ejemplos de las actividades estudiadas por los 
investigadores en la acción. Concluye sobre la relación que hay entre la investigación 
acción es guiada a la toma de decisiones políticas y el manejo de la educación y que es 
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un modo democrático participativo de práctica educativa para la mejora de la educación 
(Elliott, 2000). 
 
Por otro lado Restrepo Gómez, (2004), plantea que la investigación acción educativa 
tiene modalidades tales como la pedagógica, que es aplicada a la transformación de la 
práctica pedagógica y que todo investigador debe tener como habilidades de lectura, 
escritura, creatividad y autocritica.  
 
Dicha metodología se diseñará en fases y actividades de la siguiente manera: se 
realizará un diagnóstico a través de una encuesta por medio de una prueba test para 
identificar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre el manejo de la tabla 
periódica y sus propiedades. Después de realizar la encuesta, se analizarán los 
resultados para identificar los conceptos que los estudiantes tienen sobre esta y empezar 
a construirlos. Seguidamente se diseñará un guía que contenga diferentes actividades 
como estrategia metodológica para la enseñanza de la tabla periódica y sus propiedades, 
que proporcione espacios para un mejor desempeño académico de los estudiantes y que 
permita un aprendizaje significativo.  
 
Se utilizará como metodologías de enseñanza, la lúdica como herramienta, lo cual 
permitirá que los estudiantes tengan un acercamiento con la tabla periódica. Según 
Angarita Díaz & Martínez Robayo, (2015), plantean que el papel de la lúdica para el 
desarrollo de habilidades y la adquisición de conocimientos, juega un rol fundamental, 
porque genera en los estudiantes interés y motivación por aprender, facilitando los 
procesos de aprendizaje, la crítica, el análisis, y los convierte en actores activos y 
principales, al igual crea ambientes significativos. Se utilizará la plataforma Moodle, como 
estrategia virtual dinamizadora para la enseñanza, ya que permitirá que el estudiante 
interactúe en la realización de las diferentes actividades sobre la tabla periódica y sus 
propiedades y, que demuestren responsabilidad en lo que aprenden y dominio en la 
utilización de las tic como herramientas dinamizadoras. 
 
Después de la aplicación de las diferentes estrategias metodológicas, se realizará una 
evaluación de la propuesta planteada, con el fin de determinar si fue efectiva la utilización 
de estas a través del análisis de resultados. 
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El método utilizado fue la aplicación de una prueba diagnóstica, con el fin de indagar los 
saberes previos de los alumnos del grado 10.1 de la I.E. de María. Con este método, se 
pudo analizar los conocimientos de los estudiantes para poder explicar conceptos y 
clases magistrales y por último aplicar actividades de refuerzo para conceptualizar los 
temas y poder afianzar los conocimientos. 
 
2.3 Instrumento de recolección de información y análisis de 
información 
 
2.3.1 Prueba diagnóstica 
 
Un cuestionario inicial de cinco preguntas (anexo 1) con una duración de 40 minutos, 
aplicada a la muestra representativa de 46 estudiantes pertenecientes a la I.E. de María 
del municipio de Yarumal. Las preguntas planteadas fueron sobre la relación existente 
entre el calendario y la tabla periódica, es decir, analogías, con el fin de verificar si los 
alumnos asociaban las filas y columnas del calendario con los periodos y grupos de la 
tabla periódica. Así mismo, el cuestionario también planteó preguntas sobre la 
clasificación de objetos y figuras, con el propósito de conocer la forma cómo clasifican 
según las imágenes presentadas, es decir, metales, sustancias y mezclas. Todas las 
preguntas de la prueba diagnóstica tuvieron como objetivo conocer los saberes previos y 
las dificultades que tienen los estudiantes sobre el manejo de la tabla periódica.  
 
2.3.2 Prueba de refuerzo 
 
Para esta prueba se procedió de la siguiente manera: se dictaron varias clases 
magistrales con la implementación de la plataforma moodle y varias estrategias 
didácticas lúdicas con los siguientes temas: átomo, molécula, elemento, sustancias y 
mezclas, para dar a conocer y retroalimentar los conceptos. Con estas clases y la 
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tecnología implementada, se elaboró un taller para aplicar a los estudiantes, y poder 
verificar los adelantos y aclarar dudas que tenían en la prueba diagnóstica inicial.  
La prueba de refuerzo se aplicó después de dictar cuatro clases magistrales con la 
implementación de las tics. Esta evaluación contenía 11 preguntas sobre los temas 
propuestos (anexo 2). 
 
2.3.3 Metodologías lúdicas: Juego bingo periódico y programa 
computacional Software Avogadro 
 
La construcción de un juego bingo (anexo 3) como instrumento de recolección de 
información, sirvió para afianzar los conceptos sobre la tabla periódica, periodo y grupos. 
Los alumnos fabricaron este instrumento lúdico a partir de materiales como el cartón 
paja, tijeras, escuadras y marcadores. Luego de realizadas las tablas para el bingo, los 
alumnos jugaron durante varias clases para lograr los objetivos propuestos al iniciar la 
actividad. 
 
El programa computacional software Avogadro, consistió en la utilización de la 
tecnología, donde ellos descargaban este instrumento, para profundizar en los conceptos 
sobre electronegatividad, la energía de ionización y la periodicidad de algunos grupos de 
elementos (anexo 4). 
 
2.4 Población y Muestra 
 
El grupo base elegido para ejecutar la propuesta son estudiantes del grado 10.1 de la I.E 
de María del municipio de Yarumal, que presentan dificultad para comprender y 
desarrollar actividades del área de Química. Son 46 alumnos: 29 mujeres y 17 hombres 
con edades comprendidas entre los 15 y 16 años. En su mayoría vienen de las veredas 
de Chorros Blancos, Mallarino, Santa Rita, La Siria, Santa Juana, Yarumalito y Mina 
Vieja, pertenecientes al estrato socioeconómico 1, con bajo desempeño académico en el 
área de Química. Esta área tiene una intensidad horaria de dos horas semanales, clases 
de 55 minutos y para el desarrollo de las actividades de este proyecto se programará una 
hora semanal extracurricular. 
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La población objeto tiene poco conocimiento sobre la química, sobre todo en la 
comprensión de ella, por la idea preconcebida que les dan otros estudiantes de grados 
avanzados. Los alumnos desconocen que la química es una ciencia amplia, que tiene 
que ver con las propiedades de la materia, compuestos y materiales de uso cotidiano, 
como inorgánicos, orgánicos y biológicos. 
 
2.5 Delimitación y Alcance 
 
Con la aplicación de esta propuesta metodológica, se espera que los estudiantes en su 
gran mayoría adquieran un conocimiento de la tabla periódica, aprendan a utilizarla, 
identifiquen los símbolos de los elementos químicos y su ubicación en la tabla periódica, 
a través de diferentes estrategias metodológicas como la lúdica y la utilización de las Tic 
como herramientas didácticas dinamizadoras que conlleven hacia un aprendizaje 
significativo. 
 
2.6 Cronograma de actividades 
 
La metodología se desarrollará en 16 semanas de la siguiente manera: 
 





Diagnosticar el nivel de 
conocimiento que los 




Revisión bibliográfica sobre la enseñanza de la tabla 
periódica y sus propiedades 
1.2 Prueba diagnóstica de conocimientos previos de la 
tabla periódica  
1.3 Retroalimentación de conceptos de la tabla periódica  
1.4 Actividad de refuerzo docente sobre átomo, molécula, 
elemento, sustancia y mezcla.  
1.5 Prueba de refuerzo sobre átomo, molécula, elemento, 
sustancia y mezcla.. 
Fase 2: Diseño  Elaborar una propuesta 
metodológica basada en 
la teoría constructivista 
2.1 Revisión bibliográfica de antecedentes y marco 
teórico. 
2.2 Construcción de conceptos para enseñar la tabla 
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periódica y sus propiedades 
2.3 Construcción del juego Bingo Periódico 
2.4. Actividades utilizando la plataforma Moodle como 
herramienta virtual. 
2.5 Actividad de aula para enseñar la electronegatividad, 
energía de ionización y periodicidad, a través del 
programa software Avogadro 
Fase 3: 
Intervención en el 
aula. 
Desarrollar la propuesta 
planteada utilizando 
actividades lúdicas y la 
plataforma Moodle que 
contribuya a la 
enseñanza de la tabla 
periódica y sus 
propiedades 
 
3.1 Intervención de la propuesta planteada de la tabla 
periódica y sus propiedades, usando como estrategia la 
lúdica. 
3.2 Juego bingo para identificar símbolos de los 
elementos químicos y su ubicación en la tabla periódica. 
3.3 Creación de un curso virtual Moodle para la 
realización de actividades de la tabla periódica y sus 
propiedades 
Fase 4: Evaluación Analizar los resultados y 
evaluar la propuesta 
planteada a través del 
aprendizaje significativo 
que ayude al 
mejoramiento 
académico.. 
Realizar un seguimiento con actividades evaluativas 
durante la aplicación de la propuesta. 
4.1.  Aplicación de una actividad evaluativa al finalizar la 




Determinar el alcance 
acorde con los objetivos 
específicos que se 
plantearon al inicio de su 
trabajo final. y la 
profundización en su 
práctica docente. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Revisión bibliográfica 
sobre la enseñanza 
de la tabla periódica y 
sus propiedades 
                
Encuesta diagnóstica 
de conocimientos 
previos de la tabla 
periódica 
                
Retroalimentación de 
conceptos de la tabla 
periódica 
                
Actividad de refuerzo 
docente sobre átomo, 
molécula, elemento, 
sustancia y mezcla. 
                
Prueba de refuerzo 
sobre átomo, 
molécula, elemento, 
sustancia y mezcla. 
                
Revisión bibliográfica 
de antecedentes y 
marco teórico. 
                
Construcción de 
conceptos para 
enseñar la tabla 
periódica y sus 
propiedades 
                
Construcción del 
juego Bingo Periódico 
                
Actividades utilizando 
la plataforma Moodle 
como herramienta 
virtual. 
                
Actividad de aula para 
enseñar la 
                




energía de ionización 
y periodicidad, a 
través del programa 
software Avogadro 
Intervención de la 
propuesta planteada 
de la tabla periódica y 
sus propiedades, 
usando como 
estrategia la lúdica. 
                
Juego bingo para 
identificar Símbolos 
de los elementos 
químicos y su 
ubicación en la tabla 
periódica. 
                
Creación de un curso 
virtual Moodle para la 
realización de ac-
tividades de la tabla 
periódica y sus 
propiedades 




durante la aplicación 
de la propuesta. 
                
Aplicación de una 
actividad evaluativa al 
finalizar la 
implementación de la 
propuesta. 
                
Generar conclusiones 
y recomendaciones 
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3. CAPITULO III. SISTEMATICACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 
 
3.1 Resultados y análisis de la intervención 
 
Después de aplicada la prueba diagnóstica consistente en cinco preguntas con el fin de 
investigar los conocimientos previos de los alumnos, sobre la tabla periódica y sus 
propiedades: electronegatividad y potencial de ionización. Y luego de identificar los 
conocimientos previos que tiene el estudiante sobre los temas propuestos y su 
competencia para trabajar en equipo y reproducirlos a los demás compañeros, se 
encuentran los siguientes resultados 
 
3.1.1 Fase 1: Diagnóstico 
 
Para poder investigar los conocimientos que los alumnos del grado 10.1 de la I.E. de 
María, tienen sobre la tabla periódica, se hizo una encuesta de cinco preguntas (anexo 
1), para poder diagnosticar los saberes previos y las dificultades que tienen éstos sobre 
el manejo de la tabla periódica. Se escogieron 46 estudiantes del grado 10.1, a los que 
se les aplicó la prueba con una duración de 40 minutos, para el análisis de las ideas 
previas con cada ítem de las respuestas relacionadas entre sí. 
 
3.1.2 Fase 2: Hallazgos 
 
Ver páginas siguientes 
  








Un porcentaje de estudiantes el (71,73%) dan una respuesta negativa, debido a que no 
saben a qué corresponden las columnas verticales del calendario Las respuesta de 
algunos de ellos dicen que las columnas verticales tienen el número 1 y que todas las 
columnas a partir del de la fila 2 horizontal van sumando el número 7, otros responden 
que son días de descanso, en cambio el 28,26% responden que pertenecen a las cosas 
que pasan en el día de la semana y que tienen una relación con los grupos de la tabla 
periódica, lo hacen de forma afirmativa. 
 
El 71, 73% muestra bajo potencial de trabajo en identificar los grupos de la tabla 
periódica, por lo tanto se requiere realizar actividades que refuercen este aspecto. En 
cambio el (28,26%), presenta un gran potencial al identificar o relacionar las columnas 
del calendario con el de la tabla periódica, es decir que van más allá de la imagen que 
observaron. 
 
Un porcentaje de estudiantes el (47,82%) responde de forma positiva diciendo que las 
columnas horizontales son las semanas, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y el 
52, 17% no saben dicen que significan que corresponden orden numérico.  
28,26% 
71,73% 
¿Qué tienen en común las columnas verticales del calendario? 
Afirmación positiva
Afirmación negativa
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El 47,82% muestra gran ventaja al momento de abordar el tema de la tabla periódica y el 
52,17% de los estudiantes requiere más atención y reforzarles más a través de 
actividades y que puedan relacionar el calendario con la tabla periódica. 
 
Según Oliva, José María, (2007), la utilidad de la tabla periódica se podría comparar con 
el calendario para poder entender su significado, el calendario y el sistema periódico 
tienen una semejanza estructural al momento de presentar un gráfico semejante que 
contenga las filas, los números, las columnas y los colores que ayudan a determinar 
lazos y puentes de unión entre un sistema y otro. 
 
La comparación que hace Oliva, (2007), respecto al calendario y la tabla periódica, es 
que en la tabla periódica las casillas están organizadas de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo, aparecen símbolos de los elementos según el número atómico, en 
cambio, en el calendario las casillas están ordenadas y numeradas según los días y el 
mes y, concluye que el sistema del calendario refleja analógicamente el orden y la 
regularidad. 
 
De acuerdo con esto, hubo estudiantes que relacionaron el calendario con el sistema 
periódico y lo que se buscaba era, que el estudiante a través de las analogías utilizando 
el calendario, relacionara las columnas de este con los grupos de la tabla periódica, con 
el fin de definir concepciones previas originadas del conocimiento común. Se trata de 
47,82% 
52,17% 
¿Qué tienen en común las columnas horizontales del calendario? 
Afirmación positiva
Afirmación negativa




delimitar las concepciones sobre la estructura del calendario que ayudarán como base 




El 54,34% de los estudiantes saben clasificar sus compañeros y el 45,65% no responde, 
no saben cómo lo clasificarían. 
 
Los estudiantes que acertaron, en gran mayoría, los clasificó de acuerdo a la 
personalidad: tímido, alegre, por sus estaturas como alto, bajo, por el rendimiento 
académico tales como el más inteligente, el más lento, el perezoso el dedicado. 
 
El 54,34% muestra gran potencial al identificar aspectos para clasificar a sus compañeros 
y esto es fundamental, porque al momento de abordar el tema de la tabla periódica, ya 
que a través de ella, se clasifican los elementos metales y no metales, los elementos 
sólidos, líquidos y gaseosos. El 45,65% requiere de más atención en el momento de 




Realiza una clasificación de tus compañeros del aula de clase. 
Clasifican
No clasifican
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El 43,47% de los estudiantes los clasifican por su forma, tamaño y color y el 56,53% no 
responde no sabe  
 
El 43,47% de los estudiantes muestra un gran potencial al identificar objetos para su 
clasificación, y esto es de gran ayuda como estrategia para abordar el concepto de 
clasificación periódica; al 56,53% se le debe reforzar más en esta parte a través de 
actividades intensivas. Según Fernández (1997), todo lo que nos rodea está sometido a 
diferentes formas de clasificación, de igual forma en química, la clasificación permite 
identificar relaciones de la materia, como por ejemplo, las clases de mezclas en 
homogéneas y heterogéneas. 
 
En palabras de Fernández M. S., (1977), la clasificación posibilita la sistematización de 
objetos o sucesos y facilitar su estudio, identificar fenómenos, realizar confrontaciones 
para determinar semejanzas, diferencias y relaciones, es de aquí que los químicos han 
realizado una excelente y progresiva clasificación de los elementos como se puede 
observar en la tabla periódica. 
 
Para la realización de una clasificación se describen diferentes rasgos para recopilar 
objetos como son la forma, el tamaño, su composición, su función el color, se determina 
el propósito y las ventajas que tiene cada características y se clasifican los objetos de 
acuerdo a las características definidas y la finalidad de la clasificación. Es por eso que 
43,47% 
56,53% 
De acuerdo con la imagen ¿Qué aspectos tendrias en cuenta 
para su clasificación? 
Clasifican
No clasifican




con esa pregunta se busca que el estudiante utilice diferentes formas para clasificar, ya 
que la tabla periódica es de clasificación de los elementos de acuerdo a sus propiedades, 




Al observar el banano, la madera, el pescado y el huevo, el 45,65% de los estudiantes 
respondieron de forma positiva que son alimentos y que contienen potasio, son vitaminas 
y minerales aunque la madera no es alimento. 
 
El 54,34% de los estudiantes afirmaron de forma negativa al responder que son 
alimentos que contienen calcio, que se utilizan a diario, son Recuperado des de vida que 
surgen de la naturaleza, algunos respondieron que la madera no hace parte del conjunto 
y que igual se consume. 
 
El 45,65% de los estudiantes tiene gran potencial al identificar la composición de los 
alimentos, esto es de gran ayuda porque se evidencia que van más allá de la imagen, en 
cambio. El 54,34% requiere de más atención en este aspecto debido a que presentan 
confusión al identificar la composición de las sustancias.  
 
El 54,34% de los estudiantes respondieron que son alimentos que contienen calcio, que 
se utilizan a diario; que la madera no hace parte del conjunto y que igual se consume, 
45,65% 
54,34% 
Observa las siguientes imágenes e identifica lo que tienen en 
común para ser consideradas un conjunto 
Afirmación positiva
Afirmación negativa
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que son Recuperado des de vida que surgen de la naturaleza. Con esta pregunta se 
pretende que el estudiante relacione elementos u objetos de acuerdo a las características 
o propiedades que tienen en común. Esto permitirá una mejor comprensión sobre la tabla 
periódica, ya que los elementos están agrupados de acuerdo a que tienen las mismas 




Al observar la cadena de mujer, la olla, el alambre y la puntilla el 47, 82% de los 
estudiantes afirmaron que son metales, el 13,04% afirmaron que son materiales que se 
usan en el hogar y a diario; el 19,56% que son materiales hechos por el hombre y que lo 
ayudan en sus labores diarias, el 15,21% que materiales hechos de hierro y un 4,34% 
afirma que son materiales extraídos de la tierra. 
 
El 47,82% de los estudiantes tiene una gran ventaja en comparación a los otros debido a 
que identifican los materiales descritos como metales, esto es una ventaja ya que en el 
momento de abordar la clasificación periódica de los elementos le es fácil identificar los 






Observa las siguientes imágenes e identifica lo que tienen en común 
para ser consideradas un conjunto 
Materiales extraídos de la tierra Materiales hechos de hierro
Materiales hechos por el hombre Materiales que se usan en el hogar
Afirmación positiva: son metales




en este aspecto a través de actividades intensivas. Con esta categoría se busca que el 
estudiante relacione objetos o materiales de acuerdo a sus características y propiedades 
y los relacione con los elementos de la tabla periódica como son el oro, el cobre, el hierro 
y el aluminio. 
 
Según Bellandi & Contreras, (2004), la determinación de las propiedades y clasificación 
de los elementos ha sido uno de los logros más importantes de la Química, ya que al 
clasificar los elementos químicos de una manera sistemática es de gran utilidad y a esta 
ordenación se le conoce como tabla periódica, cuya finalidad es dar información de que 
como están ordenados y clasificados los elementos químicos. 
 
La base para la tabla periódica es la “ley periódica” la cual establece que “las 
propiedades de los elementos químicos son función periódica de sus números atómicos”. 
Cada uno de los elementos tiene una configuración electrónica en su estado fundamental 
y que estos con configuraciones electrónicas similares tienen algo en común y que en 
muchos aspectos tienen igual comportamiento debido a que tienen propiedades 
periódicas parecidas. 
 
De acuerdo a las palabras de Bellandi, et al, (2004), las propiedades periódicas de los 
elementos son representativas de los átomos individuales, a excepción de los gases 
nobles, en la naturaleza no existe ningún elemento como átomos individuales o aislados. 
Sin embargo las propiedades de los elementos que se observamos son un conjunto 
formado por gran cantidad de átomos del mismo tipo, entre ellas se encuentra el carácter 
metálico de los elementos y hay una relación entre las configuraciones electrónicas de 
los átomos y el carácter metálico.  
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Al observar la sal de cocina, el azúcar, el hidróxido de sodio y el bicarbonato de sodio, el 
78,26% de los estudiantes afirmaron de forma positiva, que son sustancias químicas en 
estado sólido, de diferente sabor que se disuelven en líquidos y que son fórmulas 
químicas empleados en el laboratorio; un 6,52% los consideran como sales minerales, el 
13,04% los consideran como elementos químicos y un 2,17% no responden. 
 
La mayoría de los estudiantes tienen un gran potencial al identificar las sustancias 
químicas puras y que pueden ser clasificadas como sólidos y que se disuelven en 
líquidos, esto es un gran indicio debido a que conocen las propiedades físicas y químicas 
de la materia, por el contrario el resto de los estudiantes se le debe poner más atención a 
través de la realización de actividades para que fortalezcan estos conceptos, ya que no 
distinguen los compuestos químicos y los elementos. 
 
Con esta categoría se busca que el estudiante identifique que tienen en común las 
diferentes sustancias para pertenecer al mismo grupo, ya sea porque este constituido por 





Observa las siguientes imágenes, e identifica lo que tienen 
en común para ser consideradas un conjunto: 
No responden Elementos químicos
Sales minerales Afirmación positiva: son metales




sustancias de acuerdo a su estado si es sólido, que propiedades tendrían en común para 
ser considerados un conjunto. Es aquí donde en el momento de enseñar la clasificación 
de los elementos en la tabla periódica se les debe hacer hincapié que los elementos se 
clasifican en metales y que se encuentran ubicados en la parte izquierda y centra de la 
tabla periódica y los no metales en la parte derecha. 
 
Según (Raviolo & Sosa, 2011), las sustancias tienen propiedades específicas que las 
diferencia de otras sustancias y el hecho de que su composición sea constante y definida 
es lo que la distingue de otros sistemas homogéneos, como las soluciones que son 
mezclas de composición variable. Por lo general la mayoría de los objetos y materiales 
que se usan a diario son mezclas y que la palabra sustancia está asociado a material 




Con la observación de la imagen que contenía agua, alcohol, peróxido de hidrógeno y 
vinagre, el 82,60% de los estudiantes afirmaron de manera positiva ya que identifican las 
características de los líquidos, ya que son de uso casero y que tienen diferentes 
funciones importantes para el ser humano que están formados por hidrógeno, se forman 
a base de elementos. Purifican o limpian pueden sanar heridas desinfectar heridas y 




Observa las siguientes imágenes e identifica lo que tienen en 
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consideran como elementos de la tabla periódica, que son trasparentes y que se pueden 
disolver en un sólido. 
Un 4,34% de los estudiantes no responden. 
 
Según Vásquez, (s.f.), con el estudio de las sustancias el estudiante va tener claro que 
los materiales y las sustancias pueden estar en diferentes formas como son sólido, 
líquido y gaseoso, además es la oportunidad para debatir una de las ideas que tienen los 
estudiantes de que algunas sustancias pueden existir en un estadio de agregación. 
 
Para comprender la constitución de los productos químicos a través de las propiedades 
de los materiales el estudiante se puede dar cuenta que si son mezclas o sustancias y 
para determinar la composición de un material hay que separar las mezclas e identificar 
por medio de las propiedades de las sustancias que la constituyen si son compuestas o 
simples es decir que elementos hacen parte de la composición de estos compuestos y 
por último determinar que sucede a nivel microscópico o sea como están constituidas 
estas sustancias si son átomos, moléculas o redes cristalinas.  
 
Con esta pregunta se pretende que el estudiante relacione elementos u objetos de 
acuerdo a las características o propiedades que tienen en común. Esto permitirá una 
mejor comprensión sobre la tabla periódica, ya que los elementos están agrupados de 
acuerdo a que tienen algo en común que son las mismas propiedades y características. 
La gran mayoría de los estudiantes tienen un gran potencial al identificar estados de la 
materia como son los líquidos, saber su composición y funciones características, esto es 
de gran ayuda en el momento de abordar la clasificación periódica debido a que 
identifican una propiedad física de los materiales. En cambio el resto de los estudiantes 
hay que realizar una serie de actividades intensivas para reforzar estos conceptos. 
 
El 39,13% de los estudiantes encuestados no supieron clasificar objetos que estaban a 
su alrededor en cambio el 60,86% si supieron clasificar los objetos tales como las sillas 
de acuerdo al color, tamaño, dureza, apariencia y forma. 
 




Se puede notar que más de la mitad de los estudiantes tiene un gran potencial al 
clasificar objetos que existen a su alrededor, esto es importante en el momento de 
abordar el tema de la tabla periódica ya que a través de ella se pueden clasificar los 
elemento de acuerdo a su color, dureza etc. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 
La fraternidad alegra el trabajo 
 ACTIVIDAD DE REFUERZO DOCENTE 
ÁREA: QUÍMICA 
DOCENTE: HUGO FERNELIS ROMAÑA PALACIOS 
GRADO: DÉCIMO 
TEMA: Enseñanza de los conceptos de átomo, molécula, elemento, sustancia y mezcla 
 
Contenido: 
- Concepto de materia 




- Mezcla  
 
Logros: 
- Demostrar los conceptos básicos de materia. 
- Diferenciar las propiedades que posee la materia 
- Explicar y diferenciar los términos elemento, compuesto, átomo y molécula 
- Identificar las clases de mezclas 
 
Generalidades de la materia: 
 
Materia. Es todo lo que nos rodea, es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el 
espacio. La química es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, sus 




características y los cambios que suceden en ella, así como los cambios de energía que 
suceden a las transformaciones en las que interviene (Castelblanco, Sanchez, & Peña, 
(2003). 
 
Los materiales que nos rodean son una forma de materia, con propiedades y 
características específicas. ¿En la vida cotidiana encontramos objetos como el cuaderno, 
el borrador, la silla, la mesa entre otro y nos preguntaremos de que material están 
hechos? ¿Están formados de la misma clase de materia? ¿Qué los hace diferentes? 
Cuando hablamos de material nos referimos al borrador, la madera, el cartón pero no son 
sustancias químicas. Los materiales mencionados están determinados por algunas 
propiedades como son la forma, la dureza, la textura, olor y el estado físico si son 
sólidos, líquidos y gaseosos (Castelblanco, et al, 2003). 
 
Se observa que los diferentes materiales tienen un comportamiento particular que 
permite clasificar la materia en sustancias como son la sal común, el carbono, el azufre, 
el cobre y el azúcar; también en mezclas como es el café con leche, ensalada de frutas, 
la torta (Gómez, Huertas, Puentes, & Ríos, 2014). 
 
La materia está formada por átomos de diferentes clases combinados de diversas 
maneras.  
 
El átomo. Es la partícula elemental de la materia. Es la partícula más pequeña de un 
elemento que conserva su identidad química. Todas las sustancias que existen en el 
universo están constituidas por materia y a la vez constituidos por átomos (Brown, 
LeMay, Bursten, Murphy, & Woodward, 2009). 
 
Según la teoría atómica de Dalton, el átomo es la unidad básica de un elemento en la 
cual intervienen en una combinación química. Dalton describió los átomos como 
partículas indivisibles y pequeñas. Después realizar unas investigaciones alrededor del 
año 1850 hasta llegar al siglo XX , demostraron que los átomos en su estructura interna 
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están constituidos por partículas pequeñas llamadas partículas subatómicas los cuales 




Figura 1 Estructura del átomo.  
Recuperado de:  
http://1.bp.blogspot.com/MeHlI3MMczg/U1Oq8FXsOxI/AAAAAAAAAWs/UboSXuG0rsA/s
1600/%C3%81tomo.jpg. Consultado el 10 de marzo de 2017 
 
Un átomo está constituido por un núcleo central muy denso, que contiene protones y 
neutrones, y por electrones que se mueven alrededor del núcleo a una distancia 
relativamente grande. 
 
Los protones. Son partículas de carga positiva y que se encuentran en el núcleo del 
átomo. 
 
Los electrones. Son partículas de carga negativa que se mueven alrededor del núcleo a 
una distancia relativamente grande. 
 
Los neutrones. Son partículas sin carga y que se encuentran en el núcleo del átomo.  
 
El electrón, el protón y el neutrón son los tres componentes fundamentales para la 
química. 
 




Los protones y neutrones de un átomo están confinados en un núcleo extremadamente 
pequeño. Los electrones se representan como nubes que circundan en el núcleo 
(Whitten, Gailey, et al, 1992). 
Número atómico y número de masa:  
 
Número atómico (Z). Es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. 
Todos los átomos se pueden identificar por el número de protones y neutrones que 
contienen. El número atómico se representa con la letra Z. En un átomo neutro el número 
de protones es igual al número de electrones, esto significa que el número atómico es 
igual al número de electrones presente en un átomo. La identidad química de un átomo 
queda determinada por su número atómico. Por ejemplo el sodio tiene número atómico 
11, es decir que cada átomo sodio tiene 11 protones y 11 electrones (Ebbin, 1996). 
 
El fósforo tiene número atómico 15, por lo tanto cada átomo de fósforo contiene 15 
protones y 15 electrones. 
 




Número de protones Número de electrones 
Carbono 6 6 6 
Berilio 4 4 4 
Oxígeno 8 8 8 
Azufre 16 16 16 
Yodo 53 53 53 
Potasio 19 19 19 
Calcio  20 20 20 
Hierro 26 26 26 
Nitrógeno 7 7 7 
Plomo 82 82 82 
 
Número de masa (A). 
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Es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo de un 
elemento. El número de masa se representa con la letra A. (Chang & College, 2010) 
El número de masa está dada mediante la expresión: 
A = Z + N 
 
Número de masa (A) = Número de protones + número de neutrones 
Para determinar el número de neutrones se utiliza la siguiente expresión:  
N = A – Z 
 
Número de neutrones = número de masa – número de protones 
 
La forma aceptada para denotar el número atómico y el número de masa de un elemento 
(x) es:  
 
Z
A X Donde x es cualquier elemento; Z es el número atómico y la A es el número de 
masa 
 
Por ejemplo si determinamos el número de neutrones, protones y electrones para el 
átomo de sodio 11
23 Na. 
 
Solución: Para determinar el número de neutrones aplicamos la fórmula: 
 
N = A-Z 
N= 23-11 
N= 12 Neutrones 
 
El número de protones es 11 y el número de electrones 1 
 
Los postulados de Dalton se enuncian de la siguiente forma: 
- Un elemento está compuesto de partículas pequeñas e indivisibles llamados 
átomos. 




- Todos los átomos de un elemento tienen propiedades idénticas, los cuales se 
diferencian de átomos de otros elementos. 
- Los átomos de un elemento no pueden crearse, destruirse o transformarse en 
átomos de otros elementos. 
- Los compuestos se forman cuando átomos de elementos diferentes se combinan 
entre sí en una proporción fija. 
 
Dalton consideró que los átomos eran esferas solidas e indivisibles, idea que en la 
actualidad se rechaza, pero logró demostrar puntos de vista importantes acerca de la 
naturaleza de la materia y sus interacciones, por tal razón a Dalton se le considera el 




Figura 2. Estructura del átomo. Recuperado de.” 
http.”//2.bp.bIogspot.com/  6H ExW03IBY/TKjiTutkKLI/AAAAAAAAAEk/e Tm4wVk 
yT6M/s1600/esfera-baxter.jpg. Consultado el 10 de marzo de 2017 
 
Moléculas. Una molécula es la combinación de dos o más átomos, unidos por enlaces 
químicos, de modo que se tenga una configuración de máxima estabilidad. Por ejemplo 
la unión de 2 átomos de nitrógeno N2. la unión de 2 átomos de Oxígeno O2 la 
combinación de 2 átomos de cloro Cl2 Las moléculas mencionadas son diatómicas. 
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Molécula de oxigeno O2 Molécula de amoniaco NH3 
Figura 3. Imágenes de moléculas. 
Fuente: Spartan 14 V1. 1.4. Consultado el 10 de marzo de 2017 
 
En la naturaleza se encuentran muchos elementos en forma molecular. Los únicos 
elementos que se encuentran normalmente como moléculas diatómicas son el hidrógeno, 
H2, el oxígeno, O2, el nitrógeno, N2 y los halógenos como flúor F2, cloro, Cl2, bromo, Br2 y 
el yodo, I2 
 
La molécula puede tener átomos del mismo elemento o átomos de dos o más elementos 
en una proporción fija. Por ejemplo la molécula de ozono O3 está formado por 3 átomos 
de oxígeno, esta molécula es poliatómica. Las moléculas formadas por más de dos o 
más átomos se denominan poliatómicas. Son ejemplos de moléculas poliatómicas el 
metano, CH4, etano C2H6 el agua H2O, el dióxido de carbono CO2 el amoniaco el borano 
BH3 y el ácido sulfhídrico H2S. 
  














Molécula de H20    Molécula de H2S 
Figura 4. Formas de la molécula. 
Fuente: Spartan 14 V1.1.4. Consultado el 10 de marzo de 2017 
 
Tabla 2. Clases de moléculas 
Moléculas diatómicas Moléculas poliatómicas 
Nitrógeno N2 Dióxido de carbono CO2 
Cloro Cl Amoniaco NH3 
Oxigeno O2 Metano CH4 
Bromo Br2 Agua H2O 
Yodo I2 Cloruro de magnesio MgCl2 
Ácido clorhídrico HCl Óxido de sodio Na2O 
Ácido fluorhídrico HF Etano C2H6 
 
Clasificación de la materia: La materia se puede presentar en sustancias y mezclas. 
 
Sustancias. Una sustancia es un tipo de materia homogénea formada por partículas 
(átomos, moléculas iones) iguales en una proporción  única.  La  proporción única hace 
referencia a una sola, o sea todas las partículas son iguales por ejemplo el mismo átomo, 
la misma molécula (sustancias moleculares) el mismo catión (metales), los cationes y los 
aniones (redes iónicas) (Castelblanco, et al, 2003). 
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Las sustancias son partículas, átomos, iones y moléculas. Son ejemplos de sustancias la 
sacarosa, el cloruro de sodio, el cobre, limadura de hierro, etanol, mercurio y sulfato de 








wQsAQIHw&biw=1366&bih=638. Consultado el 10 de marzo de 2017 
 
Las sustancias están constituidas por un solo tipo de materia, presenta una composición 
definida y se caracteriza por una serie de propiedades específicas.  Los valores de las 
propiedades específicas de  las sustancias siempre son  los mismos. Las sustancias no 
pueden separarse en sus componentes por métodos físicos (Whitten, et al, 1992) 
 
Las sustancias están constituidas por un solo tipo de materia, presenta una composición 
definida y se caracteriza por una serie de propiedades específicas. Los valores de las 
propiedades específicas de las sustancias siempre son los mismos. Las sustancias no 
pueden separarse en sus componentes por métodos físicos (Whitten, et al, 1992). 
 
Las sustancias según su composición química se clasifican en: sustancias simples o 
elementos químicos y sustancias compuestas o compuestos químicos (Castelblanco, et 
al, 2003) Sustancias simples o elementos químicos. Un elemento químico es una 
sustancia, constituido por una sola clase de átomo y que no puede descomponerse en 
otras más sencillas. Los elementos son sustancias formadas por la misma clase de 




átomos y se encuentran en la tabla periódica de los elementos, los elementos pueden 
estar en estado atómico como los gases nobles (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) o moleculares 
como los halógenos (F2, Cl2, Br2, I2). En la actualidad se conocen más de 118 elementos, 
pero en la naturaleza muy pocas sustancias se encuentran en estado elemental (O2, N2, 
H2 y los gases nobles como helio, neón, kriptón xenón y radón) Estos elementos varían 
ampliamente en su abundancia. Tan solo 5 elementos químicos como el oxígeno, silicio, 
aluminio, hierro y calcio conforman más del 90% de la corteza terrestre incluido los 
océanos y la atmosfera. Así mismo tres elementos oxígeno, carbono e hidrógeno 
constituyen más del 90% de la masa del cuerpo humano (Whitten, et al, 1992). 
 
 
Figura 6. Abundancia relativa de elementos en la corteza terrestre. 
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Figura 7. Abundancia relativa de elementos en el cuerpo humano.  
Fuente: Brown, et al, (2009). 
 
Son ejemplo de elementos el hierro (Fe), el oro (Au), el cobre (Cu) y el sodio (Na). Los 
elementos químicos se representan mediante símbolos. Los símbolos de los elementos 
son parte del lenguaje de la química; son signos universales que se utilizan para que la 
comunicación química se entienda en todo el mundo. Los símbolos siempre empiezan 
con una letra mayúscula. En algunos casos el símbolo corresponde a la letra inicial del 
nombre del elemento, por ejemplo, Oxígeno (O) carbono (C), boro (B). En otras 
ocasiones se simboliza con una segunda letra del nombre que es minúscula, por 
ejemplo, el hierro (Fe), plomo (Pb) cobalto (Co). (Brown, et al, 2009) 
 































Los elementos químicos se clasifican en dos grandes grupos que son los metales y los 
no metales. 
 
Los metales tienen características físicas que los identifican como son el brillo, 
conductividad eléctrica y térmica, maleabilidad y ductilidad. Elementos como hierro (Fe), 
magnesio (Mg), cobre (Cu), plata (Ag), oro (Au) y sodio (Na) son metales. 
 
Los metales en su mayoría son duros y maleables. Esto quiere decir que las partículas 
que los constituyen deben estar fuertemente unidas entre sí, ya que se necesita de 
mucha energía para romperlos (Castillo & Roldan, 1992). 
 
Los no metales conducen mal la electricidad y el calor, son sólidos blandos y frágiles se 
quiebran con facilidad, no son dúctiles ni maleables. Son ejemplo de elementos no 
metales el azufre, yodo, fósforo, carbono, silicio, ya que sus colores son opacos, y estos 
nos indica que su superficie es irregular debido a que sus átomos no están tan 
ordenados como en los metales (Castillo, et al, 1992). 
 
b). Compuesto químico. Un compuesto químico es una sustancia, formada por la 
combinación química de dos o más elementos, en proporciones definidas. Por ejemplo el 
sulfuro de hierro FeS, el hierro (Fe) y el azufre (S) se combinan para formar sulfuro de 
hierro FeS. Otro ejemplo de compuesto químico es el hidróxido de sodio NaOH, lo cual 
está conformado por los elementos sodio (Na), Oxígeno (O) e hidrógeno (H) (Whitten, et 
al, 1992).  
 
Los compuestos los podemos representar a través de fórmulas químicas. Una formula 
química es lo que representa al compuesto por medio de símbolos de los elementos que 
forman un compuesto. 
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Las fórmulas químicas muestran su composición. La fórmula del dióxido de carbono, CO2 
significa que el dióxido de carbono se compone de dos elementos que son un átomo de 
carbono y dos átomos de oxígeno. 
 
Otros ejemplos de compuestos tenemos el metano, CH4 formado por un átomo de 
carbono y 4 átomos de hidrógeno; la sacarosa o azúcar común C12H22O11 está 
conformada por 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno; 
el nitrato de sodio, NaNO3 está constituido por 3 elementos así: 1 átomo de sodio, 1 
átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. 
 
En el símbolo del elemento se encuentra un número pequeño denominado subíndice que 
se localiza en la parte inferior derecha del símbolo del elemento, este nos indica la 
cantidad de átomos que hay de este elemento en un compuesto. 
 
Cuando el elemento tiene un solo átomo, el subíndice es 1 y no se escribe. Por ejemplo, 
la formula química del cloruro de potasio KCl indica que la sal contiene potasio y cloro; 
también nos indica que en una molécula de cloruro de potasio hay un átomo de potasio y 
un átomo de cloro (Castelblanco, et al, 2003). 
 
Otro ejemplo de formula química es el óxido cálcico o cal viva CaO, este nos indica que 
está constituido por calcio y Oxígeno; también nos quiere decir que una molécula de 
óxido cálcico hay un átomo de calcio y un átomo de oxígeno. En la siguiente tabla 
aparecen los nombres de algunos compuestos con sus respectivas fórmulas. 
 




Hidróxido de sodio NaOH 
Ácido nítrico HNO3 
Carbonato de calcio CaCO3 
Peróxido de hidrógeno H2O2 




Las mezclas. Son combinaciones físicas de sustancias en las que la estructura de cada 
sustancia no cambia, por lo cual sus propiedades químicas permanecen constantes y las 
proporciones pueden variar y además se pueden separar por procesos físicos (Bullejos, 
De Manuel, & Furió, 1995). 
 
Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias en la cual conservan sus 
propiedades. Por ejemplo el agua con tierra es una mezcla, las bebidas gaseosas. Otro 
ejemplo de mezcla es limadura de hierro con azufre, una ensalada, el café con leche, el 
aire (mezcla de gases de nitrógeno, Oxígeno, argón, dióxido de carbono y vapor de 
agua). Muchos de los alimentos que consumimos son mezclas.  
 
Las sustancias presentes en una mezcla pueden cambiar su apariencia física, como 
cuando disolvemos en un vaso cloruro de sodio o sal común NaCl en agua se puede 
observar que han cambiado su apariencia física, debido a la combinación del agua H2O 
con el cloruro de sodio NaCl. En las mezclas no se lleva a cabo ningún tipo de reacción 
química ni tampoco hay ingreso o salida de energía.  
 
Clases de mezclas. Las mezclas las podemos clasificar en mezclas homogéneas y 
mezclas heterogéneas. 
 
Mezclas homogéneas: las mezclas homogéneas llamadas también soluciones son 
aquellas cuando mezclamos dos o más sustancias se pueden diferenciar una sola fase, 
es decir presentan uniformidad de las propiedades en toda la muestra, tiene composición 
y propiedades constantes y no es un compuesto. Por ejemplo cuando disolvemos cloruro 
de sodio NaCl o sal común en agua H2O y revolvemos observamos que hay una 
uniformidad en las propiedades, es decir, se observa una sola fase (Whitten, et al, 1992).  
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Figura 8. Mezclas homogéneas.  
Recuperado de:  
https://www.google.com.co/search?q=imagen+de+la+sal+de+cocina&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjn__H2zJ3UAhXB6iYKHcrFBvwQsAQIHw&biw=1366&
bih=638#tbm=isch&q=imagen+de+mezclas+homogeneas+. Consultado el 10 de marzo 
de 2017 
 
Otro ejemplo de mezclas homogéneas es cuando disolvemos las sustancias azúcar 
C12H22O11 y agua H2O, revolvemos y se puede observar que se presenta una sola fase, 
es decir cada sustancia conserva sus propiedades. 
 
Mezclas heterogéneas: Las mezclas heterogéneas son aquellas cuando mezclamos dos 
o más sustancias y presentan propiedades distintas, es decir se presentan dos o más 
fases, no están distribuidas de manera uniforme, o sea sus componentes se pueden 
observar a simple vista. En la mezcla heterogénea podemos identificar las sustancias 
que intervienen en el sistema (Brown, et al, 2009). 
 
Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que las fuerzas de cohesión entre las 
sustancias es menor es decir las partículas de la fase dispersa son más grandes en las 
soluciones. 




Las características más importantes de las mezclas heterogéneas son que la 
composición de las sustancias puede modificarse y que cada uno de sus componentes 
conserva sus propiedades. 
 
Son ejemplo de mezclas heterogéneas cuando combinamos limaduras de hierro con 
azufre, ahí podemos apreciar que se conservan sus propiedades, es decir alcanzamos a 
observar las limaduras de hierro y el azufre. 
 
Otros ejemplos de mezclas heterogéneas son una ensalada de frutas, una sopa de 
verdura, agua y aceite, aserrín y arena, sal común y carbón vegetal, la cual se observan 












Figura 9. Mezclas heterogéneas.  








qOwOWGNw. Consultado del 11 de marzo de 2017 
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Estados de la materia. Todas las sustancias pueden existir en tres estados que son: 
sólido, líquido y gaseoso. 
 
Estado sólido: en un sólido, las moléculas se mantienen juntas de manera ordenada, 
tienen movimiento vibratorio y las distancias entre moléculas son del orden del diámetro 
molecular. En los llamados sólidos cristalinos, las moléculas están dispuestas de forma 
ordenada. En los sólidos las moléculas están unidas por fuerzas de atracción muy 
grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar, solo vibran unas al lado de otras 









Figura 10. Representación macroscópica de un sólido.  
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Características de los sólidos. Los sólidos se caracterizan por: 
a) Tienen forma definida independiente del recipiente que los contiene debido a que sus 
moléculas están juntas.  
b) Poseen volumen definido, debido a que sus átomos o moléculas no realizan 
movimiento de rotación o de desplazamiento sino únicamente de vibración en torno a un 
punto fijo.  




c) Son prácticamente incompresibles, debido a que sus moléculas están muy cercas 
unas de otras. 
d). Presentan densidades mayores que la de los gases y líquidos (Garzón, 1989) 
b) Estado líquido: las moléculas están desordenadas y las distancias son 
aproximadamente iguales que en estado sólido, pueden desplazarse de un lugar a otro, 
pero no pueden separarse indefinidamente.  
En un líquido las partículas están unidas pero las fuerzas de atracción son más débiles 
que en los sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y 







Figura 11. Representación macroscópica de un líquido. 
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Características de los líquidos. Los líquidos se caracterizan por:  
a). No tienen forma definida, pues adoptan el recipiente que los contiene, ya que sus 
moléculas se pueden deslizar unas sobre otras. 
b). Poseen volumen constante, debido a que las fuerzas de unión intermoleculares son 
relativamente altas como para impedir que las sustancias liquidas se expandan como 
sucede en los gases. 
c). Se pueden mezclar con los demás líquidos en los cuales sean solubles.  
d). Tienen densidades mayores que la de los gases. 
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c). Estado gaseoso  
 
En un gas las moléculas están separadas entre sí por distancias grandes en 
comparación con el tamaño de las moléculas mismas. En los gases, las fuerzas de 
atracción son nulas, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se 








Figura 12. Representación macroscópica de un gas.  
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Características de los gases. Los gases se caracterizan por: 
a). No tienen forma definida, si no que adoptan la forma del recipiente que los contiene. 
b). No tienen volumen definido debido a que sus moléculas se mueven continuamente 
expandiéndose. 
c). Son fácilmente compresibles es decir su volumen disminuye ante un aumento de la 
presión. 
d). Tienen densidades muy bajas en comparación con los sólidos y líquidos. 
 
Líquidos, sólidos y teoría cinética. Cuando la temperatura de un gas desciende, 
disminuye la energía cinética de sus moléculas y aumenta el efecto de las fuerzas 
atractivas intermoleculares, permitiendo que las moléculas se acerquen más unas a 




otras. Lo mismo pasa cuando se aumenta la presión de un gas atrayendo a las moléculas 
más cerca entre si anunciado por la ley de Boyle.  
 
Propiedades de los líquidos. Las moléculas tienden a escapar del estado líquido y formar 
un vapor. La presión de vapor es el equilibrio de la presión parcial de este vapor sobre el 
líquido. La presión de vapor depende de la temperatura y de la clase de líquido, ya que 
depende de la naturaleza de las interacciones entre las moléculas de la sustancia. El 
agua es un compuesto que tiene una presión de vapor más baja que el éter debido a que 
las fuerzas de atracción intermoleculares de las moléculas de agua son mayores que las 
moléculas de éter (Garzón, 1989) 
 
 
Figura 13. Curvas de presión de vapor en equilibrio para varios líquidos.  
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Si analizamos la gráfica observamos que el éter tiene una presión de vapor más alta que 
la del agua, esto es debido a que las moléculas de éter sus fuerzas de atracción 
intermoleculares son menores en comparación con las del agua. La presión de vapor 
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para distintos líquidos es diferente, ya que depende de las fuerzas de atracción que 
existan entre las moléculas del líquido. Si las fuerzas de atracción son débiles, las 
moléculas se evaporan fácilmente y, por lo tanto, la presión de vapor del líquido es alta. 
Los líquidos que se evaporan fácilmente se denominan volátiles, como el éter, el alcohol 
y la acetona (Castelblanco, et al, 2004). 
 
Punto de ebullición. El punto de ebullición de un líquido se define como la temperatura a 
la cual su presión de vapor es igual a la presión externa. La presión de vapor aumenta 
hasta hacerse igual a la presión atmosférica cuando se le aplica calor a un líquido. El 
punto de ebullición varía con la presión externa que existe por encima de la superficie del 
líquido. Al descender la presión, el punto de ebullición disminuye; un aumento en la 
presión aumenta el punto de ebullición (Garzón, 1989). 
 
Se entiende que la temperatura de ebullición será más alta cuanto mayor sea la energía 
de interacción entre las partículas de la sustancia. Los puentes de hidrógeno del agua 
son particularmente fuertes si se tiene un elevado punto de ebullición en comparación 
con otras sustancias. En la medida en la que los puentes de hidrógeno se reducen, 
también se reduce la temperatura de ebullición. 
 
A su vez, el punto de ebullición aumenta cuando aumenta el peso molecular porque 
aumentan las fuerzas de dispersión.  
 
Punto de fusión. La temperatura a la cual un líquido y un sólido puedan estar en equilibrio 
se denomina punto de congelación para el líquido y punto de fusión para el sólido. 
Para el agua el punto de equilibrio a 0°C es  
 
H2O (l)   H2O(s) + 1440 cal 
 
Tensión superficial. Se define como la energía requerida para incrementar el área de 
superficie de un líquido en una unidad. La tensión superficial de un líquido puede ser 
afectada por las sustancias disueltas (Ebbin, 1996). 




Se puede afirmar que la tensión superficial es una propiedad exclusiva de los líquidos. 
Esto debido a que en los líquidos las moléculas interiores tienen todas las moléculas 
vecinas que podrían tener, pero las partículas del contorno tienen menos partículas 
vecinas que las interiores, y por eso tienen un estado más alto de energía. 
Energéticamente, las moléculas situadas en la superficie tienen una mayor energía 
promedio que las situadas en el interior, por lo que se genera la tensión superficial 
(Ebbin, 1996). 
 
Mientras mayor sea la tensión superficial, es más difícil penetrar la superficie del líquido; 
por ejemplo el agua tiene alta tensión superficial, por lo tanto puede soportar insectos y 
otros objetos pequeños sobre la superficie. La tensión superficial de un líquido y en 
especial el agua puede disminuir utilizando detergentes, ya que estos hacen posible la 
distribución homogénea del líquido sobre la superficie (Ebbin, 1996). 
 
La alta tensión superficial del agua se debe a la existencia de enlaces o puentes de 
hidrógeno entre sus moléculas, lo que las fuerzas de cohesión intermolecular sean muy 
fuertes ocasionando un desbalance de estas fuerzas intermoleculares en la superficie del 
líquido, ya que estas no actúan en todas las direcciones sino, únicamente solo hacia los 
lados y hacia debajo de la superficie, formando una delgada capa superficial o membrana 
debido a que la fuerza neta resultante de esta apunta hacia el centro o seno del líquido 
(Garzón, G.1989). 
 
Viscosidad. La viscosidad es la resistencia a fluir que presentan todos los líquidos y 
gases. La viscosidad se debe a las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas de 
un líquido, fuerzas de London y puentes de hidrógeno, hacen que un líquido presente 
cierta resistencia a fluir. Líquidos como el aceite, el jarabe y la miel son bastantes 
viscosos, es decir alta viscosidad. Mientras mayores sean las fuerzas de atracción, el 
líquido será más viscoso. Mientras que otras sustancias como el agua, la gasolina y el 
alcohol tienen baja viscosidad y por lo tanto fluyen fácilmente (Castelblanco, et al, 2004). 
Evaporación. La evaporación es el proceso mediante el cual las moléculas de un líquido 
se desprenden y pasan a la fase gaseosa. 
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En el estado líquido las moléculas están en movimiento constante. Una molécula con una 
mayor cantidad de energía que el valor promedio, si está cerca de la superficie del líquido 
puede escapar al estado gaseoso se le denomina evaporación (Garzón, G. 1989). 
 
Cuando se eleva la temperatura del líquido, la velocidad de evaporación aumenta, esto 
es debido a un incremento de la energía cinética de las moléculas y serán más las que 
se escapen a la fase gaseosa (García Sánchez, Paez Lancheros, Bautista López, & 
Vallejo Rodríguez, 2009). 
 
3.1.4 Fase 4. Prueba de control 
 
Ver anexo 2 
 
3.1.5 Análisis de la prueba de refuerzo sobre átomo, molécula, 
elemento, sustancia y mezcla 
 
Esta fase permitió averiguar los conocimientos adquiridos que el estudiante obtuvo 
después de la clase de refuerzo sobre el átomo, molécula, elemento, sustancia y mezcla. 
La prueba de control se diseñó con el fin de verificar, conocer y evaluar los 
conocimientos que los estudiantes del grado 10.1 adquirieron después que el docente les 
explicó y aclaró los conceptos sobre átomo, molécula, elemento, sustancia y mezcla.  
La prueba sigue siendo para los 46 estudiantes del grado 10.1 de la I.E. de María y la 
aplicación de ésta tuvo una duración de 40 minutos para el análisis de los conocimientos 
adquiridos. 
 
Interpretación de la información prueba de refuerzo sobre átomo, molécula, 
elemento, sustancia y mezcla 
 
Preguntas de moléculas 4 
Preguntas de compuestos 1,5,8,10 
Preguntas de elementos 3,7,10 




Preguntas de átomos 2,6 
Preguntas de mezclas 11 
  
Tabulación del cuestionario prueba de refuerzo. La prueba de refuerzo sobre los 
compuestos estuvo diseñada de la siguiente manera: 11 preguntas, de las cuales nueve 
fueron cerradas y dos abiertas. A continuación los resultados obtenidos en las preguntas 
1, 8 y 9: 
 
 
Figura 14. Análisis de la prueba de refuerzo: preguntas 1, 8 y 9 
 
1. Las sustancias que están formadas por moléculas de átomos diferentes se 
denominan: 
a) Mezclas _____ 
b) Gases _____  
c) Compuestos ____ 
d) Elementos ____ 
 
Con esta pregunta se buscó que el estudiante tuviera claro el concepto de compuestos: 
sustancias constituidas por moléculas de átomos diferentes. 
 
Al hacer la verificación de las respuestas se obtuvieron los siguientes resultados: 40 
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los compuestos son sustancias químicas formadas por moléculas de átomos diferentes. 
Estos 40 estudiantes tienen un gran potencial en el manejo de los conceptos de 
compuestos y a la vez de las sustancias como componentes de la materia. Seis 
estudiantes respondieron de forma negativa así: tres, respondieron que las sustancias 
que están formadas por moléculas de átomos diferentes son las mezclas. Uno, respondió 
que son los elementos y, dos de ellos no respondieron. 
 






Figura 15. Tabulación de análisis de la pregunta 2 
 
2. La partícula elemental de la materia se denomina: 
a) Elemento ______ 
b) Molécula ______ 
c) Compuesto _____ 
d) Átomo _____ 
 
Con esta pregunta se buscó que el estudiante reconociera al átomo como la partícula 
elemental de la materia. Las respuestas que dieron fueron: 39 estudiantes respondieron 
de forma positiva y siete, respondieron de forma negativa. Los 39 estudiantes que 
respondieron positivamente reconocen al átomo como partícula elemental de la materia, 
















Los siete estudiantes que respondieron de forma negativa, presentan dificultad en el 
manejo del concepto del átomo, ya que no consideran al átomo como partícula elemental 
de la materia. De los siete estudiantes, tres consideran que la partícula elemental de la 
materia es el compuesto y cuatro, no respondieron. 
 
En palabras de Sosa Fernández & Vargas Méndez, (2011) cada materia está formada 
por átomos de diferentes clases combinados de diversas maneras. Para ellos, esta 





Figura 16. Análisis del refuerzo sobre elementos: preguntas 3, 7 y 10 
 
3. Se considera un elemento: 
a) Agua, H2O ______ 
b) Carbono, C ______ 
c) Cloruro de sodio, NaCl ___ 
d) Sacarosa C12H22O11 ________ 
 
Con esta pregunta se buscó que el estudiante identificara el carbono como elemento que 
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40 estudiantes respondieron de forma positiva, lo cual significa que consideran al 
carbono como elemento. Esto es un gran potencial que tienen los estudiantes porque es 
fundamental que identifiquen que es un elemento para poder enseñar la clasificación 
periódica de los elementos. 
 
Seis estudiantes respondieron de manera negativa así: dos, consideran que el agua es 






Figura 17. Análisis del refuerzo sobre moléculas: preguntas 4 
 
4. No es una molécula: 
a) NH3 ____ 
b) Ca ___ 
c) H2O ____ 
d) CH4 ____ 
 
El objetivo de esta pregunta era que el estudiante identificara una molécula de un 
elemento, ya que las moléculas son combinaciones de dos o más átomos unidos 

















38 estudiantes respondieron positivamente, ya que saben identificar una molécula de un 
elemento, de esta forma, no tienen dificultad en el manejo de la tabla periódica de los 
elementos. Ocho estudiantes respondieron de manera errada, así: cinco, consideran el 
calcio como molécula; tres no respondieron, lo que significa que presentan confusión en 
el manejo del concepto. 
 
5. Un compuesto se define: 
a) La sustancia que está formada por dos átomos ____ 
b) Sustancias formadas por la unión de dos o más elementos___ 
c) Sustancias formadas por una sola clase de átomos ____ 
d) Sustancias que resulta de la combinación de dos o más componentes_____ 
 
El objetivo de la anterior pregunta es el manejo del concepto de compuestos, como 
sustancias formadas por la unión de dos o más elementos. Las respuestas fueron así: 41 
estudiantes respondieron de forma positiva, lo que indica que al tener claro el concepto 
de compuesto no tienen dificultad en la compresión del enlace químico, nomenclatura 
química y estequiometria. Cinco de ellos, respondieron negativamente, porque definen el 
compuesto como sustancias constituidas por una sola clase de átomos, como sustancias 
formadas por dos átomos. 
 
6. Los átomos en su estructura interna están constituidos por partículas pequeñas 
llamadas partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas son: 
a) Iones, protones y electrones 
b) Neutrones, protones y electrones  
c) Cationes, aniones y electrones 
d) Núcleo, electrones y cationes 
 
Con esta pregunta se buscó que el estudiante identificara las partículas subatómicas que 
constituyen el átomo: los protones, los electrones y los neutrones, lo cual es fundamental 
para el manejo de conceptos como: la configuración electrónica de los elementos y la 
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tabla periódica y a su vez en el enlace químico. Las respuestas obtenidas por ellos 
fueron: 
37 respondieron de forma positiva y nueve, respondieron de forma negativa. Los que 
respondieron bien de manera positiva tienen un gran potencial en el manejo de la 
estructura atómica ya que es un tema prerrequisito antes de abordar el tema de la tabla 
periódica. 
 
De los nueve estudiantes que respondieron mal, tres respondieron que las partículas 
subatómicas del átomo son protones, iones y electrones y seis, estudiantes no 
respondieron. 
 
Según Chang, et al, (2010), basados en la teoría atómica de Dalton, el átomo es la 
unidad básica de un elemento en la cual intervienen en una combinación química. Dalton, 
describió los átomos como partículas indivisibles y pequeñas. Después de realizar unas 
investigaciones alrededor del año 1850 hasta llegar al siglo XX, demostraron que los 
átomos en su estructura interna están constituidos por partículas pequeñas llamadas 
partículas subatómicas, y son: protones, electrones y neutrones. 
 
7. Es considerado un elemento: 
a) Dióxido de carbono ______ 
b) Cloruro de sodio _______ 
c) Sodio ___ 
d) Agua ______ 
 
Esta pregunta tuvo como fin que el estudiante identificara el elemento sodio, como 
sustancia constituida por una sola clase de átomo. A continuación se describen las 
respuestas: 
 
40 estudiantes, respondieron positivamente, es decir consideran el sodio como elemento 
y esto es una gran ventaja que ellos tengan claro qué es un elemento, esto es 
fundamental para cuando se vaya abordar el tema de la tabla periódica de los elementos. 
Seis estudiantes respondieron de manera negativa, ya que tres de ellos, consideran al 




dióxido de carbono CO2 como elemento; dos, consideran al cloruro de sodio como 
elemento y uno considera que el agua es un elemento. Estos seis estudiantes muestran 
dificultad en los conceptos de elemento y compuesto. 
 
8. Es considerado un compuesto: 
a) H2SO4 _______ 
b) O2 ______ 
c) Cl2 _______ 
d) Ar _______ 
 
Con esta pregunta se pretendió que el estudiante identificara los compuestos como 
sustancias constituidas por dos o más elementos.  
 
36 estudiantes tienen claro el concepto de compuesto, es decir, consideran el ácido 
sulfúrico (H2SO4) como compuesto constituido por varios elementos. Diez estudiantes 
respondieron que manera negativa así: tres, respondieron que el oxígeno O2 es 
compuesto, cuatro, respondieron que el Cl2 es un compuesto y tres no respondieron. 
Significa que estos diez tienen dificultades al no identificar un compuesto y confunden el 
significado de los elementos con el de los compuestos. 
 
9. Las sustancias se clasifican: 
a) Elementos y mezclas ____ 
b) Elementos y compuestos _____ 
c) Compuestos y átomos _____ 
d) átomos y elementos _____ 
 
40 estudiantes respondieron acertadamente, es decir, consideran que las sustancias son 
clasificadas en elementos y compuestos. Seis de ellos, respondieron de forma negativa, 
lo cual significa que se les debe reforzar a través de actividades extracurriculares el 
concepto de sustancia.  
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10.  Clasifique las siguientes sustancias como como elemento y compuesto: 
A. Amoniaco, NH3  
B. Sodio, Na  
C. Cloro, Cl  
D. Sacarosa C12H22O11  
E. Carbonato de calcio, CaCO3  
F. Helio _  
 
Con esta pregunta se pretendió que el estudiante clasificara las siguientes sustancias en 
elementos y compuestos. Los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 39, 
dominan el concepto de sustancias y las clasifican en elementos y compuestos, 
presentando un gran potencial que les sirve como secuencia didáctica para abordar la 
tabla periódica y la nomenclatura química. 
 
Siete estudiantes respondieron de forma negativa así: tres, clasificaron el sodio, el cloro y 
el helio como compuestos y cuatro de ellos, que el agua y el amoniaco son elementos. 













Pregunta 11 Pregunta 6




11. Clasifique las siguientes sustancias como mezclas homogéneas y heterogéneas: 
a) Agua y arena  
b) Agua y alcohol  
c) Agua y aceite  
d) Vinagre con agua  
e) Tierra y aserrín  
f) Agua y gasolina  
 
Con esta pregunta se buscó que el estudiante clasificara las diferentes mezclas en 
homogéneas y heterogéneas. Las respuestas que dieron fue la siguiente: 
 
37 respondieron de forma positiva, es decir tienen claro el concepto de mezcla 
homogénea y heterogénea y su clasificación, que les permite más adelante identificar las 
clases de materias. Nueve de ellos, respondieron de forma negativa así: dos, 
consideraron el agua y la arena mezclas homogéneas, tres estudiantes clasificaron el 
agua y la gasolina como mezcla homogénea y cuatro, no respondieron. 
 
En comparación con los resultados de la prueba diagnóstica se puede observar una gran 
diferencia, ya que en la prueba de refuerzo se notó que la mayoría de los estudiantes 
respondieron bien, significa que la actividad de refuerzo docente sirvió para aclarar y 
profundizar los conceptos donde ellos presentaban dificultad. 
 
Comparación entre Diagnóstico y Refuerzo. Los resultados evidencian que la prueba 
de refuerzo aplicada a los estudiantes le sirvió para profundizar en los conceptos 
químicos en los que tenían dificultad. 
 
Inicialmente, la prueba diagnóstica permitió perfilar a un estudiante, que resolvía 
problemas realizando algoritmos mentales, basado en la memoria y operatividad 
matemática; pero carente de un conocimiento intuitivo de la materia y más importante 
aún de sus propiedades. 
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Asimismo, previo al refuerzo, en su mayoría, carecían del concepto de periodicidad; no 
lograban comprender bien la agrupación de los elementos químicos en filas y columnas o 
periodos y grupos respectivamente. Es decir, no interpretaban bien la información. 
 
Evidenciando lo anterior, el profesor refuerza y explica bien los conceptos, seguidamente 
las frecuencias relativas de las respuestas acertadas se incrementan significativamente. 
El estudiante logra una mejor capacidad de abstracción: distinguen bien iones de 
moléculas, y moléculas de compuestos; de igual modo, clasifican apropiadamente la 
homogeneidad en las mezclas. 
 
  








INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 
La fraternidad alegra el trabajo 
 Actividad docente: enseñanza de la tabla periódica 
ÁREA: QUÍMICA 
DOCENTE: HUGO FERNELIS ROMAÑA PALACIOS 
GRADO: DÉCIMO 
TEMA: Enseñanza de la tabla periódica 
 
Objetivos 
1. Identificar los grupos y periodos de la tabla periódica 
2. Identificar los elementos metales y no metales 
3. Identificar los elementos de transición  










Figura 19. Tabla periódica de los elementos.  
Fuente: Vargas, Miguel (2008f) Consultado el 15 de marzo del 2017 de la 
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Desarrollo de la tabla periódica. Durante los siglos XIX, había unos químicos que sólo 
tenían idea de los átomos y las moléculas y sin conocer la existencia de los protones y 
electrones, construyeron una tabla periódica teniendo en cuenta su conocimiento de las 
masas atómicas. Para los químicos de aquella época era una idea lógica ordenar los 
elementos en una tabla periódica de acuerdo con sus masas atómicas. 
 
John Newlands químico inglés, en 1864 determinó que los elementos se ordenaban 
según su peso atómico, cada octavo elemento presentaba propiedades semejantes. 
Newlands, hacía referencia a la ley de las octavas. (Chang, et al, 2010). 
 
Newlands, organizó los elementos conocidos de acuerdo con sus masas atómicas 
crecientes. Notó que después de localizar siete elementos, en el octavo se repetían las 
propiedades químicas del primero (sin tener en cuenta el Hidrógeno ni los gases nobles). 
Éste, llamó a esta organización la ley de las octavas; de esta forma quedaron en la 
misma columna, el Litio, el Sodio, el Potasio; el Berilio, el Magnesio y el Calcio 
(Mondragón, et al, 2005). 
 
 
Figura 20. Octavas de Newlands.  
Recuperado de: www.google.com.co en la URL: http://tablaPeriódica.in/las-octavas-de-
newlands-1864/. Recuperado el 15 de marzo de 2017 
 
Luego el químico ruso Dimitri Mendeleev y el alemán Lothar Meyer, en 1869 de manera 
independiente propusieron esquemas de clasificación idénticas. Ambos determinaron que 




las propiedades físicas y químicas similares periódicamente, se repiten cuando los 
elementos se ordenan de acuerdo al peso atómico creciente. En esa época los científicos 
no tenían conocimientos de los números atómicos, mas sin embargo, cuando los 
números atómicos se incrementan, aumentan las masas atómicas por lo regular. Los 
precursores de la tabla periódica moderna fueron las propuestas por Mendeleev y Meyer 
(Brown, et al, 2009). 
 
El sistema de clasificación de Mendeleev superó en dos aspectos al de Newlands: 1) 
agrupó los elementos en forma más exacta, teniendo en cuenta sus propiedades y, 2) 
porque vio viable la predicción de las propiedades de varios elementos aun no 
descubiertos (Chang, et al, 2010). 
 
El ordenamiento de los elementos publicados por Mendeleev se basó en el aumento de 
las masas atómicas, debido a esto aparentemente se quedaron por fuera de la tabla 
varios elementos. Colocó los elementos controvertidos (Te I, Co y Ni) en lugares que 
hacen parte de sus propiedades. La resolución del problema de los elementos fuera del 
sitio tuvo que aguardar al desarrollo del concepto de número atómico. Así se pudo 
formular la ley periódica que establece las propiedades de los elementos como funciones 
periódicas de sus números atómicos (Whitten, et al, 1992). 
 
Organización de la tabla periódica. La tabla periódica está organizada en filas 
horizontales llamadas períodos y en columnas verticales denominadas grupos o familias. 
Los periodos son las filas horizontales, llamados también niveles de energía, son siete 
que se pueden representar mediante números del 1 al 7 o mediante letras de la K a Q 
así: 
 
Periodo 1 o nivel K 
Periodo 2 o nivel L  
Periodo 3 o nivel M 
Periodo 4 o nivel N 
Periodo 5 nivel O 
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Periodo 6 o nivel P 
Periodo 7 o nivel Q 
 
El primer periodo llamado “primer nivel de energía”, está conformado por los elementos: 
Hidrógeno (H), y Helio (He). 
 
El segundo periodo o segundo nivel de energía está conformado por los elementos: Litio 
(Li), Berilio (Be), Boro (B), Carbono (C), Nitrógeno (N), Oxígeno (O), Flúor (F) y Neón 
(Ne). 
 
El tercer periodo o tercer nivel de energía está compuesto por los elementos: Sodio (Na), 
Magnesio (Mg), Aluminio (Al), Silicio (Si), Fósforo (P), Azufre (S), Cloro (Cl) y Argón (Ar). 
 
El cuarto periodo o cuarto nivel de energía está formado por los elementos: Potasio (K), 
Calcio (Ca), Escandio (Sc), Titanio (Ti), Vanadio (V), Cromo (Cr), Manganeso (Mn), 
Hierro (Fe), Cobalto (Co), Níquel (Ni), Cobre (Cu), Cinc (Zn), Galio (Ga), Germanio (Ge), 
Arsénico (As), Selenio (Se), Bromo (Br) y Kriptón (Kr).  
 
El quinto periodo está formado por los elementos: Rubidio (Rb), Estroncio (Sr), Itrio (Y), 
Circonio (Zr, Niobio (Nb), Molibdeno (Mo), Tecnecio (Tc), Rutenio (Ru), Rodio (Rh), 
Paladio (Pd), Plata (Ag), Cadmio (Cd), Indio (In), Estaño (Sn), Antimonio (Sb), Telurio 
(Te), Yodo (I), Xenón (Xe). 
 
El sexto periodo está formado por los elementos: Cesio, Cs, Bario, Ba, Lantano, La, 
Hafnio, Hf, Tántalo, Ta, Wolframio, W, Renio, Re, Osmio, Os, Iridio, Ir, Platino, Pt, Oro, 
Au, Mercurio, Hg, Talio, Tl, Plomo, Pb, Bismuto, Bi, Polonio, Po, Astato, At, y Radón, Rn 
y los elementos lantánidos. 
 
El séptimo periodo está conformado por los elementos: Francio (Fr), Radio (Ra), Actinio 
(Ac) y los elementos actínidos. 
 




Tabla 5. Los primeros 20 elementos con sus respectivos números atómicos y masa 
atómica 
 
Elemento Símbolo Número atómico 
(Z) 
Peso atómico Período 
Hidrógeno H 1 1,0079 1 
Helio He 2 4,0026 1 
Litio Li 3 6,939 2 
Berilio Be 4 9,0122 2 
Boro B 5 10.811 2 
Carbono C 6 12,011 2 
Nitrógeno N 7 14,006 2 
Oxígeno O 8 15,999 2 
Flúor F 9 18,998 2 
Neón Ne 10 20,183 2 
Sodio Na 11 22,989 3 
Magnesio Mg 12 24,312 3 
Aluminio Al 13 26,981 3 
Silicio Si 14 28,086 3 
Fósforo P 15 30,973 3 
Azufre S 16 32,064 3 
Cloro Cl 17 35,453 3 
Argón Ar 18 39,948 3 
Potasio K 19 39,102 4 
Calcio Ca 20 40,08 4 
 
Los grupos o familias. Los grupos o familias corresponden a las columnas verticales de la 
tabla periódica. Los grupos se dividen en subgrupos que son: Subgrupo A 
(Representativos o del grupo principal) y el subgrupo B (Transición). 
 
Los elementos del subgrupo A o representativos son ocho, representados en números 
romanos y son todos los que están en la parte superior de la columna: IA, IIA, IIIA, IVA, 
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Los elementos representativos son aquellos en que se cumplen las variaciones regulares 
de las propiedades periódicas y se someten a las reglas de distribución electrónica 
normales. En ellos, el electrón diferenciador del último nivel entra al último subnivel s o p. 
(Manco , 1998). 
 
Tabla 6. Grupos de la tabla periódica 
 
Grupo Familia 
Grupo IA Alcalinos 
Grupo IIA Alcalino térreos 
Grupo IIIA Térreos 
Grupo IVA Carbonoides 
Grupo VA Nitrogenoides 
Grupo VIA Calcógenos 
Grupo VIIA Halógenos 
Grupo VIIIA Gases nobles 
 
Grupo IA: llamados alcalinos. Estos elementos se caracterizan porque su configuración 
electrónica termina en ns1 y poseen un electrón de valencia. Los elementos que 
conforman el grupo IA son hidrógeno (H), litio (Li), sodio (Na), potasio (K), rubidio (Rb), 
cesio (Cs) y francio (Fr). 
 




Período Grupo Terminación, configuración 
electrónica 
H 1 1 IA 1s
1 
Li 3 2 IA 2s
1 
Na 11 3 IA 3s
1
 
K 19 4 IA 4s
1
 
Rb 37 5 IA 5s
1 
Cs 55 6 IA 6s
1 
Fr 87 7 IA 7s
1 
 




Los metales alcalinos se caracterizan porque son sólidos metálicos blandos, presentan 
propiedades metálicas como brillo metálico plateado y mayores conductividades térmicas 
y eléctricas. Los elementos abundantes relativamente en la corteza terrestre, en el agua 
de mar y en los sistemas biológicos son el potasio y el sodio. Nuestro organismo contiene 
iones de sodio y potasio. Consumir mucho sodio puede producir elevación de la presión 
sanguínea. Las plantas requieren del potasio para crecer y desarrollarse (Brown, et al, 
2009). 
 
Los metales alcalinos presentan propiedades físicas y químicas, se caracterizan porque 
tienen densidades y punto de fusión bajos y varían de forma regular según al incremento 
del número atómico. También se caracterizan por presentar mayor radio atómico y baja 
energía de ionización. Estos en la naturaleza se encuentran como compuestos y 
reaccionan con la mayoría de los no metales como los halógenos (F2), cloro (Cl2), bromo 
(Br2) y yodo (I2), también con el oxígeno (O2), el azufre. 
 

















 181 0,53 1,34 520 
Sodio [Ne] 3S
1 
98 0,97 1,54 496 
Potasio [Ar] 4s
1 
63 0,86 1,96 419 
Rubidio [Kr] 5s
1 
39 1,53 2,11 403 
Cesio [Xe] 6s
1 
28 1,88 2,25 376 
(Brown, et al, 2009) 
 
Reaccionan con el hidrógeno (H2) para formar hidruros, reaccionan con el azufre para 
formar sulfuros y con el agua para producir hidróxidos más hidrógeno (H2). 
 
Ejemplo: 2Na(s) + H2 _______ 2NaH 
2K + S _____ K2S 
2Na + H2O _____ 2NaOH 
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Grupo IIA: Son llamados alcalinotérreos. Estos elementos se caracterizan porque su 
configuración electrónica termina en ns2 y poseen dos electrones de valencia. Los 
elementos que conforman el grupo IIA son: Berilio (Be), magnesio (Mg), calcio (Ca), 
estroncio (Sr), bario (Ba) y radio (Ra). 
 
Tabla 9. Grupo IIA 
Elemento Número 
atómico 
Período Grupo Terminación, configuración 
electrónica 
Be 4 2 IIA 2S
2 
Mg 12 3 IIA 3S
2 
Ca 20 4 IIA 4S
2 
Sr 38 5 IIA 5S
2 
Ba 56 6 IIA 6S
2 
Ra 88 7 IIA 7S
2 
 
Los elementos del grupo IIA se caracterizan porque a temperatura ambiente son sólidos, 
presentan propiedades metálicas típicas, son más duros, presentan densidades y puntos 
de fusión más altos. También se caracterizan porque presentan energía de ionización 
baja, son menos reactivos que los metales alcalinos, debido al movimiento de izquierda a 
derecha en un periodo en la tabla periódica. El berilio y el magnesio son los menos 
reactivos, en cambio los alcalinotérreos más pesados como calcio, bario y estroncio son 
los más reactivos. 
 
El magnesio reacciona con el agua de forma lenta para producir óxido de magnesio e 
hidrógeno (H2). 
 
Ejemplo Mg(s) + H2O(g) ______ Mg(OH)2(s) + H2(g) 
 
Los alcalinotérreos pierden sus dos electrones de Valencia externos, al reaccionar por 
ejemplo con los halógenos para producir una sal. 
 




Ca(s) + Cl2(g)_________ CaCl2(s) 
 















1287 1,85 0,90 899 
Magnesio [Ne]3s
2 
650 1,74 1,30 738 
Calcio [Ar]4s
2 
842 1,55 1,74 590 
Estroncio [Kr]5s
2 
777 2,63 1,92 549 
Bario [Xe]6s
2 
727 3,51 1,98 503 
(Brown, et al, 2009) 
 
Grupo IIIA: Son llamados térreos. Estos elementos se caracterizan porque su 
configuración electrónica termina en ns2np1 y poseen tres electrones de valencia. Los 
elementos que conforman el grupo IIIA son: Boro (B), aluminio (Al), galio (Ga), indio (In) y 
talio (Tl). 
 
Tabla 11. Grupo IIIA 
Elemento Número 
atómico 
Período Grupo Terminación, 
configuración 
electrónica 





















Grupo IV A: Son llamados también carbonoides o familia del Carbono. Se caracterizan 
porque su configuración electrónica termina en ns2np2 y poseen cuatro electrones de 
valencia. Los elementos que conforman el grupo IVA son: Carbono (C), silicio (Si), 
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Tabla 12. Grupo IV A 
Elemento Número 
atómico 
Período Grupo Terminación, 
configuración electrónica 





















Grupo VA: Son llamados también nitrogenoides o familia del Nitrógeno. Se caracterizan 
porque su configuración electrónica termina en ns2np3 y poseen cinco electrones de 
valencia. Los elementos que conforman el grupo VA son: nitrógeno (N), fósforo (P), 
arsénico (As), antimonio (Sb) y bismuto (Bi). 
 
Tabla 13. Grupo V A 
Elemento Número 
atómico 
Período Grupo Terminación, 
configuración electrónica 





















Grupo VIA: Son llamados también calcógenos. Estos elementos se caracterizan porque 
su configuración electrónica termina en ns2np4 y poseen seis electrones de valencia. Los 
elementos que conforman el grupo VIA son: Oxígeno (O), azufre (S), selenio (Se), telurio 
(Te) y polonio (Po). 
 
Tabla 14. Grupo VI A 
Elemento Número 
atómico 
Período Grupo Terminación, configuración 
electrónica 
























Los elementos del grupo VIA se observa que a medida que bajamos del grupo hay un 
cambio del carácter no metálico a metálico. Los no metales son oxígeno, azufre y 
selenio. El telurio es un metaloide que tiene algunas propiedades metálicas y el polonio, 
es metal radioactivo (Brown, et al, 2009). 
 
A temperatura ambiente el oxígeno es gas incoloro; el resto de ese grupo es sólido. 
 

















































(Brown, et al, 2009) 
 
Grupo VIIA: denominados halógenos. Se caracterizan porque su configuración 
electrónica termina en ns2np5 y poseen siete electrones de valencia. Los elementos que 
conforman el grupo VIIA son: Flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br), yodo (I) y ástato (At).  
 
Tabla 16. Grupo VII A 
Elemento Número 
atómico 
Período Grupo Terminación, 
configuración 
electrónica 
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Los elementos del grupo VIIA son llamados halógenos que significan formadores de 
sales. Son no metales, sus puntos de fusión y ebullición se incrementa con el aumento 
del número atómico. A temperatura ambiente el cloro y el flúor son gases y se 
encuentran en forma molecular F2, gas de color amarillo pálido Cl2, gas amarillo verdoso, 
el bromo Br2, es un líquido rojizo y el yodo I2, es un sólido negro grisáceo. 
 
Los halógenos tienden a ganar electrones de otros elementos para formar iones 
halogenuros, como F-, Cl-, Br-, I-; presentan alta electronegatividad y energía de 
ionización; sus afinidades electrónicas son altamente negativas. El yodo y el bromo son 
menos reactivos que el cloro y flúor, esto es debido a que a medida que subimos en el 
grupo su electronegatividad y energía de ionización aumenta. 
 
Los halógenos reaccionan con la mayoría de los metales para producir halogenuros 
iónicos y también reaccionan con el hidrógeno (H2) para formar halogenuros de 
hidrógeno. 
 
Ejemplo 2Na(s) + Cl2 ______ 2NaCl(s) 
H2 + F2 ______ HF 
 
Tabla 17. Algunas propiedades de los halógenos 






























 114 4,94 1,33 1008 
(Brown, et al, 2009) 
 
Grupo VIIIA: llamados gases nobles o inertes. Se caracterizan porque su configuración 
electrónica termina en ns2np6. Los elementos que conforman el grupo VIIIA son: Helio 
(He), neón (Ne), argón (Ar), kriptón (Kr), xenón (Xe) y radón (Rn).  




Tabla 18. Grupo VIII A 
Elemento Número 
atómico 
Período Grupo Terminación, 
configuración 
electrónica 
He 2 1 VIIIA 1s
2 





















(Brown, et al, 2009) 
 
Los gases nobles, son monoatómicos, elementos no metales, gaseosos a temperatura 
ambiente. Sus energías de ionización son altas, sus configuraciones electrónicas son 
estables, por lo tanto son pocos reactivos. 
 















































 9,73 9,73 1,45 1037 
(Brown, et al, 2009) 
 
En la figura se ilustra la clave de la tabla periódica, donde se puede visualizar algunas 
propiedades como son: número atómico del elemento, su símbolo, peso atómico, 
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Figura 21. Clave de la tabla periódica.  
Recuperado de: Marconi, Jorge (s.f) Consultado el 15 de Marzo del 2017 de la 













Figura 22. Tabla periódica de los elementos.  
Recuperado de: Vargas, Miguel (2008) de la www.google.com.co en la URL: 
https://www.miguelangelvargascruz.com/colecciontablasPeriódicasytablascuanticas_blog
_512.html. Consultado el 15 de marzo del 2017 
 
Los elementos de transición. Están situados en el centro de la tabla periódica en el 
intermedio de los grupos IIA y IIIA. Se reparten en 10 grupos, su configuración 
electrónica ordenada ascendentemente según el valor de (n) termina en (ds) y el 




penúltimo subnivel ocupado con electrones es el (d). Ejemplo Mn, Cr, Fe, Cu. (Manco, 
1998). 
 
Whitten, Peck, & Staley, (2011), comentan que: 
Todos los elementos de las cuatro series de transición son metales y se 
caracterizan por la ocupación de orbitales d con electrones, es decir, los 
elementos de transición d tienen electrones en orbitales ns y (n – 1) d, pero no 
en orbitales np.  
 
En la primera serie de transición, del Sc al Zn, hay electrones en los orbitales 4s 
y 3d, pero no en los orbitales 4p. Estas son conocidas como: 
- Primera serie de transición (ocupan los orbitales 4s y 3d): comprende los 
elementos desde el escandio 21Sc hasta el cinc 30Zn. 
- La segunda serie de transición (ocupan los orbitales 5s y 4d): comprende 
los elementos desde el itrio 39Y hasta el cadmio 48Cd. 
 
La tercera serie de transición (ocupan los orbitales 6s y 5d): comprende los 
elementos desde el lantano 57La hasta el mercurio 80Hg. 
 
La cuarta serie de transición (ocupan los orbitales 7s y 6d): comprende los 
elementos actinio 89Ac y rutherfodio 104Rf. (p. 220)  
La característica de estos, los diferencia de los elementos representativos, es 
que el número del grupo no coincide con el número de electrones de valencia 
del nivel más externo. 
 
La ubicación se da como resultado de sumar los electrones de los dos últimos 
subniveles s y d. Si la suma de los dos últimos subniveles s y d es: 
S2d1 (3) = IIIB. Entonces se suman los electrones 2 + 1 = 3, entonces va a 
pertenecer al grupo IIIB 
 
S2d2 (4) = IVB 
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S2d3 (5) = VB 
S2d4 (6) VIB 
S2d5 (7) = VIIB 
S2d6 (8) = VIIIB Primera columna 
S2d7 (9) = VIIIB Segunda columna 
S2d8 (10) = VIIIB Tercera columna  
S2d9 (11) = IB 
S2d10 (12) = IIB 
 
Se puede observar que el grupo VIIIB abarca tres columnas así: 
VIIIB primera columna: Fe, Ru, Os 
VIIIB segunda columna: Co, Rh, Ir 
VIIIB tercera columna: Ni, Pd, Pt 
 
Para los elementos representativos sería así: 
S1 (1) = IA 
S2 (2) = IIA 
S2P1 (3) = IIIA 
S2P2 (4) = IVA 
S2P3 (5) = VA 
S2P4 (6) = VIA 
S2P5 (7) = VIIA 
S2P6 (8) = VIIIA 
 






Figura 23. Configuración electrónica.  
Recuperado el 18 de marzo del 2017 de la www.google.com.co de la URL: 
http://www.profesorenlinea.cl/Quimica/Configuracion_electrónica.html  
 
El orden de llenado de la configuración electrónica es el siguiente: 
 
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2,4d10, 5p6, 6s2, 4f14,5d10, 6p6 7s2, 5f14, 6d10, 7p6, 
6f14, 7d10, 7f14 
 
Por medio de la configuración electrónica se puede determinar el grupo, período de un 
elemento. Por ejemplo: realizar la configuración electrónica del elemento Cobalto, 27Co y 
determine periodo y grupo. 
 
Solución: primero se realiza la configuración electrónica del elemento y se llega 
solamente hasta donde de 27 así: 
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7 
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Grupo = VIIIB Primera columna 
 
Ejemplo 2: Realizar la configuración electrónica del elemento Oxígeno 8O y determine 
periodo y grupo 
 
Solución: 1s2, 2s2, 2p4 
 
Pertenece al periodo 2 y grupo VIA 
 
Elementos de transición interna. “Los elementos de transición interna, elementos del 
bloque f, comprenden dos series que por conveniencia están situados en la parte inferior 
de la tabla periódica. La primera serie llamada serie de los lantánidos conocidos como 
tierras raras, contiene los elementos del 57 al 71 y son del periodo 6” (Garzon, 1998). 
Los elementos de la serie lantánida son: Lantano (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr), 
neodimio (Nd), prometio (Pm), samario (Sm), europio (Eu), gadolinio (Gd), terbio (Tb), 
disprosio (Dy), holmio (Ho), erbio (Er) y tulio (Tm). 
 
La segunda serie es de los actínidos y contiene los elementos 89 a 103 y son del periodo 
7. 
 
Los elementos de la serie actinida son: Actinio (Ac), torio (Th), protactinio (Pa), uranio 
(U), neptunio (Np), plutonio (Pu), americio (Am), curio (Cm), berkelio (Bk), californio (Cf), 
einstenio (Es), fermio (Fm), mendelevio (Md), nobelio (No), y laurencio (Lw). 
 
Bloques de la tabla periódica. Según la distribución electrónica la tabla periódica se 
divide en tres bloques o zonas que son:  
Bloque s: formado por los elementos representativos que hacen parte de los grupos IA y 
IIA y que llenan los subniveles s, entre ellos: Sodio, Calcio, Potasio, Estroncio, Berilio, 
rubidio, radio y litio. 
 




Bloque p: formado por los elementos representativos que hacen parte de los grupos IIIA 
hasta el VIIIA y llenan los subniveles p. Entre ellos se mencionan: Fósforo, Carbono, 
Azufre, Cloro, Oxígeno y Neón. 
 
Bloque d. formado por los elementos de transición, los del grupo B, entre ellos se 
mencionan algunos tales como Cobalto, Manganeso, Mercurio, Plata y Oro. 
 
Bloque f: constituyen los elementos de transición interna o tierras raras. Están 
organizados en los periodos largos que empiezan con el Lantano y el Actinio. Tienen 
características muy semejantes entre sí, por lo tanto se les llama tierras raras. Se les 
llama así porque están en pequeñas cantidades en las rocas terrestres (Castillo Sánchez, 





Figura 24. La tabla periódica y el segundo número cuántico.  
Recuperado de: García, José (2012) Consultado el 17 de Marzo del 2017 de la 
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Elementos metales y no metales. Los metales: están situados en la parte izquierda y 
central de la tabla periódica. En la tabla periódica hay una escala de color negra en forma 
de zig zag que separa los elementos metales y los no metales. Ejemplo de algunos 




Figura 25. Elementos metales: Cobre e Iridio.  
Recuperado de García, José (2012) de la www.google.com.co en la URL: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiale
s/enlaces/enlaces1.htm. Consultado el 23 de septiembre del 2015 
 
Los elementos metales se caracterizan porque conducen el calor y la electricidad, son 
maleables, dúctiles, tienden a formar cationes en soluciones acuosas, presentan un 
acabado brillante, la mayoría son plateados, son sólidos a temperatura ambiente excepto 
el mercurio, que es un líquido (Brown, et al, 2009). 
 
Los elementos metales al reaccionar con el oxígeno forman óxidos y estos a su vez 
reaccionan con el agua para formar bases o hidróxidos. 
 
Ejemplo 1 
4K + O2 ________2 K2O 
K2O + H2O ______ 2KOH 
 
Ejemplo 2 




2Ca + O2 ______ 2CaO 
CaO + H2O ______ Ca (OH)2 
 
Ejemplo 3 
2Fe + O2 _______ 2FeO 
FeO + H2O _______ Fe (OH)2 
 
Elementos no metales. Están situados en la parte derecha de la tabla periódica. Se 
caracterizan porque conducen mal la electricidad y el calor, son sólidos blandos y frágiles 
se quiebran con facilidad, no son dúctiles ni maleables, tienden a formar aniones en 
soluciones acuosas. Son ejemplo de elementos no metales el azufre, fósforo, silicio, y ya 
que sus colores son opacos, nos indican que su superficie es irregular debido a que sus 
átomos no están tan ordenados como en los metales (Castillo, et al, 1992). 
 
 
Figura 26. Imágenes de elementos no metales.  
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Existen en condiciones ordinarias, siete no metales, como moléculas diatómicas. Como 
son el H2 N2, O2, F2, Cl2, I2, y Br2. Los mencionados cinco de ellos son gases como H2 N2, 
O2, F2, Cl2 uno es liquido como Br2 y el otro es un sólido como I2 (Brown, et al, 2009). 
 
Los no metales tienden a ganar electrones cuando reaccionan con los metales. Ejemplo 
la reacción del aluminio con el bromo la cual da como producto el bromuro de aluminio 
AlBr3 2 Al(s) + 3 Br2(l) ________ 2 AlBr3 (s). 
 
Otro ejemplo sería la reacción del sodio con el cloro dando como producto el cloruro de 
sodio un compuesto iónico formado por el ion sodio Na+ y el ion cloruro Cl. 
 
2 Na + Cl2 ______ 2 NaCl  
  




3.1.7 Actividad docente: enseñanza de la electronegatividad, energía 





INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 
La fraternidad alegra el trabajo 
 Fuente: enseñanza de la electronegatividad y energía de ionización 
ÁREA: QUÍMICA 
DOCENTE: HUGO FERNELIS ROMAÑA PALACIOS 
GRADO: DÉCIMO 
TEMA: Enseñanza de la electronegatividad y energía de ionización 
 
Objetivos 
1. Indicar las variaciones de electronegatividad en un grupo y periodo de la tabla 
periódica.  
2. Establecer relaciones entre la electronegatividad y los enlaces químicos. 





Electronegatividad. Puede decirse que la electronegatividad es una propiedad de un 
átomo enlazado químicamente; está relacionada con la energía del enlace: Análisis de 
Linus Pauling A2 + B2 ___ 2AB 
 
La electronegatividad está relacionada con las diferencias de energía de ionización y 
afinidad electrónica, en la cual influye la valencia- estado de oxidación de Mulliken. 
La electronegatividad está relacionada con la fuerza de atracción electrostática entre un 
electrón de la capa de valencia y la carga nuclear efectiva: Allred-Rochow. 
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La electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos para atraer electrones 
cuando se combinan químicamente con otro átomo. La electronegatividad no es fuerza y 
no tiene unidades. 
 
A través de la electronegatividad se puede predecir con bastante exactitud el tipo de 
enlace que forman las moléculas. 
 
Robert S. Mulliken en 1934, con base y argumentos teóricos estableció que la 
electronegatividad (x) para un átomo se define como la mitad de su energía de ionización 
(EI) menos su afinidad electrónica (AE) (Ebbing & Gammon, 2010). 
 
X= EI – AE /2 
 
Salas-Banuet, Ramirez, & Noguez-Amaya, (2011), afirman que: 
Pauling, en 1932 explicó que los valores de la diferencia de electronegatividad 
observados sugerían la posibilidad de asignar posiciones a los átomos de forma 
burda, a lo largo de una escala la cual representaría el grado de 
electronegatividad, suponiendo que la diferencia estaba en función del grado de 
separación lineal de los lugares geométricos de dos átomos en la escala.  
 
De acuerdo con esto Pauling pudo definir las diferencias de electronegatividad, 
porque necesitaba establecer un punto de referencia para construir su escala. 
Escogió el hidrógeno porque este, formaba enlaces covalentes con una variedad 
de elementos; tomó el valor 2,1, obtenido por Mulliken en 1934 y con el relativizó 
los valores de los otros elementos, la cual en 1939 pudo construir una escala 
para los 10 elementos tales como C, Cl, H, O, N, F, S, Br, I, y P y en 1960 se 
añadieron más de 50. 
 
En 1996 Bergmann y Hinze, sugirieron que cuando Pauling, tomó el valor de la 
X del H calculado por Mulliken en 1934 y lo aplicó a su escala, esta se volvió 
absoluta. El desarrollo de la teoría del enlace de valencia fue el resultado de la 
escala de Pauling (Xp), en la cual fue uno de los defensores. 




Pauling se basó en los argumentos de la mecánica cuántica y de su método la 
cual indicaba que la presencia del carácter iónico en el enlace, aumentaba su 
energía por encima de su valor covalente. Pauling, dedujo que los dos tipos de 
enlaces, el iónico y el covalente, eran en realidad casos extremos, ya que la 
mayoría de los enlaces son una combinación de ambos.  
 
En este terreno fue donde la electronegatividad le resultó importante, debido a 
las diferencias de electronegatividades de los dos átomos que participaban en el 
enlace resultaba una medida para predecir el grado de polaridad o ionicidad 
(carácter iónico parcial) del enlace: (I = 1 – e1/4(XA – 
X
B
)2) con la fijó un valor de 
diferencias de electronegatividades de 1,7 o su correspondiente 50% de 
ionicidad como límite para separar a los compuestos iónicos de los covalentes 
(p. 43).  
 














El elemento con la electronegatividad más alta es el flúor, con un valor de 4,0, lo 
significa, que cuando el flúor en forma de ion está enlazado químicamente, muestra 
mayor tendencia a atraer electrones que cualquier otro elemento, y los elementos menos 
electronegativos son el cesio y el francio con un valor de 0,7. 
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Los elementos metales tienen baja electronegatividad, por ende tienden a ceder sus 
electrones, como en el caso del sodio (Na) y los elementos no metales poseen alta 
electronegatividad, por ende, estos tienden a ganar electrones como el cloro (Cl). 
 
La electronegatividad es utilizada para predecir el tipo de enlace y sus propiedades y las 
propiedades de las sustancias como: punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, 
conductividad térmica y eléctrica y predecir la polaridad de los enlaces (Manco, 1998). 
 
Tendencias generales de la electronegatividad en la tabla periódica. La 
electronegatividad en un período o fila aumenta de izquierda a derecha, esto significa 
que los elementos que están situados a la izquierda de la tabla periódica, tienen menor 
electronegatividad y los elementos que están situados a la derecha tienen mayor 
electronegatividad. En un grupo o familia la electronegatividad aumenta de abajo hacia 
arriba, de esta forma, los elementos que están ubicados en la parte superior, tienen 




Figura 27. Variación de la electronegatividad de los elementos de los del grupo IA, VIIA y 
VIIIA versus número atómico (Z).  
Recuperado de: la www.google.com.co en la 
http://contenidos.educarex.es/mci/2010/06/propiedades.html. Consultado el 30 de marzo 
del 2017 
 
Por ejemplo el Sodio y el Fósforo están ubicados en el mismo período (periodo 3) ¿Cual 
es más electronegativo? La respuesta es el Fósforo, porque la electronegatividad en un 




período aumenta de izquierda a derecha, y el Fósforo en la tabla periódica está situado 
en la parte derecha, por lo tanto es el más electronegativo. 
 
Analicemos el caso del flúor y el yodo que están ubicados en un mismo grupo (VIIA), 
¿cuál es el menos electronegativo? La respuesta es el yodo, porque la electronegatividad 
en un grupo disminuye de arriba hacia abajo, por lo tanto, el flúor está situado en la parte 




Figura 28. Tabla periódica de electronegatividades usando la escala de puling. 
Consultado el 30 de marzo del 2017 de la www.google.com.co en la 
http://cibertareas.info/electronegatividad-quimica-1.html.  
 
En el esquema de la tabla periódica aparece la variación y los valores de la 
electronegatividad según Pauling, por lo tanto, podemos predecir que según la variación 
de la electronegatividad en un periodo que aumenta de izquierda a derecha, observamos 
que los elementos situados en la parte izquierda de la tabla periódica, son menos 
electronegativos y los elementos situados a la derecha de la tabla periódica son más 
electronegativos.  
 
Por ejemplo: predecir de los siguientes pares de elementos Na y S ¿cuál es más 
electronegativo y por qué? 
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La respuesta es el azufre (S), el azufre tiende a atraer electrones y también porque el 
sodio y el azufre en la tabla periódica están ubicados en un mismo periodo (periodo 3) y 
según la variación, la electronegatividad en los periodos aumenta de izquierda a derecha 
y el sodio en la tabla periódica está situado en la parte izquierda y el azufre a la derecha.  
 
Otro ejemplo: ordene de mayor a menor la electronegatividad de los siguientes átomos 
según sus posiciones en la tabla periódica Cs, Na, Li, K, Rb  
Respuesta: Li > Na > K > Rb > Cs 
 
Ordene de menor a mayor la electronegatividad de los siguientes átomos, según sus 
posiciones en la tabla periódica B, F, C, Be, N  
Respuesta: Be < B < C < N < F 
 
Electronegatividad, polaridad en los enlaces. La electronegatividad está asociada con la 
tendencia relativa de un átomo enlazado, con respecto a la atracción de los electrones 
del enlace. 
 
La electronegatividad es utilizada para predecir el tipo de enlace químico formado entre 
los átomos. Si las diferencias de electronegatividades de dos elementos son más 
grandes, mayor será la atracción electrostática que tienen los átomos y más iónico será 
el enlace (Garzon, 1998). 
 
Las diferencias de electronegatividades entre dos átomos enlazados es una medida 
aproximada de la polaridad que se espera en un enlace. Si la diferencia es pequeña, el 
enlace es no polar. Cuando es grande, el enlace es polar, o si la diferencia es grande, es 
iónico. 
 
La electronegatividad determina el tipo de enlace de se da entre átomos iguales, donde 
la diferencia de electronegatividad es cero, el enlace es covalente o no polar, como por 
ejemplo H2, Cl2, N2. La electronegatividad también se puede dar entre átomos diferentes, 
donde la diferencia de electronegatividad es mayor a cero y el enlace puede ser 
covalente polar, por lo tanto, la diferencia de electronegatividad es entre 0 y 1,7. El 




enlace también puede ser iónico cuando la diferencia de electronegatividad es mayor o 
igual de 1,7. 
 
Enlace químico. Es la energía involucrada en la unión química de dos o más átomos, 
inicialmente separados, en una nueva configuración de mayor estabilidad. Producto de 
las interacciones por fuerzas electrostáticas cuando dos o más átomos se unen 
químicamente para formar una entidad de mayor estabilidad. Un enlace químico se da 
cuando un átomo alcanza una configuración electrónica estable cuando su última capa 
está completa. 
 
Estructura de Lewis. El número y la distribución de electrones en las capas más 
externas de los átomos, determinan las propiedades químicas y físicas de los elementos, 
así como el tipo de enlace químico que forman. Los electrones de la capa de valencia de 
un átomo se pueden representar por medio de puntos uno para cada electrón alrededor 








Bb-7SgX3GtGg0M: Consultado el 10 de abril de 2017 
 
Estas representaciones se denominan estructuras de Lewis y se utilizan como 
herramienta para ilustrar los enlaces químicos. 
 
En el enlace químico sólo participan los electrones de valencia que suelen ser los 
electrones de las capas más externas ocupadas. En las representaciones de puntos de 
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Figura 30. Estructura de Lewis para los elementos representativos.  
Recuperado de:  
es-static.z-dn.net/files/d98/2d09aa692d6388b04d8874a2ec3a4551.jpg. Consultado el 10 
de abril de 2017 
 
El enlace químico presenta las siguientes características como son longitud de enlace, 
energía de enlace, orden y momento dipolar. 
 
Tipos de enlaces químicos. Existen tres tipos de enlaces químicos: enlace iónico, enlace 
covalente y enlace metálico. 
 
Enlace iónico. Son un tipo particular de interacción entre dos átomos que tienen una gran 
diferencia de electronegatividad. El enlace iónico, es propio de uniones entre metales y 
no metales; la energía de ionización y la electronegatividad son diferentes. Aunque no 
existe un valor preciso de la diferencia de electronegatividad que permita determinar si un 
enlace es estrictamente iónico o no, se considera que una diferencia mayor o igual de 1,7 
suele ser suficiente para considerar que el enlace es de carácter iónico. 
 
El enlace iónico se da por la atracción electrostática entre iones positivos y negativos. El 
átomo que cede electrones forma un catión y el átomo que recibe o gana electrones 
forman un anión (Ebbing, et al, 2010). 
 
También puede decirse que un enlace iónico es aquel en el que los elementos o átomos 
involucrados aceptan o pierden electrones, o dicho de otra manera, es aquel en el que un 
elemento que tiene mayor electronegatividad se atrae con los electrones de otro 




elemento con menos electronegatividad. Este tipo de enlace es frecuente entre átomos 
de los grupos IA, IIA, IIIA que pierden electrones (cationes) y átomos de los grupos VA, 
VIA y VIIA que ganan electrones (aniones). Son ejemplo de compuestos iónicos NaCl, 
KF, Na2O, KBr, AlF3 Ejemplo de enlace iónico:  
 
 
Figura 31. Representación del enlace iónico.  
Recuperado de:  
http://lh5.ggpht.com/_aaKhSsDhq_c/TaHozvNRuTI/AAAAAAAABME/aFpKlQCeD3g/enla
ce%20ionico%5B7%5D.jpg?imgmax=800. Consultado el 10 de abril de 2017 
 
El átomo de sodio tiende a perder un electrón para adquirir la configuración electrónica 
del gas noble neón (1s2, 2s2, 2p6) y el cloro, tiende a recibir un electrón para completar la 
configuración del argón (1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6). Cuando los dos átomos se unen sucede 
una reacción donde el sodio cede un electrón al cloro, convirtiéndose en ion sodio Na+ 
mientras que el cloro, recibe el electrón formándose en ion cloruro Cl. 
 
Según Whitten, Peck, & Staley, (2011), las características de los compuestos iónicos se 
caracterizan porque: 
1. son sólidos con punto de fusión altos (por lo general, > 400°C).  
2. Muchos son solubles en disolventes polares, como el agua.  
3. La mayoría es insoluble en disolventes no polares como el hexano 
C6H14 
4. Los compuestos fundidos conducen bien la electricidad porque 
contienen partículas móviles con carga (iones). 
5. Las soluciones acuosas conducen bien la electricidad porque 
contienen partículas móviles con carga (iones) (p. 251).  
 
Enlace covalente. El enlace covalente se da por comportamiento de electrones, entre 
uniones de no metales y es propio de las moléculas gaseosas; sus electronegatividades 
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son similares. Se representa a través de una línea o guión entre los átomos que forman 
el enlace. Los átomos también pueden adquirir la configuración de gas noble a través del 
compartimiento de electrones. Ejemplo de enlace covalente Cl2: 
 
Figura 32. Representación del enlace covalente.  











Q1cdncgk4EVjMZlRh0fiq&imgrc=IRxuPoP9l41aUM: consultado el 12 de marzo de 2017 
 
Un átomo de cloro comparte uno de sus electrones x con el otro átomo de cloro y este, 
también comparte uno de sus electrones y así completan la configuración electrónica de 
gas noble argón. 













Características de los compuestos covalentes: 
1. Son gases, líquidos y sólidos con puntos de fusión bajos (por lo general, <300°C). 
2. Muchos de ellos son insolubles en disolventes polares. 
3. La mayoría es soluble en disolventes no polares, como el hexano, C6H14. 
4. Los compuestos líquidos o fundidos no conducen la electricidad. 
5. Las soluciones acuosas suelen ser malas conductoras de la electricidad porque 
no contienen partículas con carga. 
 
Clasificación de los enlaces covalentes según el número de electrones compartidos. 
Según esto, los enlaces covalentes se clasifican en covalente sencillo, covalente doble y 
covalente triple. 
 
Dos átomos forman un enlace covalente sencillo cuando comparten un par de electrones.  
Un enlace covalente doble es cuando dos átomos comparten dos pares de electrones. 
Un enlace covalente triple es cuando dos átomos comparten tres pares de electrones. 
 
 
Figura 34. Clases de enlaces covalentes.  




Tipos de enlace covalente: Los enlaces covalentes pueden ser polar y no polar. 
Enlace covalente polar. En el enlace covalente polar los electrones pasan más tiempo 
cerca de un átomo que del otro (Ebbing, et al, 2010). 
 
También se puede decir, que cuando la diferencia de electronegatividad es menor o igual 
de 1,7.  
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El enlace covalente polar es el punto intermedio entre un enlace covalente no polar, 
como el Cl2 y un enlace iónico, como el NaCl (Ebbing, et al, 2010). 
 
Ejemplo de enlaces covalente polar. 
H- Cl HCl Ácido clorhídrico 
H-F HF Ácido fluorhídrico  
H- O- H H2O Agua 
 
 
Figura 35. Enlace covalente polar.  




Ejemplo 1. Determinar el tipo de enlace covalente que presenta la molécula de HCl  
H – Cl 
2.1 – 3.0= 0.9 covalente polar 
Molécula de HBr 
H- Br 
2.1 – 2.8 = 0.7 Covalente polar 
 
Ejemplo 2. Determinar el tipo de enlace covalente que presenta la molécula de agua H2O 
H – O 
2.1- 3.5 = 1.4 Covalente polar 
 
Los pares de electrones no se comparten de manera equitativa. Cuando átomos distintos 
de no metales se unen de forma covalente, y uno de ellos resulta ser más electronegativo 




que el otro, el átomo más electronegativo, tendrá a atraer la nube electrónica del enlace 
hacia su núcleo, generando un dipolo eléctrico. 
La polaridad de los enlaces de una molécula puede tener centros de carga positiva y 
negativa separados, lo cual constituye un dipolo (dos polos), que se simboliza a través de 




Figura 36. Enlace covalente polar para la molécula de HCl y de agua H2O.  




Enlace covalente no polar. Se puede decir que en el enlace covalente no polar o 
apolar los pares de electrones se comparten de manera equitativa, cuando átomos de un 
mismo elemento no metálicos se unen covalentemente, su diferencia de 
electronegatividad es cero y no se crean dipolos. 
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Figura 37. Moléculas no polares.  





Ejemplo 1. Determinar el tipo de enlace covalente que presenta la molécula de hidrógeno 
H2 
Molécula de hidrógeno H2 
H – H 
 
2.1 – 2.1 = 0 Covalente no polar 
 
Ejemplo 2. Determinar el tipo de enlace covalente que presenta la molécula de cloro Cl2 
Cl – Cl  
3.0 – 3.0 = 0 covalente no polar 
 
Ejemplo 3. Determinar el tipo de enlace covalente que presenta la molécula de bromo Br2 
Br – Br 
2.8 – 2.8 = 0 Covalente no polar 
 
Enlace metálico. Este es un enlace que mantiene unidos los átomos de los metales, 
gracias a que los electrones se juntan alrededor de los núcleos atómicos como en una 
nube o mar de electrones. Estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, 




lo que produce estructuras muy compactas. Cabe aclarar que este enlace sólo puede 
estar en sustancias en estado sólido.  
 
Figura 38. Enlace metálico.  





Energía de ionización. Puede decirse que la primera energía de ionización o primer 
potencial de ionización se define como la energía necesaria mínima para eliminar el 
electrón de mayor energía del nivel más externo de un átomo neutro en estado gaseoso 
(Ebbing, et al, 2010). 
 
Es la mínima energía que se necesita para arrancar un electrón que está enlazado con 
menor fuerza en un átomo aislado para formar un ion con carga positiva (Whitten,et al, 
1992). 
 
Por ejemplo, el sodio la primera energía de ionización es de 497 KJ/mol 
Na(g) + 497 KJ/mol ______ Na+ + e-  
 
También se puede representar así: 
Li (1s2, 2s1) ______ Li+ (1s2) + e- 
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Tendencias generales de la energía de ionización en la tabla periódica. La energía de 
ionización en un período o fila aumenta de izquierda a derecha, es decir, que a medida 
que el número atómico va aumentando, la energía de ionización también. En un grupo o 
familia el potencial de ionización aumenta de abajo hacia arriba. Esto significa que los 
elementos que están situados en la parte inferior de un grupo, poseen menor energía de 




Figura 39. Variación energía de ionización.  
Recuperado de:  
www.google.com.co en la http://es.slideshare.net/cinthia8990/ionizacion-Energía. 
Consultado el 30 de marzo del 2017 
 
Como afirma Mondragón, (2005), si la energía de ionización es alta, la configuración 
electrónica es estable, tal como sucede con los gases nobles. La energía de ionización 









Figura 40. Gráfica de la primera energía de ionización de los elementos de cada periodo 
versus número atómico.  
Recuperado de: 
http://www.uam.es/docencia/elementos/spV21/conmarcos/gráficos/Energíaionizacion/ioni
zacion1.html. Consultado el 30 de marzo del 2017 
 
En la gráfica se puede observar que los valores de la energía de ionización tienden 
aumentar en cada periodo. Al inicio de un nuevo periodo se registran disminuciones. Los 
valores de la energía de ionización en cualquier periodo tienden aumentar con el número 
atómico. 
 
Los elementos que poseen baja energía de ionización tienden a perder sus electrones 
con más facilidad, como es el caso de los metales alcalinos (grupo IA), en cambio los 
elementos que poseen alta energía de ionización como los gases nobles, es muy difícil 
que pierdan sus electrones, debido a la estabilidad de la configuración electrónica y de la 
poca reactividad que poseen. 
 
Esta tendencia general, el aumento de la energía de ionización con el número atómico en 
un periodo, se explica de la siguiente manera: la energía necesaria para eliminar un 
electrón de la capa externa es proporcional a la carga nuclear efectiva, dividida entre la 
distancia promedio entre el electrón y el núcleo. Esta distancia es inversamente 
proporcional a la carga nuclear efectiva, por lo tanto, la energía de ionización es 
proporcional al cuadrado de la carga nuclear efectiva y aumenta a lo largo de un periodo. 
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Tabla 20. Valores de la energía de ionización de algunos elementos 













Por ejemplo si analizamos el caso del sodio y el cloro están ubicados en un mismo 
periodo (periodo 3) ¿Cuál tiene mayor energía de ionización y por qué? 
Respuesta: El cloro tiene mayor energía de ionización, porque podemos observar la 
variación en un periodo aumenta de izquierda a derecha y el cloro está situado en la 
parte derecha de la tabla periódica. 
 
Otro ejemplo si analizamos el caso entre el oxígeno y el selenio ¿cuál tiene menor 
energía de ionización? 
 
Respuesta: el selenio tiene menor energía de ionización, porque si observamos la 
variación en un grupo o familia, la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba, 
por lo tanto, el oxígeno está en la parte superior del grupo y el selenio en la parte inferior. 
 
Tercer ejemplo: ordene de mayor a menor energía de ionización de los siguientes 
átomos, teniendo en cuenta su posición en la tabla periódica F, I, Cl, Br  
Respuesta: F > Cl > Br > I 
 
Cuarto ejemplo: ordene de menor a mayor energía de ionización de los siguientes 
átomos, teniendo en cuenta su posición en la tabla periódica K, Fe, Cr, Ca. 
Respuesta: K < Ca < Cr < Fe 




3.1.8 Análisis del taller sobre la tabla periódica 
 
(Anexo 6. Taller sobre la tabla periódica) 
 
Interpretación de información diagnóstica. Esta actividad de afianzamiento sobre la 
tabla periódica de los elementos fue aplicada a 46 estudiantes del grado 10.1 de la 





El 19,57% de estudiantes no tuvo la capacidad de identificar cuál era el elemento ubicado 
en el período y grupo dado. Lo cual significa que no dominan la distribución de los 
elementos en la tabla periódica, al punto de identificarlos dadas unas coordenadas 
específicas. 
 
El 80,43% ubicó correctamente cada uno de los elementos en los puntos dados: el Silicio 
lo ubicaron en el período 3 y grupo IVA, el Litio en el período 2 y grupo IA, el Arsénico en 
el período 4 y grupo VA, y el Magnesio en el período 3 y grupo IIA. Mostrando ventajas 
frente a los demás en el dominio de la distribución de los elementos en la tabla periódica. 
19,57% 
80,43% 
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A partir de cinco elementos dados, 23,91% de los estudiantes no acertó al clasificarlos 
como metales y no metales, mostrando confusión con algunos de los elementos. 
 
El restante 76,09% clasificó correctamente, clasificando como metales Ba y Na; y como 
no metales CI, P, y F, mostrando conocer claramente la ubicación de estos elementos.  
 
Los elementos metales son los que se encuentran ubicados a la izquierda y en medio de 
la tabla; y los no metales, se ubican por encima de la diagonal a la derecha y arriba. Los 














De cinco elementos dados, el 15,22% no identificó correctamente el grupo al que 
pertenecían, lo cual demuestra que no dominan la distribución de los elementos de la 
tabla periódica en cuanto a grupos.  
 
El 84,78% respondió acertadamente, ubicando el elemento Na en el grupo IA, el 
elemento BR en el grupo IA, el elemento O en VIA, P en VA, y el elemento He lo ubicaron 
en VIIIA.  
 
Los grupos son las columnas en la tabla periódica, los elementos pertenecientes a cada 
grupo se reconocen porque tienen valencias y configuraciones electrónicas similares, y 
en consecuencia, tienen un comportamiento químico similar. Por ejemplo, todos los 
elementos del grupo VIIIA, son gases nobles (Universidad Nacional Autónoma de 
México, s.f.). Si los estudiantes tienen presente esta clasificación, será más fácil que 
logren ubicar cada elemento en la tabla periódica.  
15,22% 
84,78% 
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El 23,91% de los estudiantes no ubicó correctamente los símbolos de los elementos que 
hacen parte de los grupos dados, algunos cometieron errores en el símbolo del elemento 
y otros en la ubicación. 
 
El 76,09% ubicó correctamente el elemento y utilizó el símbolo correcto en cada uno. 
Demostrando que dominan tanto la ubicación de cada elemento a partir del grupo, como 





En la tabla periódica ubicar los símbolos de los 
elementos que hacen parte de los grupos IA, IIA, IV, 














De cuatro elementos dados, El 23,01% no identificó el elemento considerado de 
transición.  
 
El 79,09% de los estudiantes, entre los elementos dados: Fe, Ar, Na, P; respondieron 
correctamente al seleccionar Fe como el elemento considerado de transición. 
 
Los elementos de transición son aquellos que comparten estructuras orbitales 
electrónicas similares y por tanto, tienen las mismas propiedades químicas. Se conocen 
comúnmente como los 30 elementos con números atómicos de 21 a 30, de 39 a 48 y de 





Nuevamente, con el fin de que los estudiantes identificaran el elemento según la 
ubicación dada, se les dio una ubicación específica. El 21,74% se equivocó en su 
respuesta. 
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De cuatro elementos dados, el 30,43% no identificó el perteneciente a la familia de los no 
metales. 
 
El 69,57% de los estudiantes respondió acertadamente, identificando el elemento C 




El 21,74% no identificó el grupo y período correcto al que hacía referencia el elemento 










Dada la configuración electrónica determinar a 
que grupo y período pertenece el elemento 
NO
SI




El 78,26% de los estudiantes, respondió correctamente al asociar la configuración 
electrónica 1s2, 2s2, 2p6,3s1 con un elemento X ubicado en el período 3, grupo IA.  
 
La configuración electrónica es la descripción de la forma en que los orbitales de un 
átomo están ocupados por sus electrones. Al analizar los electrones de la capa de 
valencia (nivel externo) de los átomos, se encuentra que todos los elementos de un 
mismo grupo tienen configuraciones similares para dichos electrones. La tabla periódica 
está dividida en cuatro bloques de acuerdo con los orbitales que se llenan (s, p, d, f), 
para identificar las configuraciones electrónicas en la tabla periódica, se comienzan a 
llenar los orbitales por la equina superior derecha de la tabla y sigue por los renglones 
sucesivos; en el orden: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 
7p.  
 
Es así como a partir de la distribución electrónica es posible establecer el elemento al 
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82,61% respondió correctamente, al relacionar el periodo 2 y grupo VIIA con la 
configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5, lo cual demuestra que conocen y aplican 




19,57% no identificó todos los elementos pertenecientes al grupo VIIA, o se equivocaron 
en algunos de ellos. 
 
El 80,43% de los estudiantes respondió correctamente al seleccionar los elementos F, Cl, 
Br, I, At, como pertenecientes al grupo VIIA. Este grupo es denominado como halógenos. 
 
3.1.9 Análisis del taller sobre la electronegatividad 
 
(Anexo 8. Taller de Afianzamiento de la electronegatividad) 
 
El taller de afianzamiento sobre la electronegatividad y polaridad en los enlaces se aplicó 
a 46 estudiantes, los siguientes resultados se presentan como porcentajes en relación al 
total de estudiantes evaluados. Un “sí” significa que respondieron acertadamente, el 
porcentaje que corresponde a “no” es de estudiantes que no respondieron o sus 
respuestas fueron erróneas. 
19,57% 
80,43% 
Los elementos que pertenecen al grupo VIIA son... 
NO
SI






Al pedirles a los estudiantes que, de cada par de enlaces dados, señalaran cuál era el 
más polar, el 13% no respondió o no lo hizo acertadamente. Mientras que el 87% 
respondió acertadamente los cuatro pares de enlaces dados.  
 





El 17,39% de los estudiantes no acertó en las cuatro opciones en las que debían 
clasificar los pares de átomos como covalente polar y covalente no polar, el restante 
82,61% lo hizo correctamente.  
13% 
87% 





Clasifique el enlace entre los pares de átomos como 
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Con esta pregunta se evaluó si los estudiantes dominan los conceptos de covalencia y 
polaridad, y si los aplican correctamente.  
 
El 82,61% demostró que sabe identificar los enlaces covalentes polares y no polares y 




El 13,04% no ordenó los enlaces en forma creciente de polaridad, teniendo en cuenta los 
valores de electronegatividad; lo que significa que no identifican los valores de 
electronegatividad de algunos enlaces. Además, se les pidió que identificaran los enlaces 
iónicos y los no polares, lo cual no respondieron acertadamente. 
 
El 86,96% tuvo en cuenta los valores de electronegatividad para ordenar los enlaces en 




Según valores de la electronegatividad ordenar los 
enlaces en forma creciente de polaridad 
NO
SI






De una lista de elementos, los estudiantes debían ordenarlos según los valores de 
electronegatividad, el 23,01% cometió errores en la ordenación, es decir que no 
identificaron los valores de electronegatividad de algunos elementos. 
 
El 76,09% demostró identificar los valores de electronegatividad de cada uno de los 












Determinar para cada uno de los pares de enlaces 
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Nuevamente se pidió a los estudiantes que seleccionaran el par de enlaces con mayor 
polaridad, algunos pares eran similares a los de la pregunta anterior, sin embargo, esta 
vez el porcentaje de estudiantes que no acertó fue mayor (23,01%). 
 





El 21,74% no acertó al decir si los enlaces dados eran polares o no polares, a partir de 
sus valores de electronegatividad; lo cual corrobora los hallazgos en preguntas 
anteriores, algunos estudiantes no identifican los valores de electronegatividad y no sabe 
aplicarlos para determinar si un enlace es polar o no polar. 
 





Teniendo en cuenta los valores de la 
electronegatividad explique si los enlaces son 










El 30,43% no clasificó correctamente los compuestos como iónicos y covalentes teniendo 
en cuenta su electronegatividad. 
 
El 69,57% de los estudiantes identificó la electronegatividad de los compuestos y los 







Clasificar los compuestos como iónicos y covalentes teniendo 
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El 23,91% de los estudiantes no tiene conocimiento acerca de cuál es el elemento más 
electronegativo de la tabla periódica.  
 
El 76, 09% de los estudiantes respondieron acertadamente, calificando el Flúor como el 
elemento más radioactivo.  
 
 
El 17,39% de los estudiantes no respondió o su respuesta no fue correcta, al pedirles que 
definieran electronegatividad.  
 
El 82,61%, respondió acertadamente, al acercarse a alguna de estas definiciones. 
 
Mulliken (1934), señala que la electronegatividad está relacionada con las diferencias de 
energía de ionización y afinidad electrónica, en la cual influye la valencia- estado de 
oxidación. 
 
Allred y Rochow (1958) consideran que la electronegatividad está relacionada con la 















El 19,57% de los estudiantes no identifica la diferencia entre enlace covalente polar y no 
polar, lo que significa que no dominan estos conceptos, esto explica la similitud en 
porcentajes con la cantidad de estudiantes que no respondió acertadamente los 
ejercicios planteados en los que debían aplicar estos conceptos. 
 
El 80,43% respondió acertadamente, argumentando que la diferencia que hay entre 
enlace covalente polar y no polar es que en el covalente polar los electrones pasan más 
tiempo cerca de un átomo que del otro y su diferencia de electronegatividad es menor o 
igual de 1,7 y en el enlace covalente no polar los pares de electrones se comparten de 
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El 10,87% no responde o no identifica para qué es utilizada la electronegatividad. 
 
El 89,13% demostró conocer este concepto y su utilidad, pues sus respuestas 
concuerdan con que la electronegatividad es utilizada para predecir el tipo de enlace y 
sus propiedades como son punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, 


















En cuanto a la definición de enlace químico, el 13,04% no respondió o su respuesta fue 
incorrecta. 
 
El 86,96% identifica qué es un enlace químico, y sus definiciones concuerdan con que es 
la energía involucrada en la unión química de dos o más átomos, inicialmente separados, 
en una nueva configuración de mayor estabilidad. Un enlace químico se da cuando un 
átomo alcanza una configuración estable cuando su última capa está completa. 
 
3.1.10 Análisis de Prueba Evaluación final de la Tabla Periódica 
 
El objetivo de esta prueba es, mediante 10 preguntas, evaluar los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes sobre la enseñanza de la tabla periódica (Anexo 9). 
 




El 13,04% de los estudiantes no identificó correctamente el elemento ubicado en el 
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El 86,96% respondió correctamente al ubicar el elemento Carbono en el periodo dos y en 




El 15,22% de los estudiantes no identificó los elementos que conforma el grupo VIIA en 
la tabla periódica. 
 
El 84,78% respondió correctamente al señalar lo elementos F, Cl, Br, I, At, como los que 




Los elementos que conforman el grupo VIIA son... 
no
si






El 18,57% de los estudiantes no respondió correctamente sobre: cómo es considerado 
en elemento Hierro (Fe), al señalar que se trata de un no metal, halógeno o gas noble. 
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El 13,04% de los estudiantes no ubicó correctamente el elemento Sodio (Na) en la tabla 
periódica. 
 





El 19,57% de los estudiantes no identificó el período y grupo al que pertenece el átomo 
con configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5  
 
El 80, 43% respondió correctamente al ubicar el átomo en el período 3 y grupo VIIA. 
Demostrando habilidad para identificar el grupo y período al cual pertenece el elemento 





Un átomo M con configuración electrónica 1s2, 2s2, 
2p6, 3s2, 3 pertenece a... 
no
si






El 21,74% no respondió correctamente cuál de los elementos dados se considera de 
transición.  
 
El 78,26% de los estudiantes respondió correctamente al distinguir entre los elementos 












La configuración electrónica: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 
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El 23,91% de los estudiantes no identificó el elemento correspondiente a la configuración 
electrónica dada. 
 
El 76, 09% respondió correctamente, al distinguir entre los elementos K, Na, Ca, P, el 




El 19,57% de los estudiantes no identificó el elemento ubicado en el grupo VIA.  
 
El 80, 43% respondió correctamente al ubicar entre los elementos Br, Na, P y S; el azufre 














El 21,74% de los estudiantes no identificaron entre los elementos P, Fe, Ag y Ca; el que 
es considerado un no metal. 
 
El 78,26% respondió correctamente al clasificar el elemento fosforo (P) como no metal, 
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19,57% de los estudiantes no identificó el elemento no considerado de transición, entre 
los elementos dados.  
 
El 80,43% respondió correctamente, al señalar entre los elementos Co, Mn, S y Hg; el 
elemento S como el único que no es de transición. Demostrando que distinguen los 
elementos de transición de los que no lo son. 
 
3.1.7 Análisis de prueba: evaluación final de la electronegatividad y 
energía de ionización 
 
El objetivo de esta prueba fue evaluar los conocimientos adquiridos sobre las 
propiedades periódicas: electronegatividad y energía de ionización. Mediante la 
elaboración de 10 preguntas, cada una de las cuales se interpreta a continuación (anexo 
7) 
 




El 19,57% de los estudiantes no respondió correctamente a la pregunta: ¿cuál de los 
elementos dados era el más electronegativo de la tabla periódica?  
19,57% 
80,43% 









El restante 80,43%, respondió acertadamente, al elegir entre los elementos Na, F, K, B; a 
F como el más electronegativo de todos. Demostrando que identifican cuándo un 




El 23,91% de los estudiantes no definió correctamente qué es electronegatividad. 
 
76,09% definieron electronegatividad como la propiedad que tienen los átomos 
enlazados químicamente y que está relacionada con la energía de enlace, con la fuerza 
de atracción electrostática entre un electrón de la capa de valencia y la carga nuclear 
efectiva. Muestran comprender el concepto.  
23,91% 
76,09% 
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El 15,22%, no identificó a qué se debe el aumento de ionización de los elementos de un 
mismo grupo. 
 
El 84,78%, respondió correctamente, al decir que la energía de ionización de los 
elementos de un mismo grupo aumenta de abajo hacia arriba, debido a la disminución 






La energía de ionización de los elementos de un 
mismo grupo aumenta de abajo hacia arriba debido 













El 23,91%, de los estudiantes no respondieron correctamente, al relacionar la 
electronegatividad con el volumen atómico, el nivel de energía o el tamaño atómico. 
 
Mientras que el 76,09%, respondió correctamente al señalar que la electronegatividad, 





23,91% de los estudiantes respondieron erróneamente a la pregunta cómo disminuye la 
energía de ionización en un período.  
 
El 79,09% de los estudiantes respondió correctamente al señalar que la energía de 
ionización en un período disminuye de derecha a izquierda. Esto es debido a la 
disminución del número atómico. Los elementos que están situados en la parte derecha 
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El 21,74% no identificó cuál de los elementos dados tiene menor energía de ionización, o 
no justificaron su respuesta correctamente. 
 
78,26% respondió correctamente, señalando que el calcio (Ca) tiene menor energía de 
ionización que el berilio (Be), porque según la variación de la energía de ionización, en 
un grupo aumenta de abajo hacia arriba. Esto significa que el elemento que este abajo 




 De los pares de elementos Ca y Be ¿cuál tiene menor 










El 30,43% de los estudiantes no ordenó correctamente los átomos dados.  
 
El 69,57% ordenó los átomos de menor a mayor energía de ionización teniendo en 




21,74% de los estudiantes no ordenó correctamente los átomos dados. 
30,43% 
69,57% 
Ordene de menor a mayor energía de ionización los 
siguientes átomos teniendo en cuenta su ubicación en 






Ordene de mayor a menor electronegatividad los 
siguientes átomos teniendo en cuenta su ubicación 
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78,26% los ordenó correctamente de mayor a menor electronegatividad teniendo en 




El 17,39% no respondió correctamente las opciones dadas en las que se pedía que 
señalaran el átomo con mayor energía de ionización, menor electronegatividad y menor 
energía de ionización. 
 
El 82,61% respondió correctamente al señalar Na como átomo con mayor energía de 
ionización que K; As como el átomo con menor electronegatividad que Br; N con mayor 
electronegatividad que Li; y Ca con menor energía de ionización que Be. Demostrando 














El 19,57% de los estudiantes no argumentó correctamente cómo aumenta la 
electronegatividad en un grupo. 
 
80,43% respondió correctamente al señalar que la electronegatividad en un grupo 
aumenta de abajo hacia arriba. Esto es debido a la disminución del número atómico. Los 
elementos que están situados en la parte debajo de la tabla periódica son menos 
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3.2 Conclusiones y Recomendaciones 
 
3.2.1 Conclusiones  
 
Al concluir la aplicación y evaluación de esta propuesta metodológica se pudo identificar 
que más del 80% de los estudiantes del grado 10.1 de la I.E de María que participaron de 
las actividades realizadas lograron identificar los grupos y periodos de la tabla periódica, 
elementos metales y no metales y saber la importancia de la electronegatividad y la 
energía de ionización y su periodicidad.  
 
Las actividades empleadas en la propuesta metodológica permitieron la comprensión e 
interpretación de la tabla periódica y sus propiedades. 
 
El juego bingo periódico, la plataforma Moodle y la práctica computacional software de 
Avogadro son herramientas didácticas que permitieron que el aprendizaje fuera más 
ameno y entretenido para que los alumnos y les facilitara la comprensión de la tabla 
periódica y sus propiedades como son la electronegatividad y la energía de ionización. 
 
Retomando las palabras de Barazarte (2010), que ideó el juego bingo periódico, como 
instrumento para lograr que los estudiantes se dispusieran participativos, crítica y 
reflexivamente, en un modelo constructivista y generar así un aprendizaje significativo. 
Se puede concluir, que los alumnos del grado 10.1 de la I.E. de María del municipio de 
Yarumal, tuvieron una atención especial en este juego y lograron construir su propio 
conocimiento, a partir de la reflexión y la crítica. 
 
Con la utilización de las diferentes herramientas didácticas, los alumnos, demostraron 
que están en la capacidad de trabajar en las didácticas propuestas. El uso de las Tics, y 
el juego permiten un aprendizaje significativo que pudieron aplicar en otros espacios. 
 





Es fundamental que los docentes antes de abordar un tema, identifiquen los pre saberes 
de los estudiantes, utilicen diferentes estrategias metodológicas a través de actividades 
donde se vea la participación activa y se logre la motivación. 
 
El uso de herramientas tecnológicas como las Tic facilita el aprendizaje y permite que 
este sea más dinámico e interactivo y a la vez que los estudiantes estén motivados e 
interesados en las clases. Las experiencias positivas de aprendizajes permiten que los 
estudiantes descubran a través del trabajo grupal, ya que a través de ellos se apoyan 
para resolver problemas. Por lo tanto, se recomienda actualizar el software de las 
instituciones educativas como herramienta fundamental para el aprendizaje. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 
La fraternad alegra el trabajo 
 PRUEBA DIAGNÓSTICA 
ÁREA: QUÍMICA 
DOCENTE: HUGO FERNELIS ROMAÑA PALACIOS 
GRADO: DÉCIMO 
TEMA: Prueba diagnóstica de conocimientos previos sobre la tabla periódica 
 
NOMBRE: __________________________________________ GRUPO ______ 
FECHA: ___________________ 
DOCENTE: Hugo Fernelis Romaña Palacios 
 
Estrategia: encuesta diagnóstica de conocimientos previos sobre la tabla periódica y sus 
propiedades: electronegatividad y potencial de ionización. 
 
Objetivo: Identificar los conocimientos previos que tiene el estudiante sobre la tabla 
periódica y sus propiedades, su competencia para trabajar en equipo y reproducirlos a 
los demás compañeros. 
 
Beneficiarios: estudiantes del grado 10.1 
 
Responde la siguiente encuesta con la mejor brevedad posible y clara utilizando el 
lenguaje de las ciencias naturales. 






Figura 41. Calendario 
Fuente: http://img.emol.com/2011/12/29/calendario_9538.jpg 
 
a) ¿Qué tienen en común las columnas verticales del calendario? ¿A qué 
corresponden? 
b) ¿Qué tienen en común las columnas horizontales? A qué corresponden? 
2. Realiza una clasificación de tus compañeros del aula de clase. Propón cuatro 
clases diferentes para hacer la clasificación y explica el porqué de la clasificación  
3. De acuerdo con la imagen que aparece a continuación ¿Qué aspectos tendrías en 
cuenta para su clasificación?  
 
 
Figura 42. Figuras geométricas 
Fuente: http://images.slideplayer.es/2/160286/slides/slide_8.jpg 
 
4. Observa las siguientes imágenes e identifica lo que tienen en común para 
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Agua    Alcohol   Peróxido de hidrógeno Vinagre 
R/.  
5. Observa a tu alrededor e identifica que puede someterse a clasificación. 


















Figura 43. Evidencia fotográfica de la prueba diagnóstica 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 
La fraternidad alegra el trabajo 
 PRUEBA DE REFUERZO 
ÁREA: QUÍMICA 
DOCENTE: HUGO FERNELIS ROMAÑA PALACIOS 
GRADO: DÉCIMO 
TEMA: Prueba de refuerzo sobre átomo, molécula, elemento, sustancia y mezcla  
 
Estrategia: Encuesta de diagnóstico de conocimientos previos sobre la tabla periódica y 
sus propiedades: electronegatividad y potencial de ionización  
 
Objetivo: Identificar los saberes que el estudiante tiene sobre el átomo como partícula 
mínima que constituyen la materia, molécula, elemento, sustancia y mezcla. 
 
Beneficiarios: Estudiantes del grado 10.1. 
 
Marque con una x la opción que considere correcta: 
1. Las sustancias que están formadas por moléculas de átomos diferentes se 
denominan: 
A. Mezclas _____ 
B. Gases _____  
C. Compuestos ____ 
D. Elementos ____ 
 




A. Elemento ______ 
B. Molécula ______ 
C. Compuesto _____ 
D. Átomo _____ 
 
3. Se considera un elemento: 
A. Agua, H2O ______ 
B. Carbono, C ______ 
C. Sal de cocina, NaCl ___ 
D. Sacarosa C12H22O11 ________ 
 
4. No es una molécula: 
A. NH3 ____ 
B. Ca ____ 
C. H2O ____ 
D. CH4 ____ 
 
5. Un compuesto se define: 
A. La sustancia que está formada por dos átomos ____ 
B. Sustancias formadas por la unión de dos o más elementos___ 
C. Sustancias formadas por una sola clase de átomos ____ 
D. Sustancias que resulta de la combinación de dos o más componentes_____ 
 
6. Los átomos en su estructura interna están constituidos por partículas pequeñas 
llamadas partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas son: 
a). Iones, protones y electrones 
b). Neutrones, protones y electrones 
c). Cationes, aniones y electrones 
d). Núcleo, electrones y cationes 
 
7. Es considerado un elemento: 
a) Dióxido de carbono ______ 
b) Cloruro de sodio _______ 
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c) Sodio ______ 
d) Agua ______ 
 
8. Es considerado un compuesto: 
a) H2SO4 ________ 
b) O2 ______ 
c) Cl2 _______ 
d) Ar _______ 
 
9. Las sustancias se clasifican: 
a) Elementos y mezclas ____ 
b) Elementos y compuestos ______ 
c) Compuestos y átomos _____ 
d) átomos y elementos _____ 
 
10. Clasifique las siguientes sustancias como como elemento y compuesto: 
A. Amoniaco, NH3 _____________ 
B. Sodio, Na _____________ 
C. Cloro, Cl _____________ 
D. Sacarosa C12H22O11 _____________ 
E. Carbonato de calcio, CaCO3 ___________ 
F. Helio __________ 
 
11. Clasifique las siguientes sustancias como mezclas homogéneas y heterogéneas: 
A. Agua y arena _________________________ 
B. Agua y alcohol ________________________ 
C. Agua y aceite _________________________ 
D. Vinagre con agua ______________________ 
E. Tierra y aserrín ________________________ 






Anexo 3: Evidencias fotográficas del juego bingo 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 
La fraternidad alegra el trabajo 
 Fuente: Práctica computacional programa software de Avogadro 
ÁREA: QUÍMICA 
DOCENTE: HUGO FERNELIS ROMAÑA PALACIOS 
GRADO: DÉCIMO 
TEMA: La electronegatividad y polaridad de enlace 
 
 
Objetivo: Analizar la relación que hay entre el momento dipolar de las moléculas y sus 
propiedades. 
 
Procedimiento: a continuación se explicarán los procedimientos para realizar la 
actividad con el programa software de Avogadro. 
 














3. Escoger los elementos seleccionados para dibujar las moléculas indicadas en la 













5. Luego para que aparezca el valor de la energía minimizada le damos clic en los 





6. Luego para ver las propiedades de las moléculas le damos clic en el botón view 
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7. Finalmente le damos clic en la opción properties y escogemos una de las 




8. Con ayuda del programa de Avogadro realiza las siguientes moléculas y completa 
la siguiente tabla 
 








































H2Te     
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Anexo 5: Conjunto de actividades para aprender 
significativamente la importancia de la tabla periódica 
 
Aplicación de la propuesta. En este capítulo se presentan las estrategias didácticas 
para la enseñanza de la tabla periódica en el grado 10 de la Institución Educativa de 
María.  
 
Estrategias didácticas utilizadas: 
Herramientas Tics. Se utilizó un curso virtual Moodle, utilizado para este trabajo final 
de Maestría, para desarrollar el tema de la tabla periódica con los estudiantes del grado 
10.1. En este curso virtual, se emplearon diferentes herramientas de aprendizaje como: 
cuestionario, talleres, quiz videos, juegos como: crucigrama, ahorcado, sopa de letras, 
con el propósito que el estudiante logre un aprendizaje significativo de la tabla periódica. 
 















Figura 44. Bienvenida a la Plataforma Moodle 
Fuente: Romaña Palacios, Hugo Fernelis (2017) 
 
En el curso virtual se trabajaron los contenidos de la materia y sus propiedades, con ella 
se reforzaron los conceptos de materia, átomo, molécula, sustancia, elemento y mezcla, 
a su vez que sirve como secuencia didáctica para abordar el tema de la tabla periódica. 
 
 
Figura 45. Contenido de la materia y sus propiedades en la Plataforma Moodle 
Fuente: Romaña Palacios, Hugo Fernelis (2017) 
 
Los resultados que se obtuvieron en la evaluación de cinco preguntas, sobre materia, 
átomo, molécula, sustancia y elemento, utilizando la herramienta Moodle, donde participó 
el 100% de los estudiantes obteniendo un promedio ponderado de 4.0 (alto). 
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Figura 46. Resultados de la evaluación de la materia y sus propiedades en la Plataforma 
Moodle 
Fuente: Romaña Palacios, Hugo Fernelis (2017) 
 
La plataforma también se utilizó para profundizar sobre la estructura atómica, ya que es 
importante para tratar los conceptos sobre el átomo y sus partes, número atómico y 
número de masa y de neutrones, porque son prerrequisito para abordar el tema de la 
tabla periódica de los elementos. Para afianzar los conocimientos se trabajaron talleres, 
quiz, videos, juegos como el ahorcado, sopa de letras y crucigrama. 
 
Este tema fue evaluado con base en cuatro preguntas, donde hubo una participación de 





Figura 47. Resultados de la evaluación de la estructura atómica en la Plataforma Moodle 
Fuente: Romaña Palacios, Hugo Fernelis (2017) 
 
 
Figura 48. El átomo en la Plataforma Moodle 
Fuente: Romaña Palacios, Hugo Fernelis (2017) 
 
Seguidamente de acuerdo a la secuencia didáctica, se abordó el tema de la tabla 
periódica, en la cual se trabajaron temas como: los grupos y periodos, elementos metales 
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y no metales, elementos de transición, bloques de la tabla periódica, configuración 
electrónica y las propiedades periódicas como: radio atómico, energía de ionización, 
electronegatividad y afinidad electrónica. Fueron desarrolladas a través de juegos como: 
crucigrama, sopa de letras y el ahorcado. 
 
 
Figura 49. La tabla periódica en la Plataforma Moodle 
Fuente: Romaña Palacios, Hugo Fernelis (2017) 
 
Para ingresar a la plataforma el estudiante lo hizo a través del siguiente link: 
http://maescentics2.medellin.unal.edu.co/~hfromanap/moodle/, luego, escribir el usuario y 
la contraseña que el docente le creó. Ya en ella, se da la bienvenida al curso virtual de 
química, donde pudo encontrar los contenidos de materia y sus propiedades, estructura 
atómica y tabla periódica de los elementos. 
 
El estudiante para ver la información que tenía cada uno de los contenidos, le dio clic a la 
carpeta que contenía varios archivos sobre la temática a tratar. Luego se encontraba un 
cuestionario que podría ser un quiz o un taller. Después el estudiante respondía las 
preguntas del cuestionario, y por último, el sistema le arrojaba la calificación a cada una 




El estudiante también se encontró en la plataforma con diferentes actividades interactivas 
como: el crucigrama, sopa de letras y el ahorcado. A través del crucigrama el estudiante 
pudo identificar los temas propuestos en la actividad. 
 
 
Figura 50. Juego: sopa de letras utilizando la Plataforma Moodle 
Fuente: Romaña Palacios, Hugo Fernelis (2017) 
 
Los resultados que se obtuvieron en la plataforma de la evaluación de la tabla periódica 
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Figura 51. Evaluación sobre la tabla periódica utilizando la Plataforma Moodle 
Fuente: Romaña Palacios, Hugo Fernelis (2017) 
 
En esta actividad se hizo una evaluación de 10 preguntas, en la que participaron el 
93.47% de los estudiantes obteniendo un promedio ponderado de 4,0 (alto). 
Posteriormente, en la evaluación de energía de ionización sobre seis preguntas, 







Figura 52. Evaluación sobre la energía de ionización utilizando la Plataforma Moodle 
Fuente: Romaña Palacios, Hugo Fernelis (2017) 
 
En el quiz de electronegatividad, con seis preguntas, participaron el 93,47% de los 
estudiantes, obteniendo un promedio ponderado de 4,0 (alto). 
 
Figura 53. Resultados quiz sobre la electronegatividad 
Fuente: Romaña Palacios, Hugo Fernelis (2017) 
 
Seguidamente se realizó una evaluación de seis preguntas, sobre un video que los 
estudiantes observaron previamente sobre la electronegatividad y los enlaces, en la cual 
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Figura 54. Evaluación del video sobre la electronegatividad y los enlaces químicos 
Fuente: Romaña Palacios, Hugo Fernelis (2017) 
 
Actividades lúdicas. Se utilizó el bingo periódico, con el propósito que el estudiante 
identificara los elementos que pertenecen al mismo periodo y a un mismo grupo, además 
de familiarice con los números atómicos y los símbolos de los elementos.  
 
El bingo periódico, es una actividad lúdica efectiva, como estrategia para la enseñanza 
aprendizaje de la tabla periódica, dando la posibilidad de que el estudiante desarrolle una 
posición crítica constructiva y pueda adquirir un aprendizaje significativo.  
 
Para el diseño de esta actividad se procedió así: 
- Se debe cortar el cartón paja de la siguiente medida: largo 12 cm y de ancho 13 
cm. 
- Construye una tabla de bingo y realiza con el marcador 5 columnas verticales. 
- Luego realiza con el marcador 5 filas horizontales, de tal forma que salgan 30 
cuadros. 
- En la primera columna ubica los periodos utilizando números naturales (Del 1 al 7) 
- En las demás columnas debe y ubicar los grupos en números romanos ( IA, IIA, 




- Luego en cada casilla se empieza a ubicar los símbolos de los elementos con sus 
respectivos números atómicos y que pertenezcan por ejemplo, al periodo 2 y grupo IIIA y 
así sucesivamente, para eso ten a mano la tabla periódica. 
- Luego terminado de construir la tabla del bingo, realiza las fichas con los nombres 
de los elementos 
- Realiza con el marcador 5 filas horizontales, de tal forma que salgan 30 cuadros. 
- En la primera columna ubica los periodos utilizando números naturales (Del 1 al 7) 
- En las demás columnas debe y ubicar los grupos en números romanos ( IA, IIA, 
IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, y VIIIA) 
- Luego en cada casilla se empieza a ubicar los símbolos de los elementos con sus 
respectivos números atómicos y que pertenezcan por ejemplo, al periodo 2 y grupo IIIA y 
así sucesivamente, para eso ten a mano la tabla periódica. 
- Luego terminado de construir la tabla del bingo, realiza las fichas con los nombres 













Por último se juega el bingo con el fin que de que llenes la tabla. En este aspecto, se 
escoge un estudiante como monitor para que cante el bingo, el cual consiste en sacar las 
fichas con los nombres de los elementos, y los demás estudiantes, estar pendiente de su 
tabla para ir tapando las cantadas. 
 
Los estudiantes se organizaron en mesa redonda y empezaron a jugar el bingo. 
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El bingo lo jugaron de diferentes formas así: 
En forma de L, para identificar los elementos que pertenecen a un mismo grupo de las 
columnas verticales, y a un mismo periodo de las filas horizontales. 
En forma de U, para que los estudiantes identificaran los elementos de dos grupos y un 
periodo. 
 
En forma horizontal para que los estudiantes identificaran un periodo. 
 
En forma vertical para que los estudiantes identificaran un grupo. 
 
Actividad de afianzamiento. En esta propuesta se efectuó una fase de 
fortalecimiento a través de una serie de actividades como: talleres en clase, con el fin de 
despejar las dudas y ayudar al fortalecimiento del conocimiento de la tabla periódica y el 
















Otras actividades desarrolladas fueron: la observación de videos utilizando la plataforma 
moodle, para afianzar más sobre las propiedades periódicas, la electronegatividad y 
energía de ionización. 
 
 
Figura 55. Contenido de la materia y sus propiedades en la Plataforma Moodle 
Fuente: Romaña Palacios, Hugo Fernelis (2017) 
 
A través de estos videos el estudiante pudo afianzar y aclarar los conceptos sobre la 
electronegatividad y la energía de ionización. 
 
Cabe notar que a través del video de la electronegatividad el estudiante va a comprender 
más la importancia de este tema en la formación de los enlaces químicos.  
 
La actividad de aula que se utilizó para que los estudiantes tuvieran un aprendizaje 
significativo acerca de la electronegatividad y la energía de ionización, fueron la 
utilización del programa software “Avogadro”, este es fácil de utilizar y es una 
herramienta simuladora que sirve para trabajar la importancia de la electronegatividad y 
los enlaces químicos, ya que a través de ella se pueden dibujar las moléculas.  
 
Para trabajar con este programa el docente diseñó una guía de trabajo donde explicó 
cada una de las instrucciones para su uso. Los estudiantes fueron distribuidos en 
equipos de cinco y a cada equipo se le hizo entrega de la guía de trabajo. 
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Al darle clic en la opción elemento el sistema le despliega los nombres de los elementos, 
entonces el estudiante empezaba a escoger los elementos que deseaba dibujar para 
formar las moléculas.  
 
Las moléculas que los estudiantes tenían que dibujar eran la del agua (H2O), ácido 
sulfhídrico (H2S), ácido selenhidrico (H2Se) y ácido telurhidrico (H2Te). 
 
Al dibujar la molécula de agua (H2O) y después de minimizar la energía, el programa a 
través de la opción view y en propiedades de la molécula se le daba clic para observar 
las propiedades de la molécula. 
 
En las siguientes figuras se muestra la estructura de algunas moléculas que los 
estudiantes del equipo N° 1 realizaron: 
 
 
Figura 56. Estructura de la molécula de agua (H20) con sus propiedades 
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Figura 57. Estructura de la molécula de ácido sulfhídrico (H2S) y sus propiedades 
Fuente: Romaña Palacios, (2017) 
 
 
Figura 58. Estructura de la molécula de ácido selenhidrico (H2Se) y sus propiedades 





Figura 59. Estructura de la molécula de ácido telurhidrico (H2Te)) y sus propiedades 
Fuente: Romaña Palacios, (2017) 
 
Los estudiantes debían de registrar en un cuadro los valores de la energía de la 
molécula, el momento dipolar, la distancia de enlace y analizar cómo varía el momento 
dipolar con la energía de la molécula. 
 
Datos obtenidos en la práctica experimental del momento dipolar, energía de la molécula 
y distancia de enlace. 
 
Análisis de Prueba con software de Avogadro. El Objetivo de esta prueba fue analizar 
la relación que hay entre el momento dipolar de las moléculas y sus propiedades; 
mediante una serie de ejercicios realizados con el programa software de Avogadro.  
 
Interpretación de información 











H2O 1,195 D 2,41 1,4 0,19 
Ácido 
sulfhídrico 
H2S 0,91 1,87 0,4 1,40 
Ácido 
selenhidrico 
H2Se 0.0 1,60 0,3 1,53 
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H2Te 0.0 1,41 0 1,73 
 
Luego de dibujar las moléculas H2O, H2S, H2Se y H2Te, y observar sus propiedades 
arrojadas por el sistema tales como, la formula molecular, peso molecular, momento 
dipolar, la energía, numero de átomos y numero de enlaces; los estudiantes completaron 
la tabla anterior y analizaron esta información.  
 
La mayoría de estudiantes concluyó que la energía de la molécula disminuye a medida 
que se va bajando en un grupo, esto significa que la molécula más energética es el agua 
(H2O). La energía disminuye de arriba hacia abajo en un grupo. H2O > H2S > H2Se > 
H2Te. 
 
En cuanto al momento dipolar sucede que a medida que bajamos en el grupo, disminuye, 
esto significa que la molécula con mayor momento dipolar es el agua (H2O). 
 
El momento dipolar en un grupo de moléculas disminuye así: H2O > H2S > H2Se > H2Te. 
En cuanto a la distancia de enlace, este aumenta a medida que bajamos de arriba hacia 
abajo en un grupo así: H2O < H2S < H2Se < H2Te. 
 
Con respecto a la diferencia de electronegatividad, la molécula de agua (H2O) presenta 
mayor polaridad que el resto del grupo de moléculas, esto es debido a la 
electronegatividad ya que el oxígeno es más electronegativo que el azufre (S), selenio 
(Se) y telurio (Te) y la electronegatividad en un grupo de la tabla periódica disminuye de 
arriba hacia abajo. Por lo tanto, la polaridad en este grupo de moléculas disminuye así: 
H2O > H2S > H2Se > H2Te. 
 
En conclusión, las moléculas que presentan enlace covalente polar son: Agua (H2O), 
Ácido sulfhídrico (H2S) y Ácido selenhidrico (H2Se). Y el ácido telúrico (H2Te) es la 









INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 
La fraternidad alegra el trabajo 
 Actividad docente: taller de la tabla periódica 
ÁREA: QUÍMICA 
DOCENTE: HUGO FERNELIS ROMAÑA PALACIOS 
GRADO: DÉCIMO 
TEMA: Taller de la tabla periódica 
 
1. Decida el elemento ubicado en: 
a). Periodo 3 y grupo IVA 
b). Periodo 2 y grupo IA 
c). Periodo 4 y grupo VA 
d). Periodo 3 y grupo IIA 
 
2. Clasifique los siguientes elementos como metales y no metales 
a). Cl ___________ 
b). Ba ___________ 
c). P ___________ 
d). F ___________ 
e). Na ___________ 
 
3. Decida el grupo a la cual pertenecen los siguientes elementos 
a). Na ___________ 
b). Br ___________ 
c). O ___________ 
d). P ___________ 
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e). He ___________ 
 
4. En la siguiente tabla periódica ubique los símbolos de los elementos que hacen parte 
de los grupos IA, IIA, IV, VIIA, IIIA y VIIIA 
 
 
Preguntas de selección múltiple con única respuesta: 
5. Es considerado un elemento de transición  
a). Fe 
b). Ar 
c). Na  
d). P 
 















8. Dada la siguiente configuración electrónica para un elemento X 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Es 
válido afirmar que el elemento X pertenece  
a). periodo 2 y grupo IA 
b). Periodo 3 y grupo IA 
c). Periodo 2 y grupo IIIA 
d). Periodo 3 y grupo IVA 
 
9. Un elemento Q pertenece al periodo 2 y grupo VIIA. Por lo tanto es válido afirmar que 
su configuración electrónica es: 
a). 1s2, 2s2, 2p6 
b). 1s2, 2s2, 2p5 
c). 1s2, 2s2, 2p4 
d). 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 
 
10. Los elementos que pertenecen al grupo VIIA son: 
 
a). F, Cl, N, P, I, At 
b). C, Si, Ge, Sn, Pb 
c). F, Cl, Br, I, At 
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Anexo 7: Actividad evaluativa de las propiedades 





INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 
La fraternidad alegra el trabajo 
 Actividad evaluativa final 
ÁREA: QUÍMICA 
DOCENTE: HUGO FERNELIS ROMAÑA PALACIOS 
GRADO: DÉCIMO 
TEMA: Evaluación final de la electronegatividad y energía de ionización  
 




Objetivo: Evaluar los conocimientos adquiridos sobre las propiedades periódicas: 
electronegatividad y energía de ionización. 
 
Preguntas de selección múltiple con única respuesta 









2. La electronegatividad se define  
A. Propiedad de un átomo enlazado químicamente 
B. Tendencia que tienen los átomos para liberar electrones 
C. Fuerza que tienen los átomos para arrancar electrones 
D. Energía necesaria que tienen los átomos para liberar electrones 
 
3. La energía de ionización de los elementos de un mismo grupo aumenta de abajo 
hacia arriba debido a la disminución de: 
A. El tamaño atómico 
B. El número atómico 
C. La afinidad electrónica 
D. El número de niveles de energía 
 
4. La electronegatividad está relacionada con: 
A. El volumen atómico 
B. La fuerza de atracción electrostática entre un electrón y la capa de valencia 
C. El nivel de energía  
D. El tamaño atómico  
 






6. De los siguientes pares de elementos Ca y Be ¿cuál tiene menor energía de 
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7. Ordene de menor a mayor la energía de ionización los siguientes átomos 
teniendo en cuenta su ubicación en la tabla periódica 
N, Be, C, Li, F R/. ________________________________________ 
 
8. Ordene de mayor a menor la electronegatividad de los siguientes átomos teniendo 
en cuenta su ubicación en la tabla periódica 
Pb, C, Sn, Ge, Si R/. ______________________________________ 
 
9. Encierre en un círculo el átomo que tenga  
A. Mayor energía de ionización K y Na 
B. Menor electronegatividad Br y As 
C. Mayor electronegatividad N y Li 
D. Menor energía de ionización Ca y Be 
 








Anexo 8: Taller de afianzamiento sobre la 






INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 
La fraternidad alegra el trabajo 
 Fuente: Taller afianzamiento sobre la electronegatividad y polaridad en los enlaces 
ÁREA: QUÍMICA 
DOCENTE: HUGO FERNELIS ROMAÑA PALACIOS 
GRADO: DÉCIMO 
TEMA: Electronegatividad y polaridad en los enlaces 
 
 
1. En cada par de enlaces, señale el enlace más polar. Utilice los símbolos  
Para indicar la dirección de polaridad de cada enlace 
a). C – O y C - N  
b). N – Cl y C – S  
c). P – H y P – N  
d). B – H y B – I  
 
2. Clasifique el enlace entre los pares de átomos siguientes como covalente 
polar y covalente no polar 
a). Br y I  
b). O y O  
c). H y O  
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3. Teniendo en cuenta los valores de la electronegatividad ordene los 
siguientes enlaces en forma creciente de polaridad: 
Na – Cl, H – H, As – F, O – F y N – H ¿Cuáles son iónicos? ¿Cuáles son no 
polares?  
 
4. Ordene los siguientes elementos según los valores de su 
electronegatividad: k, Ba, C, Mg, Al, N, O 
 
5. Determine para cada uno de los siguientes pares de enlaces químicos el 
que tenga mayor polaridad 
a). H – I, N – O  
b) C – O, C – S  
c). Si – O, C – O  
d). B – H, Al – H  
e). Cl – O, Br – O  
 
6. Teniendo en cuenta los valores de la electronegatividad explique si los 
siguientes enlaces son polares o no polares 
a). H – I  
b). C – H  
c). N – H  
d). O – H  
 
7. Clasifique los siguientes compuestos como iónicos y covalentes teniendo 
en cuenta su electronegatividad 
a). BaF2  
b). KCl  
c). Na2S  
d). CaO  
e) Cl2O  





8. ¿Cuál es el elemento más electronegativo de la tabla periódica? 
 
9.  Define electronegatividad 
 
10.  ¿Qué diferencia hay entre enlace covalente polar y no polar? 
 
11. ¿Para qué es utilizada la electronegatividad? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA 
La fraternidad alegra el trabajo 
 ACTIVIDAD EVALUATIVA FINAL DE LA TABLA PERIODICA 
ÁREA: QUÍMICA 
DOCENTE: HUGO FERNELIS ROMAÑA PALACIOS 
GRADO: DÉCIMO UNO 
TEMA: TABLA PERIODICA  
 
Nombre del estudiante:_____________________________________________ 
Grupo:_______ 
Objetivo: Evaluar los conocimientos adquiridos sobre la enseñanza de la tabla periódica  
 
Preguntas de selección múltiple con única respuesta 
1. El elemento ubicado en el periodo 2 y grupo IVA es 
A. Ca ______        C. N ______ 
B. C                        D. Be _____ 
 
2. Los elementos que conforman el grupo VIIA son: 
A. F, Cl, Br, S, O 
B. F, C, N, Br, I 
C. F, Cl, Br, I, At   
D. He, Ne, Br, S, P 
 




A. No metal 
B. Halógeno 
C. Metal   
D. Gas noble 
 
4. El elemento sodio (Na) se localiza en el 
A. Periodo 2 y grupo IIIA 
B. Periodo 3 y grupo IIA 
C. Periodo 2 y grupo IA 
D. Periodo 3 y grupo IA   
 
5. El siguiente átomo imaginario M tiene la siguiente configuración electrónica 1s2, 
2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Según esta información el átomo M pertenece al  
A. Periodo 3 y grupo VA 
B. Periodo 4 y grupo VIIA 
C. Periodo 3 y grupo VIIA  
D. Periodo 5 y grupo VIA 
 
6. Se considera un elemento de transición 
A. Ca 




7. Dada la siguiente configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Es válido 
afirmar que corresponde al elemento 
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D. S   
 
9. Es considerado un no metal 





10. Los siguientes elementos son de transición excepto 
A. Co 
B. Mn 






Anexo 10: Evidencias fotográficas  
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Evidencias taller de electronegatividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
